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tlA BATTA..- Sábado 7 de Abril de 1906. -San Epifani^ o?rf5|K\ Número 83. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T E A C I O N : 
R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . 
Z E P r o o i o s j c í o S - u i s c r i ^ o l ó x i . . 
ÜNION POSTAL 
f 12 meses... $21-20 oro • 6 id $11-00 „ I. 3 id $ 6-00 „ 
. . f 13 meses $15.00 plata. 
!SLADECÜBi{ | { f c z l J » H A B 4 H A Í 
12 meses $14.00 olafc»' 
6 id 5 7.00 id. 3 id $ 3.75 id. 
CAMBIO DE "APASTADO" 
E l Dia r io de l a Mar ina lia 
cambiado el antiguo apartado 
^ue tenía en la Administración 
de Correos de la Habana. 
El número del nuevo Aparta-
do del Dia r io es 1 , 0 1 0 . 
Sépanlo nuestros agentes y 
B u s c r i p t o r e s . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Mac id 6. 
EL CADxíVÉK DK BLANCO 
Ha llegado á Barcelona el cadáver 
del Oenéral Blanco. 
Ksperábanic en la estación las au-
toridades civiles y militares y varias 
eomisiones é institutos. 
lia concurrencia era numerosa. 
El entierro, que se verificará mu-
fiaua, promete ser una solemne ma-
x»ifefítación de duelo, digna de la alta 
significación del ilustre jefe que tan-
tas simpatías reunía en España. 
PETICIOÍÍ DE LA PBBNSA 
La mayoría de los periódicos de 
Madrid y de provincias piden que se 
amortice la vacante de Capitán Gene-
ral que resulta por fallecimiento del 
General Blanco, 
LOS ALCOHOLES 
El 3Iinistro de Hacienda no se 
muestra contorme con las exigencias 
de la Asamblea Nacional de alcohole-
ros que piden se plantee por decreto 
la reforma de la ley de alcoholes. 
A consecuencia de esa actitud del 
Ministro, dichos industriales» ame-
nazan con \\n cierre general de sus 
fábricas. 
MUERTE DE OTRO GENERAL 
Ha fallecido el General de División 
don Nicolás Jaramillo y Mesa, proce-
dente del arma de infantería. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28*97. 
Servicio de la Freasa Asociada 
YIDAS QUE PELIGRAN 
L e n s , A b r i l 6.—Continúan los traba-
jos de salvamento y como no han da-
do resultado alguno satisfactorio, la 
vida de los Directores de la mina de 
Courrieres está en peligro. 
LA HUELGA 
Habiendo los delegados de los mi-
neros acordado rechazar las proposi-
ciones de arreglo que les han hecho 
los representantes de las Compañías 
que explotan las minas de esta co-
marca, seguirá la huelga. 
FALLECIMIENTO 
L o n d r e s , A b r i l 6.—Ha fallecido 
Mr. Wyke Bayliss, Presidente de la 
Asociación Keal de Artistas Ingleses, 
BUENA ARMONIA 
RESTABLECIDA 
Viena , A b r i l 6.--Se ha restablecido 
la buena armonía entre el gobierno 
imperial y los húngaros, y cesado por 
consiguiente, la crisis parlamenta-
ria, 
NUEVO MINISTERIO 
Ha presentado su dimisión el Conde 
Fejervary de Jefe del Gabinete y 
Mr. Alejandro Wekerle ha sido nom-
brado para sustituirle con recomen-
dación del Emperador de que sea 
conciliador y del agrado de Hungría 
el nuevo Gabinete que forme. 
POBLACIONES AMENAZADAS 
Ndpoles, A b r i l (i'—LiSL erupción del 
Vesubio demuestra mayor violencia 
del lado de Porapeya; el principal 
cauce de lava se ha dividido, y mien-
tras una de las nuevas corrientes que 
se han formado, amenaza á Ottajauo, 
población de 20,000 habitantes, otra 
se dirige hacia Torre del Grecco, cu-
ya población es de 30,000 almas; pe-
ao la población que corre el mayor 
peligro es la de Boscotrecase, de unos 
9,000 habitantes, y que por su proxi-
midad al cráter ha sido preciso eva. 
cuar, 
EXPEDICION PUNITIVA 
D u r b á n N a t a l , A b r i l 6.—Ha salido 
esta mañana de Greytown una expe-
dición para perseguir y castigar á los 
indígenas que se han sublevado y es-
tán mandados par el cabecilla Bam-
boata. El terreno en el cual las tropas 
están operando es muy escabroso y de 
difícil acceso, y á fin de evitar caer 
en alguna emboscada es necesario 
que los escuchas estén llevando con-
tinuamente á efecto reconocimientos. 
Dícese que Bamboata ha obligado á 
la fuerza, á cierto número de indíge-
nas leales ai gobierno, á unirse A sus 
partidarios. 
NUEVO CABLE 
Washington, A b r i l 6—El Senado ha 
aprobado hoy la ley autorizando el 
tendido del cable desde Cayo Hueso 
á Guantánámo y desde el último puer-
to al Istmo de Panamá, Dicho cable 
costará novecientos veinte y siete mil 
pesos. 
SOBRE CONFERENCIAS 
En el Departamento de Estado no 
se da veracidad á la creencia que 
abrigan algunos diplomáticos de sud-
américa, de que Rusia ha indicado 
que la Conferencia de la Haya se efec-
túe en el mes de Julio, con objeto de 
quitar importancia al Congreso Pan-
Americane de Bio Janeiro. 
Aún no se ha acordado la fecha de 
la Conferencia de la Paz y probable-
mente no se efectuará en el mes de Ju-
lio como se creía. 
DECLARACIONES 
N u e v a Y o r k , A b r i l Mr. Andrew 
C. Fields, exagente legislativo de la 
Compañía de seguros "Lia Mutua'*, 
que se había marchado cuando em-
pezaron las investigaciones de los 
asuntos de las Compañías de seguros, 
ha regresado hoy y declara que pien-
sa contar la verdad de los líos de di-
chas compañías. Asegura Mr. Fields 
que los apoderados de esas corpo-
raciones tienen pleno conocimiento 
de todos sus actos y niega que jamás 
haya sobornado á nadie. Dice que le 
ha ahorrado á "La Mutua" cientos de 
miles de pesos y que nanea ha tenido 
relaciones ni negocios con Mr. An-
drew Hamilton, agente legislativo 
déla "«New York Life Insurance 
Cempany". 
OFICIALES ARGENTINOS 
B e r l í n , A b r i l 6.—El Gobierno de 
la Argentina ha enviado veinte y seis 
oficiales del ejército de dicha repú-
blica, con objeto de que presten ser-
vicio en el ejército alemán durante 
cierto número de años. 
CRIMEN A BORDO 
Tetrsovia, A b r i l 6.--Ocho hombres 
armados subieron á un vapor del río 
Wawcll, y asesinaron á cinco indivi-
duos que estaban jugando en un sa-
lón sobre la cubierta del citado bar-
co, escapando después de haber co-
metido el crimen. 
SITUACION ATERRADORA 
X á p o l e s , A b r i l 6.—Los habitantes 
de las aldeas situadas cerca del Ve-
suvio, está poseídos de un terror pá-
nico. Las Iglesias están atestadas de 
personas que oran sin cesar para que 
cese el peligro. Las explosiones con-
tinúan: la tierra se extremece y la 
catarata de lava que mide doscientos 
piés de ancho, avanza á ratos oon un 
velocidad de veintiún piés por mi-
nuto. 
Los vecinos de Boscotrecase, po-
blación situada en el declive meri-
dional del volcán, han huido y otros 
se preparan para emprender la inga. 
Una columna de fuego de mil piés 
de altura, sale del cráter del Vesu-
vio. 
Créase que las aldeas no serán des-
truidas. 
CONTRA BAMBAATA 
G r e y t o w n , N a t a l , ^ifcrií ©.--Asegú-
rase que el cabecilla Bambaata, que 
capitanea á los zulns revolucionados 
se encuentra á siete millas de esta po-
blación. 
En vista de que la infantería no 
puede operar á causa de la espesa ma-
nigua, las autoridades han emplaza-
do baterías de artillería en todas las 
alturas que dominan el punto donde 
se crée está escondido el citado cabe-
cilla. 
Los nativos amigos del gobierno, 
se preparan para atacar las fuerzas 
de Bambaata. 
Noticias Comerciales 
Mteva York, Abr i l 6. 
Bonos da Cuba, 5 por ciento (ex-iaterés 
' 104%. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 108.5[8, 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jjV 
de S.lp á5.1|2 p.g. 
Oanabios sobre Londres, 60 d̂ v, ban-
queros, á $4.82.1'). 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.84.50. 
Cambios sobre París, 60 djv, banque-
ros á 5 francos 18% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v. ban-
queros, á 94.11(16 
Centrífugas en plaza, á 3.17̂ 32 á 3.9il6 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.8[16 cts. 
Mascabaao en plaza, 3.1(32 á 3.1{16 cts. 
Azficar de miel, en plaza, 2.25i32 á 
2.13{16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.85 
Harina, patente Minnesota, á $4.45, 
JLondres, Abri l G. 
AzQcar centrífuga, pol. 96, á 9,s. 6rf. 
Mascabado, á 8s, 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) Ss. 6 d. 
Consolidados ex-interés, 90.1l]16. 
Descuento BaucO Inglaterra, por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
91%, 
Renta francesa, 
eos 12 céntimos. 
Iyarls, Abril fi, 
ex-interés, 99 fran-
Ajapeoco do la Plaza 
Abri l G de isoG. 
Azucares.—Con una nueva y pequeña 
alza en Londres y firrafi en los Estados 
Unidos se han determinado algunos te-
nedores de la costa á sacar sus lotes á la 
van ta, los que se han realizado con rela-
tiva facilidad y á precios sostenidos, par-
ticularmente por los azúcares de miel, se-
gún se verá por la siguiente reseña: 
800 sic. cenf., pol. 96X. á 4.06 rs. ar., 
de trasbordo en esta bahía. 
460 sic, id. id. 96, á 4.07 rs. arroba, 
en id. 
2,000 sp cent. pol. 96, á3% rs. ar., ea 
Cárdenas. 
6,000 ŝ c, id. id. pol. 95X á, 3.86 rs, ar., 
en ídem. 
5,000 SjC cent. pol. 96, á 3.81 rs. ar., 
en Caibarieu. 
3,000 sic. cent. pol. 95%, íl 4.06 
rs. ar., al coatado del buque en id. 
1,000 sic. miel, pol. 88Xi89, á 2.66 rs. 
ar., en Matanzas. 
800 s. idem miel, pol. S8X, á 2.42 rs, 
ar., en Caibarien. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-








Londres 3 d(V , 19. 
••eOdjy , 18.1i4 
París, 3djv . 5.1(8 
Hamburgo, 8 d|V . 3.1(4 
Estados Unidos 3 d| v 8.3[4 
España, 3/ plaza y 
cantidad 8 drv. 8 7(8 á 7.7(8 
Oto. papel comercial 10 á 12 actual. 
Éionedcu e.vt.ranjerecs.-~3ú cotizan hoy 
como sigue: 
Gtoeenbacks 87(8 á 9 
Plata a1 non CH a a .t.» 
Plata española . 96.1(8 fi 96.3(8 
Valores y Aoaiones—Se han nefectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Gas y Electricidad, á 112, 
$5,000 B(B á 4. 
A L Z A D E L A P L A T A 
A G U I A E N o s . 9 4 y 9 6 
ENTRE 6BISP0 Y OBRAPIA 
N O T A B L E R E B A J A D E P R E C I O S 
I>os causas poderosas determinan la 4'gran rebaja" de precios que anun-
cia esta Casa á sus constantes favorecedores. 
lia primera, que habiéndose terminado el "balance anuaF' le conviene 
**liquidar,, ácualquier precio los saldos ó restos de las existencias que queda-
ron en el año que transcurrió, porque esta casa no quiere artículos atrasados. 
La segunda, qúe siendo la PLATA la moneda en que generalmente hac< 
sus ventas EL BAZAR INGLES, precisamente para mayor conveniencia 
del público, habiendo alcanzado dicha moneda un valer casi igual al del oro. 
ha freído un deber rebajar los precios de todos sus artículos en un 10 poi 
100, que es el exceso de valor alcanzado por la plata. De este modo EL BA-
ZAR INGLES, prueba evidentemente que es una casa honrad», que hace sn 
negocio sin especular con el público que la sostiene* 
S ó l o p o r e l m e s d e A b r i l , 
TODO COMPRADOR T I E N E DERECHO A 10 POR 100 
DE R E B A J A SOBRE SUS COMPRAS 
E x í j a s e l o b o n i f i c a c i ó n d e 10 p o r 100 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á coatinuadén facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado 9129. 
$ 140 
Al costado $ 80 
y 
11 mensualidades 
de á fio $ 110 
$ 140 
$135 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
deá $15 $ 105 
| 136 
$ 130 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades deáf 20 | 100 
$ 130 
$125 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 $ 100 
$ 125 
SE LIQUIDAN trajecitos de dril, para nmos, for-ma marinera, y desde 3 á S años, á SO centavos. 
Otros trajecitos de cías© muchísimo meior, en dril ú holanda, desdo S1-25, 1-50, 1-70 y |2 plat». 
Idem blancos, de piqué ó driles, de ?3-40 á $5, antea fueron de |4-60 á $6. 
Otros, muy elegantes, de moaré, de Seda blanca, pantaloncitos de paño II azul, su precio tros doblones, ahora á 11 OJBNTEN. ! 
-Trajecitos de casimir muselina pro-pios para el verauo, modelos muy nuevos y elegantes, y telas finísimas, desde $ 3 á $ 10, eran de ? 5 á $ 12. 
Para señoras, caballeros y niños: CA-¥£$3:£a C^BPE. LEGÍTIMAS DE ItUMPF, sanitarias. Las de señora y caballero á 75 cent-a vos; las de niños á GO oents No hay igual en la Habana. 
Trajes de alpaca ó muselina, para hombres, desde |12 á $18 plata, corte T-iíajorable y géneros superiores. 
SE LIQUIDAN ORGANDIS cuyo precio era de 50 cen-tavos, á 15 centavos. 
Olanes de hilo, muy finos y bonitos, su precio 30 centavos, ahora sólo á 15 centavos. 
Irlandas superiores, colores muy va-riados, á 15 contavos. 
' Alpacas de colores, para vestidos da 
| señora, á 20 coatavos. 
j Paraguas, bastones y sombrillas, hay ¡ nn surtido inmenso, que se liquidan desde 50 centavos á 6 pesos, véanse que hay preciosidades. 
Los cortes de blusa bordados, que 
vendía esta casa i $ 3 y § 4, se han re-
bajado áf2y $2-50. 
Sombreros, alonesy gorras de pajilla 
á 50 cts. y á 11, eran á doble precio. 
Pantalones de casimir, para hombre, á $2. 
FIJENSE en los siguientes artículos, que son una verdadera ganga. Esto se llama vender á como quiera: SAQU1TOS PARA OFICINA, ' á 90 CENTAVOS 
Filipinas de color y blancas, á$2y $2-30. 
Pantalones de dril á $ 1-50, $ 1-75 y $ 2. 
Trajecitos de dril, piqué, etc., para jovencito, tan solicitados oor el públi-co, que se vendían á $ 5, ahora á $ 4. 
Filipinas para niño á $ 2 plata. 
_Trajecitos para jovencitos, desde 12 años en adelante, de forma americana cruzada, en muselina, alpaca ó armour, á f 8 plata. 
Saldo de vestiditos para niñas, á f 2 plata. 
JtLl modelo n ú m . 5 a u m e n t a el precio en $ 5 . 
L a s ventas á, plazos se hacen mediante obligaciones g a r a n t i z a d a s , 
'lodos los precios son en moneda a m e r i c a n a . 
Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 29, Habana. 
i i k s i u ü a m P A R I S 
SERVICIO 
ESMERADO Y LIMPIO 
v n n fi Wm%TiWí\CÍ para esta página, miércoles y sábados, son recibidos erclu-l . i l K A N 11 n m l l l K sivamente por la AGBNOlA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-AJVbJ Jf tAlVlIvlVM fono sus. _ También loa admite para todos los días. 
B r o n q u i t i s , T O S , G n p p e , 
C A T A R R O S , 
J A R A B E B R f l f f l - F S E T 
S e c u r a n c o n e l 
M TODAS LAS BOTICAS 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C o b a , es e l d e 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notable por sos vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A E A F A M I L I A S 
A L F U J E B O P E T I T , Propie tar io . O * R E I L L Y 1 4 . - - T e l é f . 7 S 1 . 
C I G A R R O S B R E A H I G I E N I C O S 
cuyo solo nombre es suücíente garantia para los coasumiclores (Jomo se h a 
tratado de i m i t a r el ca lzado» llamamos la atención del público bacía las si-
guientes marcas: 
f Ü N . l C ! 
W i c h e r t i Gardinerl 
Pons&Ca. J scfiora 
Parsons { T b ^ r ^ 
p a r a m m % n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para IWc?/-^ í .Y otras unidas 
Bul l -Dog 
Packard 
POHS& Ca. 
| para jóvenes 
y y hombree 
De v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
I 
l o s 
* x x n i o o s g í t i m o s 
w t t B U E N O S C I G A R R O S 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
* 
C r e a s d e l i n o c o n S O v a r a s á $ 4 - 2 4 y $ 5 - 3 0 o r o . 
G r a n n u r t i d o e n c a s i m i r e s y a l p a c a s , d r i l e s M a n c o s y d e 
c o l o r , m á s b a r a t o s q u e e n e t i a l q u i e r p a r t e , 
— PRECIOS ESPECIALES A LOS SEÑORES SASTRES 
f i R i B i ü b í y m o s fijos m m w m i m m » 
S O L A M E N T E POR E L M E S D E A B R I L 
JS3>033X*3S3-JS 
E D I T O V I T A I W D E C U D i 
Sociedad Mutua de F ro tecc ióu y Ahorro . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 909.—Teléfono 939 
SEGURO EN VIDA. SEGURO SOBRE LA VIDA. 
SEGURO PECUARIO. CONTRASEGÜRO DE OBLIGACIONES A LOTES 
SEGUROS COSTRA. INCENDIOS 
Subscriba Vd. uoa obligación & Lotes para orobsier i su faasiliq..—Ei meior que una Dotal 
yvale más que millares de certificados. N ueitra Pólua de Distribución, es la última palabr a 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Itelegado, domicilio Social, 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y VARIADO EN 
a r t í cu los de f a n t a s í a 
que h a y 
en l a Habana. 
4 h x X MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de ICO modelos 
L á m p a r a s para gas 
y luz eJMrica . 
TERRA-COTTAS, BISCUIT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE 
tenemos rerdaderas novedades dignas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A CLASE D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
W E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A 6 D E E 0 S 
de H . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S F O , 3 1 
Antigua Casa Baró. Premiada en BuJKalo,Charle8ton y San Luis. El aparato 
DIARIO DE LA MARIXA.—Edición de ía mañana.—Abril 7 de 190G. 
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i l L 
Eu un artíqtiío reciente publi-
cado en el Ev.oiipmisté Francal* 
por su ilustre Director, se insiste, 
tratando de "la mejora de los 
cambios averiados", en la antigua 
tesis, ya por nosotros expuesta v 
comentada, de que el saneamien-
to de la moneda de plata se debe 
principalmente á los envíos de 
dinero hechos á sus familias por 
los que so ex patrian establecién-
dose en regiones prósperas. Mr. 
Leroy Beaulieu advierte que la 
mejora de los cambios es general, 
pues íifecta al Brasil, á Portugal, 
á Grecia y á Kspafia; mas así y 
lodo no busca la causa en un he-
cho también de alcance general 
sino en circunstancias de detalle, 
Ids que, por otra parte, no son 
nuevas y hasta no se maniíiestnn 
ahora con tanta intensidad como 
en otras épocas. 
Es Italia el primero de los paí-
ses de cambios averiados—para 
emplear el lenguaje de Mr. Leroy 
Beaulieu—que haya saneado su 
sistema monetario; hoy la lira 
tiene la mi^ma estimación que el 
franco. Para llegar á ese resulta-
do ha ido disminuyéndose suce-
sivamente el papel moneda, que 
en Italia tenía curso ibrzOso, y 
ha ido mejorándose también la 
situación de la Hacienda pacio-
mil, primero consolidando la deu-
da del Estado, después amino-
rando el déficit, más tarde supri-
miendo el déficit mismo y l iqui-
dando los presupuestos con supe-
rabit. 
En España está realizándose 
la labor ya terminada en Italia: 
también se ha consolidado la 
Deuda pública, también se está 
«aneando la cartera del Banco y 
reduciendo la circulación fidu-
ciaria, y también, en iiw. y ya 
desde hace años, el presupuesto 
nacional se salda con superabit. 
Si todavía no han llegado á estar 
á la par los cambios, como en 
Italia, es porque la evolución f i -
nanciera realizada por esta se-
gunda potencia comenzó mucho 
antes, y duró más de veinticinco j 
años; porque el sacrificio que re-
presenta la aceptación por el Te-
soro español de las deudas colo-
niales ha sido particularmente 
oneroso, y porque todavía será 
necesario retirar de la circula-
ción un centenar de millones de 
pesetas en billetes, lo cual irá ha-1 
ciéndose á medida que el Esta-
do siga saldando sus débitos al 
Banco. 
Para Mr. Leroy Beaulieu esta 
continuidad en el esfuerzo es, si 
no insignificante, poco menos 
que secundaria con relación al 
resultado de mejorar los cambios. 
Los giros que hacen los inmi-
grantes italianos y españoles á 
sus familias son, dice "de la más 
alta importancia" para obtener 
el saneamiento de la moneda 
italiana y española. Es un error. 
Sin negar que esos giros son con-
siderables relativamente . nega-
mos sin embargo la influencia 
que les atribuye el Director del 
Economista' Fran'jats, pues con re-
lación á España no son segura-
mente mayores desde hace uno ó 
dos años que lo fueron anterior-
mente. Es más: en 1898, 1899 y 
L900 hubo verdadero éxodo do 
capitales cubanos y portorrique-
ños á España, y sin embargo lia 
sido precisamente en esos años 
cuando la baja de los cambios 
era más acentuada. 
El ejemplo de Grecia, que tam-
bién cita Mr. Leroy Beaulieu 
alegando que en Egipto hay gran 
prosperidad material y que allí 
vivo una numerosa y activa cb-
lonia griega, tampoco es proba-
torio; porque el fonórneno do ia 
mejora de los cambios es reciente 
y en cambio la prosperidad ma-
terial de Egipto y la existencia 
en ese país de una colonia griega 
numerosa y activa, son hechos 
mucho más antiguos. En el Bra-
sil, país de cambios averiados 
éstos han mejorado notablemente 
desde hace un año, á pesar de 
que- no hay emigrantes brasile-
ños establecidos en países prós-
pero?. Piu-o la l íac ienda de aquo-
ila república va normalizándose, 
una parte de los derechos de 
aduanas so paga en oro y se han 
emprendido toda clase de traba-
jos púbÜcos reproductivos. Algo 
do esto, sin duda,, ocurrirá tam-
bién en Grecia. 
La causa verdadera de la me-
jora de los cambios en los pueblo 
de moneda depreciada, después 
de las enumeradas, es la enorme 
producción de oro: pero tampoco 
es única ni siquiera principal, 
pues Italia puso á la par sus cam-
bios antes de que aquel hecho se 
produjese, y por otra parte, la me-
jora do los cambios es actualmen-
te mucho más acentuada en Es-
paña, donde la Hacienda publica 
está en evidente progreso, que 
en Portugal, el Brasil y Grecia. 
AI salir ayer tarde de Palaeio el doc-
tor Albertini, nos manil'estó que el se-
ñor Presitleute de la Kepúbliea seguía 
mejorando. 
EL C O M E DE E S P Í A 
En nombre del Excmo. Sr. 1>. Ka-
món jSayjfcáii de Avala, Ministro de Ks-
paña, que hace días se halla enfermo, 
y en el sayo propio, estaivo ayer tarde 
en Palacio á interesarse por la salud 
del señor Presidente de la Kepúbliea, 
el Cónsul de ta nación referida, señor-




0 de Mano. 
Para B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l impios , recurra usted á 
C u e r v o y S o b r m o s , R i -
ela num. 3 7 ^ , altos, esauina á 
Agina r . 
Hoy tenemos noticias, no todas fres-
cas, acerca dts la Conferencia Pan-Ame-
ricana, (pie se reunirá en Julio en Kio 
Janeiro. Se nos dice que el Secretario 
de Ksrado, Mr. Poot, permanecerá en 
aquella capital más tiempo que el pre-
visto, porque tendrá que prestar aten-
ción á todos los temas que figurarán en 
el programa de la Conferencia, y que 
son estos: 
— iíeor;;aiiización de la Oficina de 
las Kepúblicas Americanas. 
—Codificación de las leyes interna-
cionales por una comisión que represen-
te á las naciones que forman la Unión 
I n te r n a c i o n a 1 A m e r i c a n a. 
—Principio del arbitraje voluntario, 
con referencia especial á la segunda 
Conferencia de la Paz que ha de cele-
brarse en La Haya. 
• —Regla mentación uniforme para la 
obtención de privilegios de invención y 
marca de fábrica. 
—Ordenanzas de aduanas y de puer-
tos uniformes. 
—Reglameniación uniforme de la 
propiedad literaria. 
—Reglamentación uniforme de la 
Sanidad y Cuarentenas. 
— Reconocimiento y validez interna-




" SUS OCUPACIONES * 
• --NO ABANDONE--
A Riuehos «t un gran trastorno el tomar parg&ntcs fuertes, que ademas de irri-tar, les impide atender á su empleo 6 «us ocupaciaaea. - - - - - -
^ Durante ol verano tome toda* Ui m»-
ftsr.as una cucharada de 
MAGNESIA SABRÁ 
nerítcscANTC Y CFEnvicsccNTc 
y conservará e! citómago en buen es-tada, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA Bntoáasias 
'Ut. Rey r «MKfntla. !UlMtis Farmacias. 
(Lavable) 
ímalfe " S I 
« B M s t B B ü a a s H B i a B a e a a a B a B t a 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
-„as Célebres Preparacioaes pera Dorar, Esmaítar y Barnizar. 
SU más inexperto puede tisarlas. Para ddTar Muebles,'firic-a-brac, ornaaten- * , ft_ ik tos. mareos de cuaftros, crucifijos, etc. rSaffllfl Mg Rl Parece y dará coaso oro ?nrc. Usese «̂'".«"w u« «»« 
Se seca Bronto «ruidajído muy auro. Parece y ¿ur?. .̂-.stsmenta couio ía porceiaa*. Da hlatico y bonitos colores. Paede Isvavse E Cuá&dt se eíwuci» sin qne »or «3!o se afecten, el color ó brillo. & PINTURAS BE LUSTRE PARA CARRUAJES i - -
S A R Sí I C E S * s 5 TINTE 32 LUSTRE PARA M A 3 E K A S I TIWTE PARA SUELOS * están hocios r"* los mejore» inateriaies para producir bonitos colores, efectos do barniz y procesos lastres. Listos p&ra usarse y de fácil aplicación. * Estos árlícufos los iie '̂s estado vendiendo en «se morcado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es justamente aiás apropiado pura ese clima. Las principales cusas nego-clán'-e» en Pinturas le dirán que iiinaniuaotra ojarcancía, dá 1» misma Satisfacción. Haga la prueba y se conveaicorá do filo. QRRSTRNDORFRff BZOS. • - NUEVA YORK, E . U. de A. " 
imt i i iTn 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A B R Á 
EFERVESCENTE NO 0E8E 
FALTAR EN CASA 
Mareos. Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestlTOs. VGtawMtÁIji 
36 años de éxito cada Y3al!a!,a 
vez más 'írsciente. - - \ ^ 
ANTIBIUOSA 
REFRESCASTE 





ciouuda.s de vipores 




—Doctrina de Calvo: según la cual 
una nacióu no tiene derecho ú cobrarJe 
á otra, por la fuerza, deudas emailadas 
de contratos. , . 
De estos temas, los que mas intere-
san á Mr. Root son el arbitraje y ia co-
dilicación de las leyes internacionales. 
Cuanto á la Doctrina de Calvo, sobre 
la cual se nos dijo, primero, que se pe-
learía en la Coñfereacía, y, déapaes, 
que liabría acuerdo, ahora se nos par-
ticipa qne no se discutirá; lo que se lia-
lá será deliberar sobre si se ha de so-
meter ó no á la Conferencia de La Haya. 
Y como este era el único asunte que, 
á juzgar por los informes publicados 
aqudiabía de dar juego en la Confe-
rencia, parece probable que allí reine 
una perfecta harmonía; pues, sobre los 
otros temas, podrá haber disentimien-
tos de detalle, á lo sumo, obstáculos de 
aplicación. He trata de aspiraciones 
que nadie rechazará y que si se reali-
zan, atfnque solo sea en parte, facilita-
rán el comercio y mejorarán las comuni-
caciones entre los pueblos americanos. 
Algo de eso existe ya en Europa; y de 
lo que allá no existe, si se crea prime-
ro eu América, podrán tomar ejemplo 
las naciones europeas. 
Con estas noticias, que no auguran 
desacuerdos entre las repúblicas del 
Nuevo Mundo, contrastan otras que 
vienen de Berlín. Allí se ha hablado 
de intrigas tenebrosas de los Estados 
Unidos en Sad-Amórica. En el Tage-
hlútt ha afirmado el doctor F. Martín 
que se proyecta constituir una nueva 
nacióu llamada "República del Paeífi-
eo", con el apoyo de los Estados Uni-
dos. Esa república se formaría con las 
repúblicas de Tacna y Arica, que fue-
ion peruanas y son, ahora, chilenas. 
Agrega el doctor que por ser Chile el 
adverlario más persistente de la Doc-
trina de Mon roe, Ios Esta(:los Unidos 
darán apoyo financiero á todo factor 
qne pueda debilitar á la nación chi)^ 
na. OtJO diario berlinés, el Pos/, ase-
o ura (pie el Perú su está preparando 
para la guerra. _ 
Aquí, entre la gente oficiosa, se uie. 
ga que o! gobierno de Washington esté 
favoreciendo la formación de la Kepú-
bliea del Pacífico, i", cuanto á la hos-
tilidad de Chile hacia los Estados Uní. 
dos, se dice que, de cuando eu cuando, 
en 'estos últimos años, han circuladu 
rumores de que los chilenos trabajaban 
contra la influencia de esta nación eu 
Sad-Amórica, pero qne la verdad de 
esos rumores nunca N ha demostrado 
de una manera oficia . Según el Srw 
Yorlc Herald, personas que suelen estar 
bien enteradas creen que el objetivo de 
la política exterior de Chile es una in-
teligencia con el Brasil, 
También dice el diario neo.yorkino 
que una de las razones que han movi-
do al gobierno de Washington á espe-
rar que tenga buen éxito la Conferen-
cia de Kio Janeiro, es la creencia de 
que la cuestión entre Chile y el í^rú 
15KAZALIATE 1>E KOVIA 
Solo 25 centavos: relleno de oro de Ti quila, tes con bello corazón grabado. 8« envía en-seguida. Giro Postal ó oincro americano. 
SIIELBY JEWELRY Co. Mfg. Dep't. 
Covlngíon, Ky. U. S. A» 
¿ V q u e 
c o n p e r r o s 
s e a c u e s t a 
araanecerá con pulgas 
mientras que aquel que 
usare en su mesa los 
cubiertos de plata, 
de la marca "Wíil lace", 
se l e v a n t a r á satisfeclio. 
C h a m p i o n de t P a s c u a l , 
O b i s p o 7 1 . j O / . 
C 700 1 A 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
CoiMiiiü Gémle jTansatlaníioiis 
TAPORES CORREOS FRANCESES 
\vfi coman ptittl eos el Getar» Iwwiu 
V A P O R E S C O R R E O S 
FX VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Capitán Ijelaitchon 




el 15 de A BR1L á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y carga sol amenté para el rceto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirfi únicamente los díaa 13 y 
34 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco y picadura deberán en-Tiarae PRECISAMtNTE amarrados y sellados 
Para comodidad de los SFÑORES PASAJE-ROS, posemos á KU diaposición en la Machina un remolcador que los conducirá á ftordo, por Ja redocida cuota do 20 certtjavos plata españo-la: en dlobo lugar encontrarán también una Janeas, quo conducirá los equipajes, cobrando 20 centRtos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo kasta cuatro horas antes de la ñjada para salir. La Empresa no responde en a'bsoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Mabbi-KB . de las que deben rec»jer el recibocorres-jondientí;, debidamente Armado por el señor hautamarina 6 uno de sus empleados autoriza d© al efecto, cuyo recibo S«1B hará fé en caso de pérdida de algún bulto, 
24-20'* 
VAPOR 
Capitán R. Dumont. 
Este vapor saldrá directamente paraC; 
- \ r x c 3 - 0 , 
sobre el 18 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admtte pasajeros para dichos puertos. 
DÓ más pormenores informarán sus consig-
Bttarios 
Britlaf, Mont'líos y Compañía 
MERCADERES 3á. 
25irÜ M 
por el tattor alemau 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
CORUSA T tófeílBER (Esíana). H A 7 R E (Fíaicía) DOVER 
(liitíatem) y -HAMBURGO (llciiiania) 
rnica comuDicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
£slcrí sobíe el 1S ce A BRIL el nuevo y eKniéadido vapor correo aiemin 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece ua trato es na erado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres da abasto; desde la Machia t á tfor-do dftl vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y coa conocimientos directos á flete co-rrido para nn jrran número de puertos de Inglaterra, tíolanda, Bélgica, Francia, España y Eu-ropa en Kcneral y para Sur América, Africa, Austî alia y Asia,, coa trasbordo en Havre ó ilam-burao á elección de la Einpresa. 
Precio de pasaje eu para Corufía y Santander ^29-35 oro español iuciuso 
impuesto do desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, loa de menos de un año nada. . v "¿¿^ 
e>ran rebaja en los precios de pasaje de omnerA ciase. -¿sz-l ara cumplir ei ti. Ij. del Gobierno de i-spaña, lecha *J2 de Agosto fle 19!I3, no se aamitirá en el. vapor rrias equipaje que ei declarado por ei pasajero en ei momento de sacar su billete en la Casa Consisnáierin. 1 i.2c u a» i cin.enoies y caict Eobrt Éetes casabes acúdase á los agentes: 
H B J L B V T Y l l A S f ff . 
Correo: Apartado 729. Cable HElLiBUT. San I^aaeio 5 4, HABANA, 
c 729 1 A 




DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rán do andar y pro-visto de bnenos corrales ó ínmejorftble vonti ¡Ación, lo que lo nace muy apropósito para e 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de tañado de la Jsla de Cuba. íríu capacidad e» de 6(50 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 
C 713 1 A 
Ei vapor español 
Capitán SUBiNO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 de ABRIL á las i de la tarde, DIRECTO para loa de 
Santa Crn? tle la Palma, 
teanta Cruz <lc Tenerife, 
Las Pahuas de Oran Canaria, 
Catiiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bu» amplia» y ventilada* cámaras y cómodo 
entrepuente. También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelloa de San José. Informarán íiusconsiíruatarios: 
Marcos Jiermanos Ca* 
c 620 23M 
le la C i f f l i a f ü a i É ? 
A ITT ES D3 
AHTOIHOJLOPES Y C 
A N U E L C A L V O 
Capitán Castcllá 
(«idrS ] ara Veracruz aobve ei 17 de ABRIL Uevendo la conesponaencia pública. Aamite carga y pasajeros para dicho puerto Les billetes de pasaje solo serán excedidos hfi&ta Jas die?. del diade salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-FÍgnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán milas, • •, Recibe carga á bordo basta el día 16. 
BARCA ESPADOLA 
Capitán SOSVILLA 
Fobre el 10 de ABKÍL próximo saldrá para 
Santa Cruz do la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros ea sus cómodas cáma-
ras, á ios que ee les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
I'ara más informes, 
J. A . BANCES Y COMPAÑIA 
Capí tan Fcrmíudez 
í aidrít para 
C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el ¿i de ABRIL, á las cuatro de Ja tarde, La-vando Ja correapoiiaencia pública. 
Acmite paeajeres y carga general, inclcsotv taco para dichos nuertos. Recibe azticar, calé y cacao en partidaii £ fle-te corrido y con conocimiento directo para Vi-go.Gijcn, Bilbaoy San rtebasuan. 
Los nilletes de pasaje solo serán expedidos Labia las diez del día de salida. Las póbzss de carga se firmarfin por el Con-ftignaíerio antee oe correrlas sin cuyo requisito terén nulas. 
fce reciben los documentos de embRroue has-ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. La correspondencia soio se admite en la Ad-miniíiti Bcicn de (.'erreos 
m m k i m e 
DE 
'0BKIN0S DE R í l M E B i 
B. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de ABI l lX . 
de lí)OG. 
Vapor JULIA. 
Dia 8 á Jas 12 del dia. 
Para Nue vi tas 5 Puerto Padre Griba-
ra, Jíaracoa, Cruantauamo (solo á la 
irta,), Santiaíro de Cuba, Santo Domin-
Í^O. S»n Pedro de Macoris. Ponce, 
Mayagüez y San Juan de Puerto líi-
Vapor SAN JUáN 
Día 10, á las 5 de la tarde 
Para Ixibara, Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiag-o do Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
Vapor NÜEVITAS 
Día lo á las 12 del día 
Para Xuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, 3íayarí, Baracoa, Guau táñame, 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
ís'o recibirá cargra para Nuevitas. 
Vapor COSME DE HERRERi 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Bañes. Sa.g;nadeTá-
nanio, Baracoa, Guantánamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A ia vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 2o, á las 5 de la larde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiaso de Cuba. 
Vapor SAN JUAN 
Día 30, á Jas 5 de la tarde 
Para Gibara. Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiaíro de Cuba. A la vuelta loca-
rá además eti Puerto Padre. 
Vapor AVILES 
Los dotniügos 1'? 15, -2 y 29 ú las L2 
dei día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sa£uá y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine hasta i<w tres de la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la ttrde del día 
seis. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5, 15 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 747 A 78-í1; A 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
Hi jos ds E . áRsüELLES. 
BANQÜBHOS. 
M E I I C A D i m E S ;> G. - ¡ I A í i A N A , 
Teléfono aúm, 70, Cable?: "Kanioaar¿ai 
Depósitosy Cuentas C > rieatií'!.—Da jisiS J -de Valores, baoiiadosj oar̂ o dei Cobrj y X a misión de dividendos ¿ intereíes,--Pr¿<;*xi3< y Pignoración de valore? y frutos.--Co a?ra f venta de valores públicos é mdii'íDfiale?.— Compra y venta de letras de oaaibios. — Jobrj de letras, cupones, etc. por caenti â eua.-Giros sohi e las principalea plazas y tamoiB i sobre ¡os pneblos de bisparia. Isla? Balearea 7 Canarias.—Pagos por Cabio y Cartas Ha Orí-dito. 0187S LvSmn-Oc 
I I 
E l vapor 
O í 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-jes á 
Coloraa, 
Punta de Carcas. 
Bailón r 
Cornés, 
por tener auc carenarse en Cienfuegos. Interin dure dicha carena, el servicio de carga será debidamente atendido con los vele-ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-drán de Batabanó todos los lunes y jueves por la noebe. La carga se recibe diariamente en la es-tación de Villanneva. Pasa mas iniormes. aefidase á la Compañía 
ZUIiüJETA lO (bajos) 
c74S 78 1A 
OBiíSFO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, íacillti c»rfcu di crédito y cira letras ácorea y lars.i. vista sô ra las principales plazas da eioa íiU y Jo Francia Inglaterra, Alaaiinla, íluna," iJ«.i4Al Unidos. México, Argsatina, Puerco tíicj, Cni-na, japóny sobro todas Us cmií,deí y » v;bljj do España. Islas Baleares, Caû riâ  "é ttMii, c 749 Ti- 1 A 
[ I f f i S Í H W S C U S Oí C i l J . I f i l i l l O a í u . ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vabores de esta Emnre-s-.i darant 
ABlilL de Bataoánó a Santiago dé Cuba. 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz. 
presente rae 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Gasa originalmente establecida en 18 U 
Giran letras á. la vista soore todô  los B i n t a Nacionales de loa Estados Unidos y dan o ¡oí' , cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c im 78-1 A 
B i L G E L L S Y C O I 
(5. enC.» 
Hacen pagos por el cable y afiran letr*? i ? ».-ta y larga vista sobre, New-Vork, Londres, Pa-rís y sobro todas las capitales y pueblos de El-paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de ia Comoañia do ád^uroj couor» incendios. 
c7ol 1̂58-1 A | 
N . G E L Á T S Y C o m B ^ 
l O ó , A g U M r , lOi í , esqui té* 
a Amarat&ra. 
Hacen pa^os por ei cable. facUlcao 
cartas de crédito y «iraa letri»* 
a corta y tartra vista, 
sobre Nueva York, Nuera Orloans. Veracra* 
México. San J uan de Puerto Rico, Londres, P» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, P.omia 
>Apolea, Milán, Géuova, Marsella, Havre, 
lia, Ñames. Saint Qnintin, Dieppe, Toulous» 
v onecía, Florencia, Turin, Masimo, etc., 
como sobre toda lás capitales y provincia 
i^spaüaé Islas Canarias. 
Q̂ l 156-14 Fb 
OUBA 7d Y 78 
Hacen pa»os por ei cable, ?iran letm i '* ta y larga vista y dan cartas de crédito io'ot9 ^ew\ork .Filaaelfia, NewOrleans, éa,a Fr*» cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y 19 mas capitales y ciudades importantoí do Iní Lstaaos Unidos, México y Europa, aii com> sobie todos los pueblos de España v capital / 
uertos de México. 
En combinación con los señores F, B. Holü n * Co., de Nueva York.-reciben órdenés par vU conipraó venta de valores ó accionei citií*' básenla Bolsa de dichaciu-ia.l, cuva? ̂ tin-ciones se reciben ñor cabio diariaiuenos. c 751 7« i-A 
itmgo do cuba, con chalas en Cica fuego 5, Casi lda, 
Manzanillo y Ensenada de Mora. ' 
OBISPO i!. SI 
C 513 20 9 M 
l.ji'insmos la aiención de Jos KeLore» pasaie JOÍ iiíc-a el artículo 11 del Reglamento oe pa Bajtrr-sy oei oróírt y régimen interior deloa vaj ores ee est* Comnañía. el cual diceaai: 
"Los p«BRieroí. céberfen eBcrifair eobrs todos i©ñ bultos oe m equipaje.su nombre yeipnarto ce oebtino, con looaá su» ietras v con ia mayor cltridatí." tnndfendofe en cFta dipossición la toiupeñía no admitiré ñalto aieuno qe tejuina.-e one no lieTt; risramcr.te tetampado ei nombrey apo llido de í-n dcefio. así como el del pnertode ei tsiinc. 
Le mas pormenores informan sus consigna-Urio» M. UTADUY,OFICIOS Mi JS. 












Vapor Anlinójreue.i ¡Menóadez. 
durísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
i, Antinógenes Menénde.': 
i'nri^ima l'oncopción. 
,, Reina de los Angeles. 
An tinOgencs Menénde/.. 
.133 do la taris a loJ miris5, par la 
á las t da la tarda 
Uus vaoores de ios miércoles recibirán car?i húbi la Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen lo? domingos recibirán cirgi hasla el viera por la Estación de V illanueva. ci viaru 
Ixjsseñorüs piisajeros aue ha'üc i pasáis para ICM VH^-I-B^ ri™ «̂ f, 
Batabanó los miórcoles o ^ n d o U ^ m m l S ^ t ^ ^ ^ ñ ^ ^ ? ^ Z"9 f;alen ds 
de Villanueva a las oenu de la noch-. de dictiVdía erorsso que saldn de la Estacióa 
LUrei. par. el vai,or do los dominas «aldrá̂ d̂  VilUnueva á ks Sj, 31 a. m. de dichos día. 
i vaporen da 
sibinó y lói 
piJija cía 
Dichos pasajes so exDÍden en esti hastvH? c ix&Á d • l> hif 1 ̂  «i ,i L . - i 
Para mas mtormesdirigirse á la Agencia de la EmyriVa ¿¿13!• "j 3 í .^^^*-
El i n r-i. ei vap i- do l s aiiuqjos saldrá d 3 Viltanu'va, á 1^ fi v «i o „ a A partir también dsl dia U da di/o 10̂  nll7¿t»u Jfc £r*Zt2 & y -i) a. m. de 
befAn tomarse orecisacoente ^-mcUí di et . *Í n ^ l , t?x* ^ 
^ -nj-Tosquc.. Pinten IbbriasK tener ei ^ 
el aumento del 10 poi-ciento. 0 1 a i.̂ ot Í oill ítj. piíiraosa 
8, O 'KEILLY. 8. 
ESQUIFA A AI KIC C A L> tS t i ES I 
Hacen pagos por el cable. FaoiiitaO v de créito. 
Giran letras sobre Londres, Mew York, Ne*» wrleans, Milán, Turín, Roma, Venomua, Flo-rencia. Nápoles, Lisboa, Oporto, (iibraltür. nremon, Hamburgo, París, Havres, NatJt.e!f, Burdas, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Ver* cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., esa. i) 
sobre todas las capitales y puerto* sobre l i -mado Mallorca, Ibiaa. Mabou v oaata Ora.'. U icncrite. 
Sanl obi-c Matanzrf, CárdeuaH. Remediós, -J_Jara,t,aibarién, Sagua la Grande. Tf.'rtÜ*? Cienfuegos, ñaucti Épiritus. Santiago de C »">* Uegode AVda, Manzunillo. Pinar de Kî , biio, íuerto Principe y Nuevitas. 
c ;» l A 
DIABIO DE LA MABITA.—'Edicifia de la mañana.—Abril 7 Éte 1906. 
sobre Tacna y Arica estaba en vías de 
arreglo. Onando en 1902 se reunió la 
anterior Conferencia, en Méjico, había 
probabilidades de guerra entre aque-
llos dos pueblos sobre aquella cuestión; 
y eso fué causa de que fracasaran va-
rios proyectos de conyeniencia para 
toda América. 
Lo que fuere sonará; y tal vez nada 
euene, por no ser nada. No se compa-
gina bien eso del plan de manufactu-
rar una república más con lo de que el 
Perú hace preparativos de guerra. ^Va 
á pelear contra Ohile para ayudar á 
Tacna y Arica á formar una nación in-
dependiente? En todo caso, pelearía 
para recuperar esas provincias; y, en-
tonces ¿cómo se podría fabricar esa re-
pública del Pacífico! 
y X. Y. Z , 
L A P R E N S A 
Sigue dando juego en loe círcu-
los políticos y entre los órganos 
de ia prensa, la cuestión referen-
te á si debe tomar ó no asiento en 
í a Cámara el Representante elec-
to nada menos que por 78,000 vo-
tos, don José de la O García, de-
nunciado por un señor Llerena 
como apolidis, esto es: "desterrado 
v peregrino", "privado delderec-
iiode vecindad", "quien no tiene 
casa ni hogar conocido"," que to-
das esas definiciones se encuen-
tran en los Diccionarios latino-
españoles ací usum puerormi. 
La cerrazón contra dicho señor 
es general en la prensa revolu-
cionaria. 
Según La Discusión, un gene-
ral ha dicho: 
^Si es cierto que í¿después de esta-
blecida la Eepública Cubanâ ' el señor 
de la O. García, fué al registro de ins-
cripción de extranjeros á consiguar su 
deseo ó su protesta de no ser cubano, no 
debe sentarse en la Cámara; porque no 
es cubano ni como cnbano puede ser 
considerado quien ''estuviera ó no es-
tuviera en la revolución" no ame con 
toda su alma á esta patria que tanta 
sangre costó, á esta baadera que besan 
nuestras brisas, á este bienestar que se 
disfruta y á esta dignidad de la vida 
propia y soberana de que tan enorgu-
llecidos nos sentimos". 
E l que las brisan besen la ban-
dera nos parece una razón deci-
civa. 
Pero no la única, porque hay 
otras de más fuerza, como estas 
que aduce un abogado: 
La Comisión de Actas es soberana 
y no se limitan su facultades á fallar 
sobre los expedientes. 
Puede conocer de las cuestiones mo-
rales. 
Si un diputado electo legalmente—y 
ya ha pasado el caso en varios parla 
mentes—resulta ser un asesino, ó un 
traidor, ó un parricida, por ejemplo, la 
comisión anula el acta. 
Aún siendo diputado proclamado, y 
con independencia de toda sustancia-
ción extraparlamentaria, los parlamen-
tos retiran poderes por razón de indig-
nidad". 
"Si es cierto que el sefíor de la O. 
García fué después de establecida la 
Eepública á decir ante el registro ex-
tranjero: "yo no quiero ser cubano", 
la comisión de actas puede y debe anu-
lar la suya, porque sería un caso de in-
dignidad". 
En cuanto al Doctor Frías, 
cuya competencia en estos asun-
tos es tan grande como admirada 
de todos, su parecer coincide con 
el de los anteriores porque dice: 
"Yo había oído hablar de los antece-
dentes del señor de la O García, pero 
no puse mucha atención". 
"Las denuncias de ahora me han sor-
prendido". 
"Tanto más, cuanto que sabía que 
ese señor había obtenido 78,000 vo-
tos". 
"Es decir, más que ningún otro re-
presentante de todas las regiones de la 
República'7. 
"Obtuvo 16,000 votos más que el 
bravo geueral Robau. 
"Y más que todos los diputados del 
mundo. 
"La votación del señor de la O no 
resulta igualada más que por la del 
gran Gambctta, en aquella enardecida 
y famosa lucha del nacionalismo fran-
cés". 
"Esa votación parecía indicar que 
era un gran cubano." 
"Pero si es verdad que hizo eso tan 
feo del registro de extranjeros, no pue-
de ser representante cnbano." 
"Por mucho que todos los sintiéra-
mos personalmente (y y© más que na-
die, por tratarse de un vecino de Oien-
gos) como cubanos no podríamos acep-
tar al señor de la O como represen-
tante, porque los deberes de la Patria 
están por encima de las consideracio-
nes individuales." 
La actitud de E l Liberal no es 
menos hostil que La Discusión al 
nuevo representante, pues pu-
blica un certificado expedido 
por don Estéban Cacicedo, Coro-
nel del Batallón de Voluntarios 
de Cienfuegos, en Junio de 1896, 
y registrado al folio 118 del l i -
bro de certificados, según el cual 
"el capitán de la cuarta compa-
ñía, licenciado en Derecho, don 
José de la O. García, durante el 
periodo de la guerra ha demostra-
do verdadero patriotismo y un 
grande amor á la Madre Patria y 
á sus instituciones, así como 
también su decidido apoyo mo-
ral y personal á la causa del or-
den, ofreciéndose en más de una 
ocasión á combatir á los ilusos y 
obcecados foragidos que asuelan 
los campos de este hermoso país, 
preciado ñoron de la Corona de 
Castilla." 
Ese documento—dado que sea 
auténtico porque el colega de-
clara haberlo recibido por correo 
y con sello de bicicleta "para que 
corriera con mayor rapidez" co-
mo suelen correr las bolas—diri-
miría ya por su propia virtud la 
contienda, si para término y re-
mate de la misma, otro colega no 
publicase el siguiente telegrama 
de Palmira: 
"Señor Presidente Cámara de Re-
presentantes. —Habana. 
Asamblea Moderada reunida dos tar-
de, acuerda adherirse protesta contra 
O. García, negándole también repre-
sentación este término. Remite certiñ-
cación correo.—Presidente asamblea 
moderada, Andrés Garc ía" , 
No, si las acusaciones que se 
hacen ai señor la O resultan pro-
badas—dada la filosofía reinante 
—hay que convenir que éste se 
encontraba más habilitad® para 
solicitar un acta en el Congreso 
español que en el de Cuba, 
Y ahora, una observación. 
E l señor de la O ha sido elegi-
do por el sufragio de 78.000 cu-
banos. Y al parecer, el Sr. Frías 
duda que haya obtenido taatos 
votos. 
Sin reflexionar que su duda 
Vd. será acaso el ünico que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó perfumis-
ta- LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
i m i i r 
que ia enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciooes abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el Licor ele Brea del Doctor 
González, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
ífo se ha inventado medicamento al-
guno como el Licor de Brea del 
Doctor González, que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y Jas irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos dea-
hauciados, empobrecidos y miserables 
lian salvado sus vidas tomando el L i -
cor de Brea del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el Licor de Brea del 
Doctor González acción curatira 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, per lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, iebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
o í í c a f D r o i i r í a i B S i J o s f i 
Calle de la Habana n ú m e r o US* 
esquina á Lampari l la . 
Cta. 671 1 a 
. Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA j 
D I S P E P S I A 
y otras eofermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión médica, 
se vende en las principales farmacias * 
y droguerías 
9g 
GENUINO SOLAMENTE «I LA ETIOUETA 
LLEVA MI FIRMA I 
Químico, Graduado de la "Ecole Céntrale dea, 
Arts et Manufactures de Paris" (FranciaK/1 
63E Prínce Sí., Nevr York. 
Pídase el libro: "Cómo deben prevenirso ó 
curarse las enfermedades." 
Dr. Manuel Delün, 
MEDICO DB NIIÍOS 
Consulta* de 12 á 3.—Ittdnstria 120 A. esqui-
na i San Miiruel.—toiéfono 1262. O 
PWOTECCIO _OlLMOGAR 
Stfitn: «rito ep H , caía la aceita ftUI 4« lo« {«rninu conto-gmwi y si priKiaal )ra«nisor el MÔUI. 'W. Enpletn cagts, «OBiriprus, in*¿»r<w, ucopMurat. k t\ f%. M-CRESOr. SiRM. J»«ts. brtUIUrreníj. U Maa ta hrma-
(>M. . . . . . 
L 
2 í r ; *>a E L 
E x r r o 
de ia SAN í DAD en 
- CUBA - . 
tenU cea* «i 
, FEM-CKSOL SIRRÍ J ^ í 
A, Brlla \n uetíanítei, nali. ^ 
O R D E R A 
Si tiene Vd. algnnos amigos que sufren do 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála ESeebc 
Ear Drum Co., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede co-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Españok 
- - EXIJA ~ -
LA LEGITIMA »#4> 
f COLONIA SABRÁ : 




i unuuutniR oNnnN xtie. Bey y o ^ HABANA Compórtala • 
¿ Y RECHACE IMITACIONES 
9 DROGUERÍA SARRÁ Tte 
L A P R O V I D E N C I A 
NO MAS REUMA 
Se cura rsdicalmonte sin tomar medicamen-tos al interior. 
Se garantiza. 
Diryirse á San Mignel 8. 
26-3A 
no favorece mucho que digamos 
la legalidad de las úl t imas elec-
ciones. 
TTa redactor de E l Mundo que 
había ido á recoger informes á 
uno de los juzgados municipales 
de esta capital, fué expulsado del 
edificio por orden del juez inte-
rino. 
Pues, señor, si á los periodis-
tas se les expulsa de un juzgado 
municipal, no hay que extrañar 
se les niegue acceso al Supremo, 
á las Cámaras ni á otras regiones 
igualmente elevadas. 
E l proceder del juez de refe-
rencia puede tener, sin embargo, 
una excusa digna. 
¿Quién podrá afirmar que si el 
edificio del juzgado en cuestión 
es, como dice el colega, domici-
lio de una sociedad de usure-
ros que "depojan á los emplea-
dos de la nación por medios 
indignos", al expulsar el señor 
juez al redactor del colega, no lo 
haya hecho con la piadosa in -
tención de que no se desmayase 
y se cayese de espaldas, sabiendo 
lo que allí ocurre? 
A un juez sería cosa muy du-
ra atribuirle, para tal expulsión, 
móviles menos honrados. 
En un artículo suscrito por el 
señor Valero, que publica Él Ba~ 
y ames, encontramos estos párra-
fos, por los cuales se echa de ver 
que hace camino la idea lanzada 
por el Doctor Feijóo de fundar 
en aquella ciudad un colegio de 
1* y 2* enseñanza: 
Los que ajer formaban, en Bayamo, 
pequeño grupo alrededor del doctor 
Feijóo, iniciados en la idea de instalar 
en esta ciuda un colegio de 1* y 2? en-
señanza, forman hoy legión. Los pa-
dres de familia, al reunirse el 25 de 
Marzo próximo pasado en el salón de 
la Liga Agraria, despertando del ma-
rasmo en que les habían postrado los 
sinsabores y la duda, han reemplazado 
á la inercia por la actividad, y se han 
unido al grupo, sin esfuerzo alguno, 
para prestarle el aliento del pueblo, 
pueblo de gigantes. 
Un deber moral nos obliga á dar las 
gracias, no sólo al iniciador, sí que 
también á los que á la reunión asistie-
ron, pues aún cuando esa misma moral 
impone el precepto obligatorio do en-
señar al que no sabe, procurando ras-
gar el velo de la ignorancia hasta ob-
tener la clarividencia; conocidas todas 
las condiciones económicas de Bayamo 
y el estado de penuria individual, de 
agradecer es, repetimos, el esfuerzo de 
todos en pro de la cultura de Bayamo. 
Estamos á la vez satisfechos, por la 
elección recaída en el Ldo. Sr. El pidió 
Estrada, pues instruido, apreciado y 
bien quisto; rico, generoso, experto y 
bien relacionado en la alta sociedad, 
es seguro que derramará en torno suyo 
el bien, procurando se instale el co-
legio. 
Damos al señor Estrada las gracias 
por haber aceptado el cargo de presi-
dente de la comisión de auxilios. 
Estamos persuadidos de que el paso 
dado en la senda del progreso por el 
doctor señor Fei jóo, y la cooperación 
que sin duda ha de prestar el licencia-
do señor Estrada, no sólo engrandecerá 
á Bayamo, sino que á la vez engrande-
cerá al iniciador y á los iniciados y 
propicios á prestar su valioso apoyo á 
tan elevado ideal. 
El mayor auge y prestigio que ellos 
adquieran, será el auge y prestigio que 
se desmenuza y reparte entre todos. A l 
encumbrar á Bayamo se encumbran á 
sí mismos. 
¡Mucha puede ser la gloria, y mucha 
la responsabilidad de aquellos á quie-
nes acudimos, según el modo en que 
correspondan al llamamiento que ha-
cemos! 
Í7 JBayarnés está convencido de que 
la comisión designada y el presidente 
elegido, sobre todo, constituyen la me-
jor garantía de que el colegio será una 
realidad. 
Con buen pie inaugura su pu-
blicación E l Bayamés, órgano do 
aquella Liga Agraria, 
Ganando batallas en Instruc-
ción Pública. 
La verdad es que, si somos tie-
rra, lo mismo da cultivar pej uga-
res que cerebros. 
Ese recurso le queda al señor 
Casuso cuando se canse de pedir 
inút i lmente protección para fun-
dar Bancos Agrícolas y Granjas 
Modelos. 
Imitar á El Bayamis, que apro-
vecha el tiempo. 
Importador de BRILLANTES, 
J O Y E R I A y RELOJES de todas 
marcas, 
DEPOSITO; MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
c716 1 A 
S i 
Cuando una mujer es saludable pasa 
sns meses sin experimentar dolor si 
gran molestia. Si ocurre dolor, exceso,, 
escasez, etc., debe apelarse á las ̂ Gran-
tillas'7 que son sin duda alguna el m«-i 
jor tónico uterino que existe. Pídase á! 
la casa Dr. Grantfs Laboratories, 55, 
Worth St., üíew York, el libro número 
12 que trata de las enfermedades de la 
mujer. 
La misma casa manda grátis un fras-, 
co muestra de Grantillas. Pídase. 
B R H U H T E 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
ES LEGÍTIMO? 
7 
ñ M m m M m i i M m M 
DE Ira CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 A lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO 
(Hatana) Angeles numero 9. 
e571 i A 
f T N f C O S I M P O R T A D O R E S 
Btt* cas» ofre* a! público en grea«?al «e fraei 
•ortigo de lMill»ar«s sueltos d« todos tamaftes, can^ 
d&stai de toriHaate!* soEitaito, para señora desde 
1 £ 13 kilatea. el par, aelü.taries par» eaballere, 
desde Ii2 4 9 feilatoc, sortijas, brillan Sea de fanta-
sía para sefiora, ospsclalaaonte fortaa zaarqrcesa, do 
brillantes soles 6 con preciosas perlas ai c«Eitrea 
rabíes orientales, eseseraldas, aafiros ó tarqafissas a 
cnanto en joyería de brillantes se puede desear. 
L A 
í b v u m m s a o s n m n 
L A E M I N E N C I A " , favorita del publico consumidoi-, deseando demostrar de 
una manera p r ác t i c a su reconocimiento á ese mismo público, dest inará, una sección da 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , dis tr ibuirá , entro sus con» 
sumidores, va l iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, ademas de los cupones acos -
tumbrados, otros EXTRAORDIN'ARIOS con expres ión del objeto que cupiere en suerte a 1 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos par lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer a l p t íMcD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
JLA B W I i r E K C T A . 
A U L T I M A H O R A 
Acabamos de recibir unas Pastates Mágicas, en las que por un procedió 
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorprendente. Kada más 
nuevo que estas postales KEVELADOKAS, que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. 
^ 1 , O X J i X i 3 3 2 , T t X 3 « ' 1 8 
uovela escrita en inglés por 
CARLOTA M. BBAEME 
fEsta novel», publicada por la casa de Ale-
Oaridro Martínez de Barcelona, se hallado 
tenta en "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
í CONTINUA) 
iModoliua la había amado tanto, que 
había sido una verdadera hermana has-
ta que aquella desgraciada pasión se 
había interpuesto entre ellas! Madoli-
Ba había sido siempre sa refugio, su 
consuelo en los momentos de prueba, 
su esperanza en los disgustos; su pri-
mer impulso, entonces, fué ir á ella y 
contárselo todo. Pero la reflexión la 
hizo mudar de peneamiente. Después 
de sir Aiduino, Madolina era la más 
más inerte causa de su extrema deter-
minación. Había preferido la muerte 
á volver á su lado. 
Por grande que hubiese sido el golpe 
de verla de nuevo, le quedaba el con-
suelo de no haber sido reconocida. Su 
vida, ahora, empegaba á adquirir al-
guna forma, algún color. Los ojos de 
sir Aiduino se habían deteuido en ella 
sin signo de reconocimiento; á Madoli-
na le había ocurrido lo mismo. Ha-
biendo ellos dos fracasado, rjo er» po-
si ble que ningún otro obtuviese mejor 
íesuitadoj de modo qae; si todo iba 
bien, podía vivir cerca de su hija, ver-
la con frecuencia, verla medrar, quizás 
conquistando sa efecto. 
Pasó algún tiempo antes de que pu-
diese recobrar el imperio sobre sí mis. 
ma, antes de que pudiese reanudar su 
labor, y comenzar la vida cotidiana con 
la debida calma. Trató de aquietar el 
temblor de sus manos. Be dijo que le 
era uecesariOg recordar que Elena, lady 
Chesleigh, había muerto. Mrs. Moore, 
la eostureVa, no tenía en el mundo más 
que su trabajo. 
Volvió de «aovo á su aposento, y, to-
mando la aguja, se puso á la tarea con 
diligencia. Madoiiná estaba allí, era 
todo "buante se podía decir. La escena 
del momento en qae se separaron se re-
produjo en su mente. Tió las rejizas 
llamas, el obscurecido firmamento, las 
encendidas ondaR. Vió la confusión so-
bre cubierta, Madolina contemplándola 
ansiosamente, el chai de púrpura y oro 
y el blanco velo destacándose al fulgor 
del incendio. ¡Si pudiese olvidarlo to-
do! ¡Si Dios quisiera ser misericordio-
so y hacérselo olvidar todo, excepto el 
amor de su hija! 
Levantó de pronto los ojos, pues la 
puerta se abrió y entró alguien, cuyos 
suaves pasos ella conocía perfectameu-
te. ÍTo osó levantar la cabeza cuando 
Madolina estuvo delante de ella, con 
una bondadosa sonrisa en sus labios. 
—Mrs. Mooiej^-díjo,—la buena de 
Mrs. Bird me ha dicho que es usted 
una regular modista. 
—Tengo buena voluntad,—contestó 
Elena. 
—He traído un poco de muselina y 
encaje, que mi tía lady Merche, tenía 
en mucha estima. Y desea que con ello 
se le hagan un par de vestiditos á Vic-
toria. ¿Se atrevería asted á confeccio-
narlos! 
—Haré lo que pueda. 
Madolina le hizo una animada des-
cripción de algunos liados trajea de ni-
fía que había visto; y Elena la hubiese 
aderado por el bondadoso interés que 
tomaba por su hija. 
—¡Figúrese usted lo preciosa que es-
tará Victoria con la vaporosa muselina 
y los encajes!—dijo Madolina.—Hasta 
ahora la pobrecita ha llevado lato á su 
madre... la perdió cuando tenía apenas 
dos años. 
Y la madre no supo qué contestar. 
Hablaron de los vestiditos, de los 
adornos, hasta que Elena perdió parte 
de su timidez, y casi olvidó la terrible 
situación en que se había colocado. 
Después Madolina expuso los hermo-
sos encajes y Elena reconociólos como 
otro de los tesoros que yacían en el ar-
mario de su madre. Madolina los tocó 
gentilmente. 
—¡Pobre lady Marche!—dijo exha-
lando uu suspiro.—Tenía guardados 
estos encajes hacía muchos año», cou la 
intención de que sirviesen para su hija, 
la madre de Victoria, que pareció aho-
gada. 
—iSintió lady Marche mucho á su 
hija!—preguntó Elena con voz insegura. 
—Más de lo que yo podría decir. 
Creo «[os oo ha vuelto á reírse desde 
entonces; ella y sir Juan pasan horas 
enteras hablando de sus cosas do niña 
y de su belleza. Victoria se le parece 
mucho. 
—Beutirlo es uua palabra débil. Ele-
na era la niña de sos ojos. Hija única 
é inmensamente querida, ha dejado á 
sus desolados padres en la mayor aflic-
ción. Yo estaba con ella cuando la per-
dimos, y hubiese dado veinte vidas por 
salvarla. 
—¡Si ella supiese,—pensó Elena;— 
si ella sospechase! 
Cobró ánimo y miró á Madolina en 
el rostro. Esta había cambiado un po-
co desde aquella terrible noche; el bri-
llante color era más pálido, los negros 
ojos revelaban una ansiosa expresión. 
Aparecía eorao si hubiese sufrido nn 
gran pesar. 
—Voy por Victoria,—dijo Madoli-
na;—y veremos sobre el terreno 1© que 
le conviene. 
Estuvo ausente algunos minutos y 
volvió trayendo á la niña en brazos. La 
hizo colocar de pie encima de la mesa, 
y era placentero ver el rostro de Mado-
lina inclinado tiernamente sobre ella. 
Elena miraba con algo de envidia. 
Ella no podía tratar con tanta libertad 
ni acariciar á su propia hija. 
—Victoria tendrá un vestido nuevo, 
si me da tres besos en pago,—dijo Ma-
dolina. 
Elena se impresionó al ver los sonro-
sados brazos de la niña estrechando el 
cuello de Madolina, sus dulces labios 
en los de ella, mientras la pobre retro-
cedía, no osando interrumpir la escena 
ni hablar. 
Pero á los pocos momentos Victoria 
se fijó en ella, y corrió hacia ella con 
los brazos abiertos. 
—La recuerdo á usted,—dijo;—usted 
me besó y lloraba. 
Madolina levantó los ojos cou sorpre-
sa. Elena vió su asombro, y replicó 
más á su expresión que á las palabras 
de la niña. 
—Sí, lloré besándola... no pude reme-
diarlo. 
—¿Es usted viuda!—preguntó Mado-
lina. 
—Perdí á mi marido,—fué la répli-
ca;—y le amaba mucho. 
Las palabras sonaban á llanto. 
—¿Y tenía usted una niña! ¿Murió 
también! 
—También la perdí, —contestó Elena. 
—Para ser tan joven ha sufrido as-
ted mucho. ¡Cuánto lo deploro! jT por 
eso la conmueve á usted tanto esta pe-
queña? Lo comprendo perfectamente. 
Hubo unos momentos de silencio, y. 
después Madolina continuó: 
—Compadezco á los que han sufrido 
semejantes desgracias. Yo sufrí mucho, 
cuando mi prima.... la madre de esta 
querido ángel... murió. 
—Mi madre está en el cielo,—excla-
mó Victoria con su usual viveza; y Ele-
na, al oírlo, retrocedió. 
—Debe usted venir á ver á Victoria 
alguna que otra vez,—dijo Madolina.— 
Se asegura que las madres que han per-
dido uu hijo quieren á los otros niños 
en memoria del suyo. ¿Sucede así? 
—En efecto. La primera vez que mo 
he sentido feliz desde la pérdida de mi 
niña fué cuando vi á miss Victoria. 
Madolina, creyendo hacer una obra 
buena, dijo: 
—He olvidado algo. Téngala usted 
hasta que vuelva. 
Y salió, poniendo á la niña en los 
brazos de su madre. 
Fué nn momento venturoso, lo bas-
tante para semejar un sueño paradisia» 
co. Un violento, dulce, secreto deseo 
asaltó á Elena de que su hija la viese 
tal como era, sin el obscuro tinte que 
la desfiguraba—pues las suaves manos 
palpaban la áspera tez con cierta lásti-
ma.—Victoria la querría pensó, si la 
veía tan blanca y tan rubia. 
u i & K l O ])H LA MAKJNA. -Kdlciün (Te la mcmann. —Abril 7 dr mOf.. 
Ayer no celebró sesión la Alta Cá-
snara. La Comisión de actas continúa 
tríibajando para ultimar el dictamen 
qneeomen/zará á discutirse el próximo 
lunes. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Comenzó la sesión de ayer á las dos 
y diez minutos de la tarde, hallándose 
presentes 45 señores Kepresentantes. 
Leida el acta de la iiltinaa sesión de 
la anterior legislatura, el Sr. MaJidti-
ley ( D . Jíarael ), manifestó que dicha 
acta no podía aprobarse mientras la Cá-
mara no estuviese constituida definiti-
Tamente. 
A propuesta del Sr. Betancourt (don 
Altredo), quedó sobre la mesa el act:i. 
Después se aprobó ei acta de la se-
«lón del lunes próximo pasado, con una 
rectificación del Hr. Boza ( D. Bernabé). 
Además do los telegramas que publi-
camos en la edición do la mañana de 
ayer, referentes á la protesta formuia-
<ia contra el señor de la O. Carda, se 
leyeron los siguientes: 
( ^Sanio Dom ingo, Abr U 5 de 1900 
( p. m . 
Presidente Cámara Representantes:. 
Habana. 
Asamblea Municipal Moderada este 
Término acordó expresar esa Cámara 
profundo disgusto causado protesta di-
famatoria contra digno Kepresentante 
José O. García. 
C a z a M s \ 
f "Camajuaní 6 de Abril de 1900 
\ 10.20 u. m. 
Presidente Cámara Kepresentantes. 
Habana. 
Asamblea Partido Moderado acordó 
protestar contra calumnias é imputacio-
nes hechas por Llerena, contra nuestro 
digno Representante José la O. García. 
Fernández Yalver<¡le'\ 
Anunció el presidente, Sr. Fernández 
de Castro, qne se habían recibido por 
correo algunas comunicaciones confir-
mantío el contenido de dichos teiegra-
inas. 
El Sr. Mauduley pidió que no con-
tinuase leyéndose esos documenti.y. 
los cuales calificó de desah<jgo< Veo 
con dolor—dijo—que la Cámara esté 
prestándole atención á odios de cam-
panario. 
A petición del Sr. Tilluendas se le-
yeron los referidos documentos y la pro-
testa formulada por dos electores de 
Consolación del Sur, contra las eleccio-
nes verificadas en la provincia de Pi-
nar del Rio. 
El Sr. Fernández de Castro informó 
á la Cámara que á la una de la tardo 
había llegado á sn poder una protesta 
contra la capacidad del Sr. Cueto que, 
por el estilo Ofensivo en que está rodac-
da, estimaba no debí» dársele lectura. 
Dicha protesta, que segán nuestras 
noticias está suscrita por Felipe Alio-
ga, pasó á la Comisión de Actas. 
El señor Campos Marquetti pregun-
tó qué había hecho la Comisión de Ac-
tas sobre la protesta contra el señor de 
la O García, asunto este, qne por ho-,. 
ñor de la República no debe tratarse 
Viajo el punto de vista lega) solamente, 
sino también moral. Y lo mismo debe 
hacerse—di jo—respecto de la protesta 
contra el señor Cueto, 
Para responder al señor Campos 
Marquetti, pidió el señor Betancourt 
que se alterase la orden del día, pospo-
niéndose ¡a lectura dei Mensaje Presi-
dencial para después de las actas. 
Al ponerse á votación si se alteraba 
la orden del día. el señor Borges se 
opuso, bajo el fundamento de que no 
podían tomar parte los Representantes 
cuyas actas estabau pendientes de apro-
bación. 
A propuesta del señor Sarraín, reti-
ró su proposición el señor Betancourt, 
procediéndosv: acto continuo á leer el 
Mensaje, no sin autes consiguar su pro-
testa el señor Manduley, por entender 
que sin estar constituida la Cámara, 
ésta no tiene capacidad para conocer 
de dicho documento. 
Terminada la lectura, el señor Cam-
pos Marquetti dijo que como cubano 
el no podía consentir que al Presiden-
te de la República se le hiciera apare-
cer mentiroso en un documento oíicial. 
1 nterrurapió al orador el señor Betan-
court ( D. Alfredo), pidiendo la lectu-
ra del artículo 110 del Reglamento, el 
cual determina quo después de la lectu-
ra del Mensa]-Í, se limitará la Cámara 
á darse por enterada. 
El presidente, señor Feruáude/. de 
Castro, agitando la campanilla, le en-
careció al señor Campos Marquetti el 
debido respeto para el Presidente de 
la República. 
Trató después el señor Villuendas de 
aclarar un error en que á su juicio in-
curre él Mensaje, no consintiéndoselo 
el presidente de la Cúniara! 
El señor Betancourt (D. Alfredo") 
informó que los dos Sub comisiones en 
que se divide la Comisión de Actas han 
acordado constituirse cu sesión perma-
nente hasta hoy. sábado, (pie expira el 
plazo de cinco días concedido en el ar-
tículo IOS de la ley electoral vigente, 
para la presentación de protestas ante 
la Cámara, y que para la sesión i unes 
ya habrán presentado sus dictámenes, 
debiendo discutirse primeramente el 
de la segunda Sub-comisión que ver-
sará sobre las aetas de los señores Ho-
yos, Coyulay Cancio Madrigal. 
A las cuatro y cuarto se levantó la 
sesión. 
Entre la mayoría existe el propósito 
de discutir el lunes todas las acras, con 
excepción de la del señor de la O Gar-
cía, que se tratará en sesión extraordi-
naria tal vez el martes. 
Obra útil, hermosísima, monumental, 
la que acaba de editar el Departamento 
de Sanidad de la Habana, bajo la hábil 
dirección dei Dr. Barnet, y con el títu-
lo de ^Manual de Práctica Sanitaria';. 
El regocijo con que acusé recibo de 
un ejemplar al ilustre Finlay, nacía de 
una de las más grandes satisfacciones 
qne he recibido en mi calidad de cuba-
no, viendo al Estado hacer cosa de pro-
vecho y trascendencia, y observando 
cómo cooperau al bien general inteli-
gencias notables, hombres de saber, en-
canecidos en las prácticas terapéuticas; 
voluntades nobles, que están más segu-
ras de servir á su patria y favorecer á 
la humanidad, por el camino de la edu-
cación cientííiea que por los vericuetos 
de la politiquilla miserable; curando 
los cuerpos mejor que maleando las al-
mas: tratando de vigorizar el organis-
mo popular y no matando saludables 
energías y rosadas esperanzas, con ex-
citaciones á la codicia y ultrajes al de-
recho; saneando y no pudriendo. 
Allí López del Valle, mi cultísimo 
amigo; allí Viia Davin. mi talentoso 
compañero de luchas por la dignifica-
ción del pueblo vueltabajero; allí los 
ilustres Santos Fernández, Finlay y La 
Guardia; allí, con Barnet. Jacobsen, 
Aróstegui, Torralbas y Guiteras, de 
nombre universal. Albo, Agramoute-
Aragón, Casas, Clark, Cueto. Davales, 
Albertini, Dueñas, Duplessis. Figuero, 
la, Fuentes, Guillo, Le Roy. Masforroll, 
Martínez, Menocal, Martínez Avales, 
Nuilez, Ponce. Roberts, IV.tdiñas, Le-
bredo, San Martin, Várela Zefiueira, 
Urzais, ¡toda una pléyade de intelec-
tuales, toda una legión de sapientes! 
Gozad con vuestros Generales, más ó 
menos auténticos; load á vuestros esta-
distas, casi todos miopes; coread los 
desplantes de vuestros tribunos, casi 
todos falaces y egoístas: vuestros son 
ellos, á vuestro gusto hechos, á vuestra 
semejanza acomodados ¡oh poderosas 
masas del sufragio universal, del puche-
mzu y do la idolatría: y dejadme el or-
gullo de pertenecer á una tierra que ta-
les estudiosos cría y de tales altruistas 
puede hacer generosísimo hlarde! 
Dicelo el ilustre vencedor—á lo quo j 
parece—de la.liebre amarilla: 
" A la juvej) Repúbluia de Cuba cupo 
¡a suerte de nacer en los albores de un j 
siglo de hu-es, en medio de una atmós-
fera chispeante de descubrimientos cien- f 
tilicos; de modo que sus primeros alien- j 
tos han sido de progreso y de nobles \ 
aspiraciones. Cuba, depositando sus} 
destinos en manos dignas, amaestradas 
en la éscuéla de la adversidad y de la i 
lucha, puede ser émula de «u potente i 
vecina del Xorte, en eso de realizar ia ! 
santa divisa: salut pópuli Hupreuia lex". 
'•' Y pienso que el proceso sanitario es- ! 
tá encomendado á manos dignas. 
E(¡nivaldría á pedir lo imposible exi- j 
gir de mí, profano de todas las cien- I 
cías, pobre buena voluntad que apenas \ 
si ha cruzado á distancia del templo de ! 
Minerva, opinión acerca de alguno de 1 
esos valiosos trabajos contenidos en ias i 
mil y tantas páginas del libro. 
Solo sé que se estudian en él las en- { 
fenuedades más comunes, generalmente ! 
las reputadas como epidémicas é iufee- I 
ciosas, se precisa el tratamiento más ! 
raciona), se indican ios síntomas bási- I 
eos del diagnóstico y se enumeran todas | 
ias medidas profilácticas que la ciencia i 
moderna prescribe. 
Datos estadísticos, que hablan con la : 
elocuencia de los números: casos con- i 
cretos, que encierran toda, la enseñanza 
dé lo práctico; teorías más admitidas, i 
deducciones más lógicas, cuidados más 
perentorios y resoluciones más pruden-
tes: todo eso puede encontrar ei médico 
principiante y en todo ello inspirarse 
el funcionario de Sanidad, para reali-
zar á conciencia su altísima delicada 
misión. 
Yo no puedo hacer más que leer, di-
gerir y admirar: juzguen otros; aplau-
dan todos los que amen el progreso de 
nuestra patria. 
Habrá sido escrito sin pretensiones, 
como dice Barnet en la Introducción^ 
sin otro objeto que el de ofrecer algu-
na utilidad á los que, por razón de sus 
cargos oficiales, llamados están á la 
diaria resolución de problemas de or- i 
den sanitario, como podrá suponerse j 
por sus distinguidos colaboradores, 
qne solo se habrá conseguido practicar 
la propaganda oficial de conocimientos 
y advertencias encaminadas á la pú-
blica salubridad. Yo creo que la obra 
tiene bastante de didáctica, y la consi-
dero gallardísimo expooente de la men-
talidad cubana, demostración incontes-
table de que nuestros médicos estudian, 
de que vivimos en atmósfera de cien-
cia, én contacto con los progresos del 
arte de curar y en posesión de lo que { 
el mundo culto estima verdades axio- i 
máticas. en la profilaxis de las dolen- j 
cías y en ia defensa del organismo con-
tra los agentes nocivos de la vida so-
cial. 
Y demuéstrase además con la publi-
cación de ese Manual, que si no tene-
mos una excelente Ley de Sanidad, i 
qne si la higiene pública no 'está cien- ; 
tíficamente or-anizada y sí la vida de j 
los ciudadanos expuesta á la incuria de 
los municipios; que si no hay un Códi- | 
go sanitario justo, previsor, inteligen-
te, en (pie todas las dificultades estén 
previstas y todos los deberes de la co-
munidad lijados y exigidos, no será 
porque nos falten inteligencias capaces 
de redactarla, sin copiar nada del ex-
tranjero, sin]traducir de extrañas legis-
laciones-como nuestra ley escolar y 
nuestra organización correccional—sino 
de puro sabor nacional, do factura crio-
lla, perfectamente adaptada á nuestro 
medio ambiente, y en las últimas reco-
mendaciones de la ciencia inspirada. 
Quedaos, masas del sufragio univer-
sal y del caciquismo provinciano, con 
vuestros guerreros de salón, vuestros 
tribunos de plazuela y vuestros esta-
distas miopes.. Dadme la Beneficencia 
para vigorizar el cuerpo social, y la 
Escuela para sanear el alaia nacional, 
y yo os respondo del éxito de la Re-
pública. 
J. X. AívAlIHUKU". 
L O S 
Estratos a l p la t ino á precios 
m n v reducidos. 
Otero y Colotuiaus, iotosa-a.fos.-Sau 
liití'acl número ÍJÍÍ. 
el aldehido fórmico tiene la preciosa 
virtud de formar comouestos inodoros 
con muchas sustancias mefíticas, tales 
como el hidrógeno sulfurado y sus de-
rivados, el mercaptan. el scatol, etc.; y 
es lógico que la presencia de humos ri-
cos en aldehido fórmico neutralicen las 
miasmas y los malos olores. 
Antiguamente se combatía á las epi-
demias con grandes f gatas,y hay quien 
supone que tal fué el origen de ias ho-
gueras de las noches de San Juan y las 
de San Pedro, en las que los vecinos 
quemaban sus trastos viejos é inútiles 
ctrabajo que hoy se deja á la Sanidad 
oficial '. La ciencia aun no explicábala 
razón «le aquellos procedimientos; pero 
el instinto humano, ó la costumbre ad-
quirida en épocas anteriores do una ci-
vilización olvidada, perpetuó la idea 
deque el humo posee grandes virtudes 
' para el saneamiento de la atmósfera. Ei 
humo, el aire y la luz del sol son los 
desinfectantes naturales más enérgicos 
que la Naturaleza brinda al hombre. 
Donde juegan estos tres elementos con 
, toda libertad és donde hay más salud. 
¡ Dicen que en Londres las chimeneas de 
| las fábricas llegan á tupir la atmósfera. 
| Xo losé, pero si leo que aquella capital 
Í es una de las más sanas del mundo. 
G I R A L T . 
1 : 
Tenemos en cusa un gran desiufec-
íante, y no nos dábamos cuenta de eilo, 
siendo lo más particular (pie la idea de 
quemar azúcar para ei saneamiento do 
un local es muy antigua, y lo conocen 
las gentes de Europa por una vieja tra-
dición que se remonta á la edad de líi-
póm-ates, padre de la Medicina. 
Antes era conocido el procedimiento 
por ra/.ones empíricas, y por eso los sa-
bios lo despreciaron; pero ahora la cien-
cia ha demostrado el fundamento de la 
desinfección por el azúcar quemado. 
Un medico ó químico moderno, M. 
Trülat, ha' hecho experimentos sobre 
ci caso,y deduce de dios lo siguiente: 
1'.' Que en la combustión de un gran 
número de sustancias usuales hay 
desprendimiento más ó menos conside-
rable de aldehido fórmico. 
2V Quo la producción de aldehido 
fórmico es muy acentuada en la com-
bustión del azúcar y toda clase de ma-
terias azucaradas, sob?-e lodo si ftc opera 
hn con'acto con una placa de metal calicn-
o0 Que el humo de azúcar quemado 
contiene, además del aldehido fórmico, 
la sustancia llamada acetona, vapores 
de alcohol, ácido acético y otros deri-
vados del fenol. 
Y como es sabido ("agrega M. Emilio 
Gautier, de quien tomo estos datos) que 
todas estas sastancias, comenzando por 
el aldehido fórmico, están dotadas de 
un gran poder antiséptico y desiníec-
tante Indiscutible, M. Trülat lo demos-
tró recientemente esterilizando en el 
Instituto Pasteur toda una colección de 
objetos contaminados, de naturaleza y 
formas diversas (madera, papel, ropas, 
etc.) nada masque calciuandoazúcar 
ó miel en una marmita de hierro 
sobre un reverbero de gas, y colocando 
los referidos objetos en una habitación 
cerrada con un espacio de cien metros 
cúbicos (de cuatro y medio metros en 
cuadro y otro tanto de alturaj. 
La acción microbicida del aldehido 
fórmico, sigue diciendo M. Gautier. es 
tan notable, que ios restos que dedicha 
sustancia quedan en el caramelo, es de-
cir en ei azúcar no calcinado sino sim-
plemente calentado, son suficientes en 
dosis de dps á diez por ciento para im-
pedir que la leche se corte, y para ma-
tar en pocas horas los cultivos de coli-
bacilo ó las bacterias del agua sucia. 
También es sabido por oti:a parte que 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
vhita de despedida de nuestro disiin-
gui lo amigo el señor don «José de Cas 
tellauos. Agregado á ia Legación de 
España en la Habana, que embarca es-
ta tarde para Europa, por la vía de los 
Estados Unidos, con objeto do estar en 
Madrid cuando se celebre la boda de 
don Alfonso X I I I con la Princesa Ena 
de Battenberg. 
Agradecemos al señor Castellanos su 
atención y 2e deseamos un rápido y fe-
liz viaaje y agradable permanencia en 
Europa. 
a i r o n a 
H i : K ENCIA S UG ES Ti V A 
Peter Cox. de York, Estado Penn-
sylvania, acaba de morir y en su testa-
mento declara heredero universal á su 
hija Lizie. con la condición expresa de 
qne destine de sus bienes de fortuna la 
suma de diez centavos, para comprar 
una soga que habrá de regalar en su 
nombre ú "'su querida esposa'', 
esperando que hará uso debido dei 
objeto sin pérdida de tiempo. 
V X KASGO 1>EL KAISER 
El Emperador Guillermo ha dis-
puesto que todos los créditos votados 
por los Municipios alemanes para fes-
tejar las bodas de plata Imperiales, se 
apliquen á la fundación do institucio-
nes benéficas. 
KK 15USC A 1>E UÜS RESTOS 
T>E MOLIER 
Actualmente se están llevando á ca 
bo en la iglesia de San Roque, de Pa 
rís, grandes excavaciones para buscar 
el féretro que contiene los restos mor-
tales de Corneille. 
EL SISTEMA ALEMAX 
DE TELEGR A FIA SIX HÍLOS 
El sistema alemán de telegrafía eléc-
trica sin alambres está establecido, se-
í gún datos oficiales que acaban de pu-
{ blicarse en Berlín, en 518 estaciones 
distintas, de cuyo número hay 16Í) ins-
talaciones en el mismo imperio ale-
mán. 
Después de Alemania es Rusia el 
país que tiene más instalaciones de 
aquel sistema, provistas con aparatos 
exclusivamente alemanes. 
En los Estados Unidos hay Go esta-
y desee que su equipaje sea condueido 
pronto, eeoíiomieo y seguro di r í jase al 
M u t i M - k m í m M m C i w , M m 150, Tbi. m 
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Capital y Kcserva 
Activo 
| ( j . T O ( U H K K H ) 
S 3 3 . 0 0 0 . O 0 Ü - U 0 
Oficina Principal: Hal i íax, Címada. 
Oficina del Administrador General: Toronto, Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondlaud, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general, intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c Gil 26-18 M 
E l ideal iónico genital—-Tratamiento racional de las púrdídas 
smiinales, debilidad sexual é iw.poiencirt. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Parmxcias de Sa r rá , 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 605 IA 
S I N O P E R A C I O N 
R W M PARA 
¡BRICES, EIN 
F I R M E HASTA HíT. 
LA EXTIRPACION 
No tiene niügini. 
aceitéis substitutos, sino ssiiiaieni© el ssauino. 
El público dafta cerdorars©. de que cada enTol-
torio llera élhmoml&r'e d * l l . A . l^Vn^stock y la palabra 
T E M I P U O é , 011 letras bl»neas Síjore í'oado rojo'. 
Preparado ürí can-ente ñor 
B . A . F A H M Í £ S T O C K C O . 
PittsburgSi, P«. f - U- -
dones, en Snecia y Austria 24 cada 
una, 28 en Holanda, U en Dinamarca, 
12 en Xornega, LO en España y lo en 
Portugal. 
So encuentran además algunas ela-
ciones aisladas sistema alemán en IjJ 
-Vr̂ cntina, en la Bosnia, Brasil, Chi. 
n¿ Oüb!», Inglaterra, Finlandia, Fraí 
6ia, indias británicas, Orientales y oc. ] 
cidentales, .Méjico, Perú, Siam, Sui^ 
el Tonkin, Tcirqúía y Uruguay. 
Kecientemente ha ordeuado el g(y|| 
bienio de los Estados Unidos la forma-
ción de una red de 2o estaciones de 
telegrafía sin alambres sistema alemán, 
que funcionará en las costas del Norte 
amé rica. 
v i A J Í : A L r o i . o 
Dos residentes de Miuueapoli*, 
('liarles y Frederick Uurch. se prepa-
rao para era premier un viaje de oxpio-
ración al Polo Norte, sirviéndose para 
ello de un automóvil que para el objeto 
han ideado y construido. Esta máquina 
cuya fuerza motriz, la procura <d vapoc 
de aíjua caliento, es do dimensiones su-
íicientes para proporcionar á los Tiaji;-
ros la mayor suma de comodidad posi-
ble á quo se puede aspirar en tales cir-
cnustancias. Varios capitalistas d« 
MiQÓéápoliS están interesados en el 
asunto y los excursionistas esperan 
poder levantar fondos auüdentes para 
los gastos del viaje. Después de esto 
experimento, sólo quedará por hacerse 
el del viaje en aero-piauó, pues es claro 
qne el presente siglo no dejará nada 
por ver ni por experimentar. 
I^onse usted, jo ron , que lo -
maiuio oerve/a de hX TROPI<¿ 
OAIí l legará á viejo. 
.— — nrHii' oflBwi""""- — 
M T V O H O R I Z O N T E 
La V i d en Cuba. 
ÍV 
Cumplimos con el deber de combi-
nar y simpliücar ciertas reglas, que en 
pártelo son generales á los cultivos, 
pero que en este caso nos coucretumos 
al de la vid únicamente. 
I? Para que un suelo sea feraz sel 
necesita quo reúna: soltura bastante 
para que las raíces penetren cou facili-
dad , cierto grado dn permeabilidno 
para que pnedan circular fácMmettta 
por el suelo el agua y los gases que al 
desarrollo de la planta concurren. 
2'.' Qne todas las tierras cultivadas, 
aun las más pobres, están siempre su-
ficientemente provistas de estos ele| 
mentes: SUict-clorh. Acido sulfúrico,: 
Oxido de hierro. Soéa iimijnesia. 
.'V.' Que uu suelo modeio debe ser el 
que tenga £8 ó 3.$. par 100 de orcllta. SO 
d S:2 sílice ó arena, .?<v á 30 caliza 7 á l í l 
vianiUlo. 
4'? Que la regla general es, que la 
tierra, cuya composicitWi sea más va-
riada y compleja, es la mejur, por la 
razón «le la abundancia y Variedad de 
alimentos qne puede suminist rar en ar-
monía con las necesidades de la vege-
tación. 
No es posible partir de otra ba>e sin 
el conocimiento analíiieo. y eíúo S G H 
baoe pocas veces ó iijLCOmpIvN) CÍJSÍ 
siemfpre: por lo mismo, acepTaiKjo loa 
principios expuestos euando no sé eó 
nocen las partes cotnponente--, n-. . 
temor en emprender RI cuite. I. 
vid en tierras «pie ivnnnn i;»?, p?-' pie-
dades físicas dei párrafo priivu$ro. 
(."orno la tierra destinada al enh.ivo 
de la vid necesita: pofasi. íí&i cal, 10: 
magnesia. 2; óxido de hierro, o: ácktó 
fosfórico, 10; ácido suitTmco. 5; ácio 
carbónico, 12; arena y sílice, lo. y tic. 
ne esa tierra los elementos constitoti. 
vos del párrafo segundo, y ¡a atmósfe 
en cualquier pro 
precios y condi-
Se desea comprar buenos terrenos (de ÓO íl l,."ioO c$t>al,lori 
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, chv^ do tU 
clones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y subur!^. 
Diríjanse á J. "Warrcu Jamo, 
Sprin^íirbl, Otiló, V. s. \ , 
c 637 30 -M27 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o r x s s x i . l t a e d o XX 1 y c3Lo ¡3 at £3 
C 685 1 1 A 
El Mor te las HEMORROIDES 
áespparece en el acco aplicando ua algodón saturado del Extracto De-iti-
laao de HamamelU de lior.que. Al mis-mo tiempo se tomar;l una cuchara-dita tres veces al dia. Si las hanio-i roldes son iutvji nas debe inyeor.ar.se una cantidad de 2 cucharadas dilui-da en una parte de a<?ua ti-da co-mando también 3 cucaa'-aditis al día. Este ex .racto producá ja con-tracción iónica de ios capila-es ían-guíceos, f|ujtando así la inflama-ción y el dolor, lis ío mejor que ae conoce para el iracarniento de lifcS hemorroides. Es un poderoso rome-dio para las hemorragias df; la nariz, A ma'riz, intestinos, pultóou s< <t, &, Jy. I Se vende á 90 ota. en todas las boti- \ ^ cas de la Isla. c 503 alt 
m m n m w m m i w 
se cura tcmsindo la PEPSINA y RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente resultados en el tratamiento do toda) las enfermedades del estómago, dispep -sia, gastralgia, indigestiones, digestio-nei* lentas y difíciles, mareos, vómitjs de las embarazadas diarreas, estvoñi-mientoK, neurastenia gástriifa, etc. Coa el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el au-ícniio rápidamente se pone mejor, di-giere bien, asimili más el alimeato / proutolega á la curación complot i. 
Los principales médicos l:i reoeia i. 
Boce años do éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
B a n c o Z V a c i o n a i . b e C u b a 
C A P I T A L .5, . . % «.000.000.00 
A C T I V O K X O B X . . $16.000.000 
ÜEPOSiTARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE OJBA 
mzm PRíNCIPAL CUSA 27, MABANA 
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E l m i í s solicit ido vinodo t̂ ^ en cajas de botellas J 
inedias botolkis, t into y blanco, y en cuartos y barricas t into. | 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba: 
S a r t n S á n c h e z y C o m p , , O f i c i o s 6 4 . 
C 727 
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DTAKIO DE LA MÁEINA.—Edic ióD de !a mafiann. — A b r i l 7 de lOOn. 
ra jeune eu su inngotablc laboratorio 
algunos de esos elementos que las ho-
jas absorben por sus innúmeros poros 
para conducirlos á través del taJlo y 
médula hasta las raíces, sólo debemos 
pensaren proporcionar á bis vides eu 
mayor cantidad potasa, ácido fosfórico, 
¿at, que son los elementos principales 
como abono necesario á dicha planta. 
Tómese como reglas lo más aproxi-
mado á la verdad, las expuestas, y 
cnuudo se practique el tiempo necesa-
rio p a r a obtener un resultado, en-
seguuida se podrá sentar como base lo 
que experimentalmonte hicieren. 
Ks esto lo razonable, por tomismo 
que los análisis no se practican sino 
ocasionalmente, y si se practican con 
la exactitud posible, quedan aún los 
elimas que inílnyen según la exposición 
del terreno, altitud y diversas causas. 
Existen otras circunstancias, que se-
ría largo enumerar; pero como supo-
nemos conocimientos'en los que se de-
dican á la Agricul tura, será fácil á 
cada uno solventar las dificultades, 
Kn cuanto al cultivo de la vid en 
Cuba, quedamos comprometidos á ea-
Ktíñarle; es fácil la adquisición de sus 
conocimientos, y nadie (iebe pensar en 
tliíicnitades que no existen, sino en 
Bprovcchar el tiempo y nuestro deci-
dido (Miipefio en que Cuba sea un país 
viticola. prineipiando con plantas se-
lectas y base segura de cultivo cou 
bOesj ro apoyo. 
Esperamos órdenes casa de los seño-
res RÍ magosa y Compañía, Oficios -•'>, 
1 i abana. 
M A N U E L B A R R O S P E N A , 
ViUcitUor. 
H i f f l S M Í 
Xota de azúcares recibidos en la plaza 
de, Cienfuegos correspondiente al d ía 
4 del mes de A b r i l de 1906. 
D E L A G A C E T A 
La Gaceta del jueves iuserta entre 
otras, las siguientes resoluciones y uo-
ticiiis: 
—Nombrando Juez .Municipal del 
Camagüey á D. José Tomás Loinaz. 
--.Sentencias dictadas por U Sala de 
Civi l del Tribunal Supremo en los re-
cursos de casación interpuestos por don 
Nacirso Sánchez Corso en juicio de 
desahucio; por D. Keinaldo Ximenez 
do Sandoval y Saavedra en juicio eje-
cutivo; por los herederos de D. Grego-
rio Palacios en juicio de mayor cuan-
tía y por D. Jaime Simeón y Capell 
eu autos sobre desahucio. 
—Por el Juzgado de P1 Instancia del 
Sur de esta capital se convoca por tér-
mino de üO días á los herederos de don 
Francisco Morales, fallecido sin testar 
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F . S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrados: 




Existencia hoy 4 . . . . 248,141. 22,098 
Cienfuegos, A b r i l 4 de 1906. 
P U F I N O C O L L A D O , 
(Corredor, Xotario Comercial.) 
Desde hoy sábado, 7, quedará orga-
nizado un servicio de trenes especiales 
desde la estación de Villauueva hasta 
la estación de "Palatino"' (Cerro). 
H i u e r a r i o . 
Salidas de Yillanueva.—A las 5, 6, 
7, $.15, 9.15, 10.15, 11.15, y 12.15 pa-
sado meridiano. 
Salidas de <4Palatino;' para Vi l la , 
nueva .~A las 5.30. O.-'iO, 7.30, 8.45 
9.45, 10.45, 11.15 y 12.45 p. m. 
Precios en plata. 
Primera clase, $0,15; tercera clase, 
$0,10.— Ida y vuelta : Primera clase, 
^0.2^.—ida y vuelta: Tercera clase, 
$0.15. 
La estación de "PalatínoV (Cerro) 
Be comunica cou el Parque por la Cal-
¡cubi de Palatino y queda á una cuadra 
del Parque. 
(:> Dí 764 VAAI). 
Cou asistencia de los señores Koig, 
Pérez García, Aabert, Viondi, Poyo, 
Ariza, Kamos Merlo, Fe, Aguiar, Co-
ssió. Casado, Camejo, Lima, bordas, 
Silverio, Pérez Luzurriaga, Peina y 
bajo la presidencia del señor Cartañá, 
celebró sesión ayer tarde el Consejo 
Provincial. 
v las cinco menos veinte se abrió la 
sesi;)ii. leyéndose el acta de la anterior, 
que fué aprobada y firmada. 
Después se lee el segundo "Ufensaje 
del Ejecutivo de la Praviucia, que di-
ce así: 
A l Consejo Provincial: 
Consecuente cou lo preceptuado eu 
el párrafo 5° del Ar t . 20 de la Ley Pro-
vincial, diri jo áese respetable Consejo, 
el presente Meusaje. 
Preferentemente cábeme la satisfac-
ción de consignar mi reconocimiento 
por la atención que le han merecido á 
ese Consejo, los Mensajes que le ha d i r i -
gido este Gobierno en la pasada legisla-
tura, adoptando como resultado de 
ellos, acuerdos beneficiosos para los in-
tereses de la Provincia. 
Siu necesidad de grandes esfuerzos 
fácil se evidenciad la fría mirada de la 
imparcialidad que apesar de las gran-
des dificultades que trae aparejado to-
do periodo de organización, v?l estado 
general de la provincia es el de la más 
notable prosperidad. 
Prueba do ello el desarrollo del co-
mercio, el ancho campo consagrado á 
la Agricultura, la abundancia de tra-
bajo y la alta remuneración de los jor-
nales en las obras verificadas. 
A la labor realizada, responde de 
una manera elocuente, la Memoria 
consagrada á ello, testimonio levanta-
do, al que pudiera rceurrirse para ex-
perimentar, en lo que cabe, la satisfac-
ción de un deber, cuando se cumple. 
Las carreteras subastadas y la aten-
ción prestada á su conservación y pro-
greso; el celo desplegado en la inspec-
ción facultativa de las obras ejecuta-
das; los puentes construidos y el desa-
rrollo que atestiguan sus servicios es-
tadísticos, cncueatran plausible demos-
tración en aquella Memoria para espe-
rar en lo porvenir el complemento de 
la más legítima de las aspiraciones. 
He aquí el estndo de las obras p ú -
blicas provinciales en curso de ejecu-
ción por contrata que estarán termina-
das al tinalizar el presente ejercicio: 
Ejercicio de 1904= á l í>05 
Seguudo trozo de la carretera de 
Campo Florido á Bajurayabo, 1 . 6 km. 
Dos pontones de vigas de acero y ta-
blero de madera dura, de cinco Díetros 
de luz. 
Ejercicio de 1005 tí lOOt* 
Primer trozo de la carretera 
de Güira de Melena á A l -
quízar 4.0 k m . 
Idem de la carretera de Ja-
ruco á San Antonio 3.0 km. 
Idem de la carretera de 
Campo Florido á Tumba 
Cuatro 2.0 km. 
Carretera de Salud á liue-
naventura 4.9 km. 
Total 13.9 km. 
Puente de acero, sistema Pratt, so-
bre el río "Guauabo'7, de 120 piés de 
largo: 
10 alcantarillas de 2 metros de luz 
de tablero de carrileras y apoyo de 
hormigón hidráulico. 
Un pontón de hormigón, armado, de 
cinco metros de luz, sobre el k'Tivo-
t i v o " . 
Un puente de quince metros de luz, 
en el poblado de Buenaventura. 
Un puente de maderas y apoyos de 
fábrica de doce metros de luz, sobre el 
río de "Qu iv icán" . 
9 tubos de concreto armado. 
Obras por udmiDis t rac ióu 
Las de conservación ó entretenimien-
to de 40 kms. de carreteras terminadas 
y de un puente sistema ^Warren", de 
SOpiés, sobre el arroyo "Guadiana". 
K l estudio desapasionado de lo que 
este estado representa, y la economía 
con que se ha procedido en todos los 
órdenes, constituyen la negativa más 
legítima con que pudiera responderse 
á la injusticia con que, en no lejano 
tiempo fueron juzgados los Consejos 
Provinciales. 
Esos kilómetros de carreteras unien-
do los pueblos más pequeños con la 
capital de la provincia, abren un hori-
zonte de progreso que la opinión pú-
blica ha reconocido con su aplauso. 
Esas vías de comunicación, que su fal-
ta hasta ayer hacían estériles nuestros 
aislados campos, hoy se ersanchan y 
reconstruyen, permitiendo al agricul-
tor v iv i r en el seno del desenvolvi-
miento y en el concierto de la civil iza-
ción. 
Esta ha sido la obra del Gousejo Pro-
vincial. 
Xo quiero terminar este Mensaje siu 
recomendar al Consejo la conveniencia 
de que los sobrantes del anterior pre-
supuesto se destinen á la terminación 
de algunas carreteras que, por falta de 
fondos, están por concluir, pues aparte 
de que una buena administración pú-
blica no debe guardar eu sa tesoro can-
tidad alguna sin un propósito determi-
nado, la inversión de esos sobrantes 
dar ía ocupación á muchos brazos que 
seguramente quedarán desocupados al 
terminar las faenas de las zafras. 
Sin que se entienda por esto que pre-
tenda evadir cualquier obligación legí-
tima que tenga contraída la provincia, 
puesto que para atendeila tenemos muy 
cerca el próximo presupuesto donde 
pueden consignarse las cautidades ne-
cesarias para atenderlas. 
identificados en ú n a s e l a aspiración 
el Consejo, este Gobierno y sus depen-
dencias al tratarse de los intereses pro-
vinciales, han respondido á la confian-
/-a en ellos depositada; procedimiento 
que aplaudo porqne representa las 
grandes virtudes de nuestro pueblo ge-
neroso y abnegado ante el altar del pa-
triotismo. 
Ha sido mi política durante los pa-
sados cuatro años, conservar las reía 
clones más estrechas con todos los Con-
sejeros sin fijarme en su filiación polí-
tica, porque siempre he enteudido que 
el Consejo es un organismo esencial-
mente administrativo, resultando que 
los intereses son comunes á todos los 
partidos, pues no hay uno solo, á no ser 
que surgiese fuera de la legalidad, que 
no tenga como supremo interés la pros-
peridad y el engrandecimiento de la 
provincia que administra. 
Lamentar ía mucho este Ejecutivo no 
poder contar en el próximo cuatreuio, 
con la cooperación etícaz que hasta 
ahora ha teuido por parte de todos los 
Consejeros, y sería mucho más lamen-
table aún que el alto ejemplo de noble 
desinterés que nos ha legado el pasado 
período no se siguiese por el que hoy 
comienza, engolfándose sus miembros 
en luchas políticas que har ían olvidar 
las funciones administrativas que nos 
están encomendadas; pero dado el co-
nocimiento que tengo de los nuevos 
Consejeros y de ios que quedan, abrigo 
la seguridad de que el Consejo Provin-
cial de la Habana seguirá la senda que 
marcó sus primeros pasos con justo 
aplauso de los habitantes de esta pro-
vincia. 
Habana, A b r i l 2^de 1906. 
Emilio Nú&esi^ 
Uemedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, cczeiuas, ronchas, diviesos, infartos, tmnores, reuma, llagas ó 
piucas sifilíticas, Onjos crónicos\ de cualquier origen que sean y toda enfer-
ujedad ocasionada por vicio 0 alteración de la sangro, adquirida ó hereditaria. 
4111 
V e v e n t a e n l í a p n i a t i a s y U r o g a c r l a s . ~ 
7S • 5 M-¿ 
Acto continuo el señor Camejo pre-
senta una moción solicitando del Con-
sejo designe á cada secretario cuáles 
son funciones. 
Cou respecto á esta moción el señor 
Presidente hace leer el artículo 9 del 
Peglamento en el cual se aclara cuáles 
son las funciones de los mismos, y es-
U r entre sus atribuciones el distr ibuir 
e! trabajo entre ellos. 
A la lectura de ese artículo hace 
constar el señor Camejo que eu su mesa 
existía otro Reglamento que no decía 
eso, por lo que no sabía á cuál de los 
dos reglamentos que allí se leían debía 
atenerse el Consejo. 
Cou este motivo se entabla una larga 
discusión, terminando con la proposi-
ción que hace el propio señor Camejo 
de que se cite á sesión extraordinaria 
para tratar del particular. 
Se leen varias comunicaciouea, y ter-
mina la sesión acordándose consignar 
en el próximo presupuesto 1,000 pesos 
para dotar de un local al 4< Centro 
Obrero Científico", fundado por el doc-
tor Delfín. 
C r e y o n e s y Oleos h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
San K a t a l e 3 3 . 
. E N P A L A C I O 
Ayer tarde estuvo en Palacio á inte-
resarse por la salud del !Sr. Presidente 
de la Kepública, el abogado señor 
Manduley, el ingeniero ÍSr. Portuondo, 
el director de la Escuela de Oficios se-
ñor Aguado, el Presidente del Casino 
Español ¡Sr, Gamba, el 8r. Méndez 
Capote, el Ministro de Méjico Sr. Go-
doy y el Presidente y Magistrado del 
Tribuual Supremo señores Hernáude/ . 
Bar reí ro y Cavarrocas. 
R U E N VIAJE 
Hoy salen para Nueva York, comi-
sionados por la empresa Palatino, los 
señores Alfredo Misa y Enrique Ma-
seda, cou el objeto de traer novedades 
para Palatino. 
Deseamos á los queridos amigos buen 
éxito en sus gestiones y que tengan un 
feliz viaje. 
CARTASÁ V R E Y XA 
El licenciado don Estauislao Carta-
ñó y Borrell se nos ofrece en el desem-
peño del cargo de Presideate del Con-
sejo Provincial de la Habana, para el 
que fué electo el día 3. 
ciudad de los dos Píos, la que la natu-
raleza favoreció cou su sin rival Valle 
del Yumurí , está amenazada de volver 
ú. los tiempos primitivos de la candile-
ja y el candil para el servicio de alum-
brado, si Dios, el Alcalde y el Gober-
nador, señor Lecuona, no lo remedian. 
CESANTÍAS 
Por convenir al mejor servicio, en el 
departamento de Correos han sido de-
clarados cesantes el inspector de Co-
municaciones, señor don Ar turo Gar-
cía Villaescusa, los oficiales señores 
don Manuel Hernández, don Edmundo 
San Pedro, don Armando Acosta Mar-
tínez, el cartero de tercera, don Cristó-
bal de la Puente íznaga, el especial, 
don Eduardo Castillo, todos de la Ad-
ministración de la Habana; el cartero 
de Matanzas don Rafael Araugo Mén-
dez, y el sirviente don Nemesio Már-
quez, de la Habana. 
El señor don Eduardo Keyna y A r r u -
fat nos comunica que ha tomado pose-
sión del cargo de Secretario del Conse-
jo Provincial de la Habana, para el 
que fué electo. 
Agradecemos la atención. 
' ' L A R E S U R R E C C I Ó N " 
Esta sociedad de socorros mutuos ce-
lebra sesión extraordinaria el p róx imo 
domingo 8, á las doce del día, eu el 
''Centro Gallego", salón alto del "Or-
feón". 
En esa junta se t ra tará de algunas 
reformas en el Peglamento y de la re-
nuncia del Presidente. 
MATANZAS S I N A L U M B R A D O 
El señor Emeterio Zorrilla, Admi -
nistrador General de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la la Habana, ha 
notificado al señor Alcalde Municipal 
de Matanzas, que para continuar sumi-
niscrando el alumbrado es preciso que 
el Ayuntamiento abone á la Compañía 
diez y siete mi l pesos moneda america-
na que adeuda por el concepto alu-
dido. 
E l propio Ayuntamiento debe más 
de cien mil pesos atrasados por idéntico 
concepto, y cuatro mi l trescientos cin-
cuenta pesos en Bonos sin que se preo-
cupe eu pagar capital ni interés á la 
Compañía de alumbrado, que se ha 
arruiuado por culpa del Ayuntamiento 
Matancero. 
La Atenas de Cuba, la pintoresca 
A fin de introducir economías, tam-
bién han sido declarados cesantes los 
oficiales temporeros señores don An to -
nio Ecay, don Manuel G. Mendoza, 
don Manuel Torres, don Manuel I f i i -
guez, dou Alejandro Fuertes Coppin-
ger, dou Manuel Fernández, don Ka-
fael H . de Cárdenas y don Martín A l -
fonso Paola. 
VACUNAS A N T I C A R B U N C O S A S 
E l Alcalde Municipal de Colón ha 
remitido á la Secretaría de Agricul tu-
ra un cuadro autorizado por el Veteri-
uario señor Manuel P. del Peal, en que 
constan los resultados obtenidos con la 
aplicación de las vacunas contra los 
Carbuncos Sintemático y Bacteridia-
ua, durante el primer trimestre CEnaro 
á Marzo) del corriente año. 
De los datos allí consignados resulta 
que antes de la vacunación habían 
muerto en las fiucas donde pas tában los 
animales, 13 añojos d é l a primera en-
fermedad, y que después de haber va-
cunado los 506 restantes cesó aquella 
por completo; de la Cangrina habían 
fallecido 18 bueyes, se vacunaron 1618 
y no volvió á presentarse otro caso. 
Estos resultados, no hacen más que 
comprobar los excelentes efectos pre-
ventivos que contra las dos menciona-
das epizootias, causantes de grandes 
pérdidas eu nuestra riqueza pecuaria, 
tienen las vacunas que se reparten gra-
tuitamente por el Gobierno y la u t i l i -
dad que su uso reporta á los propieta-
rios de ganado. 
M O V I M I E N T O D E PEHtíüNAL E.N C O R R E O S 
En el día de ayer han sido declara-
dos cesantes, por convenir al mejor ser-
vicio, el Inspector de Comunicaciones 
Sr. Arturo García Villaescusa, los o f i -
ciales Sres. Manuel Hernández, Ed-
mundo San Pedro, Armando Acosta 
Martínez, el cartero de 3?- Sr. Cristóbal 
de la Puente Iznaga, el especial señor 
Eduardo Castillo, todos de la Adminis-
tración de la Habana, y el cartero de 
Matanzas Sr. Rafael Arango Méndez, 
y el sirviente Nemesio Márquez, de la 
Habana. 
Por economías se han declarado ce-
santes los oficiales temporeros señores 
Antonio Ecay, Manuel G. Mendoza, 
Manuel Torres, Manuel Iñiguez, Ale-
jandro Fuertes Coppinger, Manuel Fer-
nández, Pafael H . de Cárdenas y Mar-
tín Alfonso Kaola. 
S O C I E D A D E C O N Ó M I C A 
Esta Corporación celebrará junta ge-
neral esta noche, á las ocho, en Dra-
gones 62.. 
He aquí la orden del d ía : 
19 Comunicaciones. 
29 Informe de la Comisión sobre 
subvenciones del Estado para gastos 
do marcas y patentes. 




Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Cuba (Mazorra) durante 
el mes de Marzo de 1006 próximo pa-
sado: 
Existencia eu IV do Marzo de L^Oü, 
—Hombres, 89.'!; mujeres, 711; hiñq% 
32—Total: 1666. 
Entrados en el mes Hombres. 2S; 
mujeres, 28; niños, 0—Total: 56. 
Salidos eu el mes—Hombros, 16; mu-
jeres, 8; niños, 0—Total: 24. 
Fallecidos en el mes—Hombres, 1 3 ; 
mujeres, 13; Niños 0—Total: 26. 
Quedan el d ía úl t imo.—Hombres, 
892; mujeres, 718; niños. 32—Total: 
1672. 
Mazorra, A b r i l Io de 1906. 
Dr. Lucas Alvares CeHce. 
Superintendente del Hospital de De-
mentes de Cuba. 
ITÍGÍAS J Q D I G i m 
S E N T E N C I A C O N F I U M A D A 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado sin lugar el recur-
so de casación interpuesto por Feliciano 
Cuesta, contra la gentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río, que lo condenó á l a 
pena de 3 años 4 meses y 8 días de pri-
sión correccional, por el delito complejo 
de disparo de arma de fuego y lesioníi 
graves. 
4": • i.roA"R 
La misma Sala ha declarado tambiós 
sin lugar el recurso do queja interpuesto 
por Félix del Pino y Diaz, contra el auto 
de la Audiencia de Pinar del Río, con-
firmando el del Juei de Instrucción de 
aquella ciudad, inhibiéndose, á favor del 
Juez del Este de esta capital, del conoci-
miento de la querella por estafa estable-
cida por el referido Pino. 
RECURSOS ADxMITIDOS 
La Sal» Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de esta capital ha admitido 
los recursos de casación por infracción d e 
ley interpuestos por el Fiscal y el D e -
fensor contra la sentencia de la propia 
Sala que condenó ai procesado Ramón 
Ricardo, á la pena de 8 años y 1 día de 
presidio correccional, por el delito de 
falsedad. 
El Fiscal considera que el referido pro-
cesado debió ser condenado por los deli -
tos de falsedad y estafa, y el defensor opi-
na que únicamente por de estafa. 
También ha sido admitido el recurso 
de casación por infracción de ley estable-
cido por Ricardo García, querellante, 
contra la sentencia absolutoria dictada 
por la mencionada Sala, eu la causa ins-
truida contra Eduardo Morales, por el 
supuesto delito de falsedad. 
Los antecedentes de estos recursos serán 
enviados al Tribunal Supremo. 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
o c a s . S i n b u n i o n i m a l 
o l o r . K l a b o r a d a e u l a 
f a b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B K L O T , e u e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i b c a -
c i o n o s , l a s l a t a s l l e v a -
r a n c ü l a i n p a d a s c u l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B K I L L A 1 S T K y e n 
la e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
U N I J L K r A N T K 
<iuc e s n u e s t r o c v e i u s i -
A O uso y so p e r s e g u i r á 
o n t o d o el rlfiTQr t i c ' a 
i c y á l o s í a l s i f í ' j a d o r o s . 
•1 Aceite Luz Brillante 
o f r e c e m o s a l p ú -
bl i o y q u e no t i e n e r i -
v a l t's e l p r o d u c t o d e 
u n r l a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e P ' ^ ' ^ o t a oí a s p e c t o d e agrua c l a r a , p r o d u e i o n i o u n a L U Z T A N T 
H K K M O S A , a i n I U Í I U O n i m a l o l o r , q u e n a d a , t i e n e q u e « o v i d i a r a l j>as m á s 
p u r i f i c a d o . K s i e a c e i t e p o s á e l a j ^ r a n v o u i a j a d e n o inHai>ar.se e n e l c a s o d e 
r o m p e r s e las l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n < m a l m c n t c 1 » A R A 
J X U S O D K L A S F A M I L I A S . 1 * 
A d v e n c m ta a los « o u s u i n ¡ d o r o ^ L A . L U Z B R I L L A N ' i K , m a r c a K L E -
F A N T I S , es i i fu iU si n o s u p e r i o r e n c o u d l c U m B S l u i t i l n i c a s , ;• d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e i e . v i r a u i e r o . y se v e n d e á p r e e l o a tn iv r e i u o i ^ s . 
T a n b i e n t e n e m o s u u c o m p l e t o s u r t i d o d e B ttS'Zi X . l y G i ^ O L Z A ^ , d o 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r . u i o , t u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o á , ¿i p r e c i o s r e » 
d u c i d o s . 
T h e W e s t í a t i a 0:1 t C e l u i u y O o — D l c i u a ; S A . N T A C L \ I l \ . 5 . - H a b a n a 
C 699 a A 
E s i m p o s i b l e a p l i c a r 
c o u c o n s t a n c i a e l J a b ó n 
d e R c u t c r a l c u t i s , s i n q u e i n v a r i a -
b l e m e n t e l o s u a y i e e y e m b e l l e i j c a . 
G u i t a l a s e s p i n i l l a s , l o s b a r r o s , y l a s 
r o n c h a s . E l J a b ó n d e R e u t e r , L e g í -
t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
RAÓSMARK 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
— E S -
r a d i e l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S G P E R I O R e n t o d o . 
F O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
f s l é f o a o N . 6 Í 3 7 - D i r e c c i 6 i i t e l e g r á f i c a , H U E V A H I E L S . 
f i i l l l i i i i l 
E s t a s s o n d o s f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , d e l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d d e 9 y 1 1 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
x n a r a v i l l o s a d e u n s é r 
e n d e b l e y r a q u í t i c o t u 
u n a d o l e s c e n t e f u e r t e , 
r o b u s t o y sano , c o m o 
l o d e m u e s t r a s u a t l é -
t i c a f i g u r a , f u é o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD a ANO; 
E M U L S I O N 
E O r x x H M : J K . 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Bra. Doña Catalina 
peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánclicz Quiróz, cuyos 
'documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisca de Castro y Flaquer, según Acta N ú n r 47D, cuyo original 
extractamos. 
E D A D a AIí03 
HABANA, 25 d» Jlarzo de 1903. 
Sras. SOOTÍ & BO-WNR, Nner» York. 
Muy Setteres mios; Kn rnií-ba do nrrad»'-!-
inip.ni o remito á IMs. U* fotografías de mi hím 
el imio b rancisco Mariboua y Peruz», ds '>n"o 
Años de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
en el pecho lo ture atacado do una enfermedad 
que día por día me hacia vor Más coreano el fin 
de su vida-, la tos y ia fiebre lo habían aniaui-
lado; su flffuraeraun espectro, sólo hueso* y 
espíritu. En «se estado, el Dr. Roque Sáncher. 
yuu-oz, después de haber ncotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de vScott. 
Legitima, habiéndola tomado por espacio de un 
año. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede Terse por las dos fotografías que 
tenfro tanto gusto en remitir 4 U<ia., autori-
lándclos para que las publiquen. 
CATALINA PBRASA, VPA. DB MARIBONA. 
JIOQTJR SAVCHÍS QnRrtz, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco Frandico 
Maribona y Perica, vecino de Omos. Num. 44, 
á consecuencia de un traumatismo que pû o en 
peligro sn vida, quedó en un estado de caqueiin 
que parecía imposible pudiese recuperar 1» 
salud 4 pesar de haberle indicado los medica-
mentos y el rácimen alimeniicio que á mi juicio 
le convenía. En esas eirounstaDcias tuve 1» 
idea de indioarle la verdadera Emulsión d» 
Scott que tan buenos resultados mo había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo est» 
•ez un resultedo que á mi mismo me caus* 
asombro, quedando una vez más reconocido do 
las excelentes propiedades de dicha Emulsióo, 
HABANA, Marzol3del903. 
I'r. Rostís SÁNCHEZ QÜIEÓZ. 
<S Cov/orme á su original que con d número 470 queda en mi protocolo coirteiJe, 4, 
*l* De todo lo cuál y de lo demás contenido en este documento yo el notario doy fe. ^ 
E n la ciudad de la Habana, 
á 20 de Agosto de iQOS. 
TESTIGOS jC. KEQÜENA 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Edic ión de la mafíaua.- A b r i l 7 de 1906. 
¿RÍálZ gigante? Que suba 
con bien nutrida raiz, 
qu^al cabo, teudrílu raaiz 
los habitantes de Cuba. 
Un bien en nuestra desgracia 
que nos hace el grano amigo, 
puesto que se come el trigo 
la señora Burocracia. 
Un favor extraordinario 
en este .suelo fecundo 
donde vive medio mundo 
de las rentas del Erario. 
Donde según veo yo 
todo eétá fuera de caja 
y come quien no trabaja, 
pero el que trabaja, no. 
Bien haya el divino arcano, 
si es verdad que en adelante 
tendremos maiz gigante 
en un territorio enano. 
M A K Z O 
Jja boda del Rey. 
iMo X y Alíouso A'111 
E l Universo publica las siguientes car-
tas que se han cruzado entre el Rey y el 
Sumo Pontífice, con motivo del próximo 
Hjatrimdnio de Lon Alfonso. 
Dice la carta de S. M. : 
. l íFutado Rea l de Madrid, 11 de febre-
ro de 1900. 
"Beatísimo Padre: 
"Llegado el momento en que, por mo-
tivos que á la alta sabiduría de- Vuestra 
Santidad no pueden ocultarse, debo ya 
pensar en elegir esposa, mi corazón ha 
sentido inclinación incontrastable hacia 
una joven Princesa de Regia alcurnia, 
que por sus naturales atractivos y las vir-
tudes personales que la adornan creo ha 
de ser fiel compañera de mi vida, y por 
todos conceptos digna de compartir con-
migo el trono que gloriosajuente ocupa-
ron mis ilustres y excelsos antepasados. 
"Es la egregia dama, á quien me refie-
ro S. A. R. la Princesa Victoria Eugenia 
de Battenberg, hija del Príncipe Enrique 
y de S. A. R. la Princesa Beatriz, y nieta 
de la difunta Reina Victoria 1 de Ingla-
terra, Emperatriz de la India. 
Aacida fuera de la Religión Católica, no 
ha podido aún ser instruida en los miste-
rios y preceptos de la verdadera fe; pero 
muy pronto su conversión será un hecho, 
y nuestra Santa Madre la Iglesia Católi-
ca, Apostólica y Rumana contará, en su 
seno una hija más. Hija fiel y amantísi-
ma, porque no sólo su afecto á mi perso-
na, ni mucho menos violenta coacción ó 
razón de Estado, son ios móviles que la 
obligan á abandonar el error; indücenla 
muy principalmente á ello seguro instin-
to del corazón nacido, y una decidida 
fuerza de voluntad para llevar á términ© 
tan hermoso propósito. 
"Para este importantísimo acto está ya 
preparándose mi prometida, cuyo ingre-
so en el gremio de la Iglesia Católica ha 
de preceder forzosa y formalmente á la 
petición oficial y solemne de su mano. 
"Para llevar á cabo el proyectado en-
lace cuento ya con el beneplácito de mi 
augusta y amadísima madre ¡a Reina 
Doña María Cristina de Austria, á cuyos 
desvelos y buenos ejemplos debo yo' la 
diclia de ser en obras, palabras y deseos 
tan católico cómo debe serlo un Rey de 
la católica España; cuento también con 
la explícita aprobación de la noble madre 
de mi prometida, y cuento, además, con 
la adhesión de mis pueblos, que ven en 
su futura Reina una prenda de paz y 
prosperidad para el porvenir. 
"Sólo nos falta ahora la bendición de 
Vuestra Santidad, que es la bendición de 
Dios. Bendición para sus buenos propó-
sitos; bendición para mí, que la solicito 
con todo el fervor de un alma cristiana, 
que mira á su salvación en todos los tran-
ces de la vida. 
m Mm B i a i a i í 
Llamada t a m b i é n Cruz Volta, 
fue dcscubicrla en Austria hace muchos añot 
TJA CRCZ EL DTA-
rti-
res en lodo el eiicrpo; Xervo-
sidaid, Debilidad nprvioí"». 
Postración nerviosa. Insom-
nio. Depresión menlal, Histe-
ria. P.a rá! i.sis. Monnigiieo. 
Tcrublor, Apoplegía. Convul-
siones _ epilepticafe. Kailc de 
San Vilo, Palpitación, Dolor 
do eabe/.a, Oefalalsia v todas 
¡as alecciones del sistema ner-
vioso'. 
Do.; buenos efectos -ÍP mani-
fiestan Reneralmoute on pocas 
horas, algunas veces en nnos 
cuantos días. 
Reinita ( d. un peso oro 
er̂ cano por el eTpress. giro postal ó carta < ertificâ  
• •>rt>OK. ffinco de norte, una ' nosotros 
KÜZ E L E G T R T C A D I A M A N T E 
)s oro americano. 
El Sr. J. BA 1,1,1'. de Stuttffart, . 
eoía por varios años de dolores 
ledieina de. patente me aliviaba, 
mer.fe onrado gracias á su ir 
LKCTiílCA. 
Muy sefiores nuestios: Remitir 
seis de sus Cn 
pa enviaron 
> por cinco pe-
acribe: — Pa-
lto 
Día-oro americano por i 
triante. LaqneUds. nos cstó r-nrando como 
nn iniiafrro.—Stsícrs qf Benedictina, 2824, Dávphin 
ístreet, New Orleans, La. 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTEIC CROSSCo., Dept. 75, 
SOG MlLWAUKEE AVENUE, CHICAGO, ILL. 
il.-sáb.-indef. 
# P I Í i m í B t í A V i 
L A L i~ Y 
Y LAS 
P Í L Q C ^ S Í H Í É É S 
ba Isy proteja la Marci & ks 
legítitnjí Pildoras Chagres jar 
y caüiga á ¡os fíls¡Rcaá«-
ras. U« PtLDORAS C HA-
GRES protejen i Vd. y lo ciifün 
H paíudismo y toiía clase de 
caten tur a ̂ . 
BROGUSRií %k?m. U U U 
Legítimai 
HABANA 
"Dígnese, pues. Vuestra Santidad otor-
gármela, seguro que la recibiré como un 
don que baja del cielo, para la felicidad 
de quien, como yo, procurará siempre 
hacerse digno fie ella. 
"Beatísimo Padre: de Vuestra Santi-
dad, el más humilde y devoto hijo, 
A L F O N S O . 
La contestación del Papa está redacta-
da en estos términus: 
'•Amadísimo hijo: 
"La carta confldeucial de fy. INL, que 
me ha sido entregada hoy por su piadoso 
Embajador, para participarme su futuro 
matrimonio con la Princesa Victoria Eu-
genia de Battenberg, y que tan noble-
mente refleja los sentimientos católicos y 
filialmente devotos de V . M. para con la 
Sedo Apostólica, me han producido par-
ticular consuelo y alegría. 
"Aunque de estos mismos sentimien-
tos, profundamente arraigados en el áni-
mo de V. M . , ya había ten ido yo muchas 
y abundantes pruebas, me regocijo, no 
obstante, ahora con este nuevo testimo-
nio, dado en extraordinarias circunstan-
cias. El ver después que V. M. se sirve 
abrirme libérrimamentc su alma como 
un hijo á su padre, es para mí también 
de mayor conlórtación, y yo, que siem-
pre he sentido por V . M . un alecto gran-
dísimo y completamente paternal, me 
complazco en poderle asegurar que siem-
pre, y en todos ocasiones, estoy pronto á 
favorecerle y ayudarle en las vicisitudes 
de la vida. 
'•'Veo también con sumo placer que de-
biendo Vuestra Majestad contraer matri-
monio, había comprendido la gravedad 
ó importancia de un acto tan vital, del 
cual ha de depender su felicidad, y el cual 
ha de ir íntimamente unido al bienestar 
de la Xación española: Y como V . M. no 
Ka lijado su elección en una Princesa naci-
da y educada en el Catolicismo, es indu-
dable que la conversión dé su futura con-
sorte á la Religión Católica reviste una 
importancia, que no puede desconocerse 
y que Vuestra Majestad demuestra en su 
cartti haber apreciado bien. 
"Vuestra Majestad me hace saber que 
la Princesa Victoria Eugenia de Batten-
berg quiere abrazar la verdadera fe, movi-
da á ello no por excepcionales circunstan-
cias, sino por meritísimo entendimiento 
y firme voluntad, asegurándome que la 
conversión será ciertamente un hecho 
consumado antes de íá petición oficial 
del matrimonio: todo lo cual hace espe-
rar que la elección de V . M . será copiosa-
mente bendecida por Dios, y que encon-
trará el aplauso de los sübdiíos católicos 
de V. M . , de lo cual no sólo quedarán sa-
tisfechos los más caros sentimientos reli-
giosos, sino el fervor además de todos 
los católicos del mundo, enteramente de 
acuerdo con los intereses particulares del 
Bey Católico. 
"Vivamente me alegro saber que la 
augusta Reina Madre ha visto con satis-
facción la elección de Vuestra Majestad, 
presagio de que el próximo matrimonio 
sea grandemente agradable al cora/ón 
matern© de la piadosísima señora que 
puede merecidamente alabarse de haber 
dado á España un Soberano verdadera-
mente católico, y que con su sabio go-
bierno y con tantos luminosos ejemplos 
ha llevado á cabo una obra sumamente 
beneficiosa para la Nación y para la Igle-
sia, mereciendo por ello la admiración 
general de Europa. 
Hugo, entretanto, fervientes votos por 
la unión conyugal de V . M . , sobre la 
cual invoco la especial asistencia y pro-
tección del Señor, deseando que el ma-
trimonio de V . M . , sea no sólo un día de 
felicidad y de alegría para sus fiedles súb-
ciito.s, 5ino el preludio seguro de una lar-
ga serie de años de prosperidad domésti-
ca y nacional. 
"Bendigo, en fin, con efusión del alma 
los buenos propósitos de la joven Prince-
sa, y desde ahora ruego al Señor que la 
conceda en abundancia las luces y gra-
cias necesarias para que pueda digna-
mente compartir con V . M , el antiguo y 
glorioso Trono de San Eernando. 
"También á V . M . , renovándole le ex-
presión de mi especial benevoiencia, en-
vío afectuosamente mi paternal bendición 
apostólica, con mis votos para que sea 
fecunda en todo género de prosperidades 
y le infunda al propio tiempo perseve-
yeceion 
grandí 
5 días la 
^Blenorragia, Gonorrea, 
Kspermíiorrea, Leucorrea 
pó Flores J51ancas y todfc claso do 
jjlflujos, i;or aatiiiuos que soan. 
||1iSí̂ jiÍGaraaíhwla no causar Estree.>.«ee.«. 
'r^'íffitTn ospeeifteo para toda eaferir.*-
SĴ -̂ dad mucos». Libre de veneno. 
De vas tai en todas las-
\ ffss.-rsda. *5Í«asi»tfl íor 
mj&í Erass (MC8l 
MBL' CINCINNAT!, o., 
Wmk^ E . u. A. 
NO DEBE! F A L T A R 




j Una cuenarada todas las inaflanas 
Í
regulariza el cuorpo y evita, los ma-
reos, ind.i?;e3tione8, Jaquecas, etc., B 
propias del verano. 
. DROGUERÍA SARRÁ t;"lt(,l,s» | 
I Tenientí Rey y Coiopostíla. fkbasa PRrKacjju I 
Las Cáns i i l i ds T i ü i 
de CARLOS 
m i 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
audo el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
l ^ t ^ V I traateraa la digestión = 
\ ¿ V ^ / f d a lugar ái Jaquecas, 5 
\%- Kareos, Biliosidad. | 
Malestar general, etc. 3 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas jnconveniencias = 
| 30 SÑGS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A 
- - - S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ aa1̂ a, 3 
T(si«nt« F-v y CompostdB. Habana Far»AcUs = 
rancia en las santas disposiciones de que 
V . M . se halla sinceramente animado. 
"Bel Vaticano 22 de Febrero de 1906. 
Pxus, PP. X " . 
« s i s n p i i 
( i t gran orquesta y voces) 
P R E L U D I O 
Señores: y va de cuento: 
yo soy famoso en la historia... 
Ustedes tendrán memoria 
de un ciego de nacimiento 
que tropezaba á porrillo 
por las márgenes del Tormes. 
dándose golpes enormes 
por culpa del Lazarillo. 
Y también recordarán 
las tantas picardihuelas 
del bribón de siete suelas 
que me hurtaba vino y pan. 
Pues declaro oquí, á fe mía, 
que cuando dijo mil cosas, 
para mi fama injuriosas, 
aquel villano riientía. 
Ciego fui. . . pero ya veo... 
¡Soy ciego sólo de nombre! 
/.Quién me curó?... No os asombre 
si digo que el Nazareo. 
Pero ustedes—ya se ve--
no son hijos de raí siglo; 
y ya no es más que un vestiglo 
un ciego que tiene fe. 
Y pienso que en este instante 
vuestra mente así concibe: 
"pues, ¿cómo?... ¿ inel ciego vive? 
"¡si será el Judío Errante!" 
Señores ¡por compasión! 
y ¡por los clavos de Cristo! 
Si por vir tud de El he visto, 
y ya tengo su perdón! 
"Entonces—dirán ustedes— 
"transmigración hay aquí 
"y el diablo libróle así 
"de d?.rse con las paredes1'. 
Ustedes sí que se dan 
duros golpes de cabeza 
pensando tanta simpleza 
con el mis extraño afán. 
Y. . . perdonad á este ciego, 
que en vosotros busca abrigo; 
pqes yo xaí quien dijo digo 
cuándo debió decir Diego. 
Y o os debí las gracias dar 
al hacerme tanto honor 
de un espíritu mejor 
.cuando me r? transmigrar. 
Pitágoras disimule 
si arguyo con osadía: 
no supo lo que decía 
y nos puso... como un hule. 
Y fuera un caso chistoso 
que hubiera en mí transmigrado 
y hoy purgara su pecado 
"haciéndole hacer" el. oso. 
Mas, yo soy yo y nadie más; 
estaba ciego y ya veo, 
y—me lo forja el deseo— 
veo más que los demás. 
Hoy agarro el guitarrillo 
y voyrae p©r ahí cantando; 
también me irá acompañando 
mi famoso Lazarillo. 
Aquel t ruhán sin segundo, 
hecha la paz, cual conviene, 
de nuevo conmigo viene 
á correr el ancho mundo. 
E l será mi compañero, 
no para que yo le siga, 
sino para que me diga 
cómo estaba esto primero. 
Cómo se estaban las ciencias 
y las letras y las artes, 
y cantaremos por partes 
" C A D E N C I A S Y DECÁ,¿SÍSrt3|ASl,»J 
Ustedes preguntarán: 
—¿Tal misión vais á cumplir? 
—No todo se ha de decir: 
con el tiempo lo verán. 
Porque vivan con sosiego 
no daremos ratos malos; 
si damos algunos palos, 
pues... serím palefs de ciego. 
iremos de Ceca en Meca 
por esos mundos de Dios: 
vamos á cuenta los dos 
, de una pensionada beca. 
El es listo, yo sagaz; 
él se enmendó, yo lo mismo. 
Mas, nos queda el humorismo, 
y el v iv i r en santa paz. 
para PárTTi los y Niños 
En Uso por F.as de Treinta á í í o s 
JJr.vfl l a 
firma de 
EN TUBOS DE 30 
El la jor del MnMo 
CO frRáMOS 
De venta en D r o g u e r í a s y Boticas 





rtjljWWR • - I 
Cüfifl- Sí S£ TlEfJE COHSTAMC?» 
fcSíKSiKíW sflRRS te venta ca!as 
i«l*afe t»n• Chístela 
KftBii,». CUSA híSaíHas 
i íSaaaiimrasjsífiií'fWiitafltasa-
lsnHT!S'̂ t'<>;S'":"">'1 IR*1'»'" f»^ ¡K-ainc» 
•Jte uní) it lós litarte: te ata f 
ÉBÉÉttl 
mu mm. 
i m p o t e n c i a , - - P é r d i ' 
d a s s e m i r í a l e s - " E s t e , 
r í t i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó d l i é ' 
b r a d ú r a s . 
Consuitaa de U a 1 v de 3 a >. 
4 » i iAJSA HA 4 » 
c 6S6 26-1A 
Huchas nírwnas it priwa (teaiittir i agw-
daMw 8M« ramjiwUes y «círsicnes ») air» 
lihrt, por tcBoví OUA ÍBcrtt JABECA. S« 
Ktiniigo esta 4t*eqnjlilu,4d« j*>v xn vWs 
n.;'»»-* v 7*r H «atar, (ni '.t »• Mtéaac* y 
fiTiwWiii* J*ou««s. Jlareos, «U. • - -, -
Una. cuQhariida todas las maüanas, 
durante ios calores de _ 
Es el mis seguro preservaüv© de l«s ¡ 
trastornos gistrioos. 
La modestia nos arranca 
estas pimples coníesioues... , 
¿Quieren saber más razones?... 
Pues vayan á Salamanca. 
E L C I E G O D E L T O K M E S 
Kola.—Dice Eazarillo 
que no le dan "Comidilla", 
que está ciego Riverillo; 
y yo le digo á este pillo 
de mi Lázaro: ¡esa es grilla! 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejonjplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . D E L F N . 
D E S A N I D A D 
SANBAMIEXTO DELA. H A R A X A 
Inspector Bacallao. 
Ayer tarde terminó el saneamiento 
de la calle de Inquisidor, la brigada 
del 1 nspeetor Sr. Bacallao, comenzan-
do después en la calle de Cuba. 
La mayoría de las casas de esta calle 
se encuentran en B I U V mal estado de 
limpieza. De la primera cuadra que 
solo consta de una acera, se han ex-
traído 18 carros de trastos y basuras. 
Inspectores Garrido y Fuentes. 
Las brigadas de los Inspectores Ga-
rrido y Fuentes continúan en San Ig -
nacio, encontrándose en el d ía de hoy 
en el tramo de Lamparilla á Teniente 
Rey. De este tramo se sacaron hoy 
unos 30 carros de tarecos. 
Inspector Vázquez. 
El Sr. Vázquez con su brigada ter-
minará pronto el saneamiento de la ca-
lle de Oficios, la cual, de Luz en ade-
lante, solo tiene una acera formando la 
otra la Alameda de Paula, Los traba-
jos de esta brigada se han dificultado 
en lo que se refiere á su adelanto dia-
rio por ¡a razón de ser la calle de Ofi-
cios una de las vías más comerciales 
de ia ciudad y en la cual durante todo 
el dia es enorme la afluencia de carros 
y vehículos que se dirigen á los mue-
lles, Aduana, etc. 
Ocupación de armas 
y comestibles en mal estado 
La brigada á las órdenes del señor 
Fuentes ocupó en la casa Amargura 
24, que tiene entrada por San Ignacio, 
50 latas de salsa de tomates podrida, 
destinadas á la venta. 
El Sr. Garrido remitió é la Es tac ión 
de Policía correspondiente 10 Eemig-
tous con sus bayonetas, procedentes de 
la casa San Igaacio 56, así como otros 
dos del número 52. 
ü n o de l©s auxiliares á las órdenes 
del Inspector Sr. Bacallao, ocupó en 
la bodega Coba número 2 un Eeming-
ton, una bayoneta, un sable y un rifle 
de caballería, así como tres latas de 
frutas en mal estado; éstas por su es-
caso número fueron destruidas inme-
diatamente. 
L a s casas de vecindad 
Por la Jefatura de Sanidad se avisa 
á ios dueños, encargados ó arrendata-
rios de casas de vecindad que deben 
pasar por la oficina, antigua Maestran-
za, de 2 á 4 de la tarde, á proveerse de 
la hoja impresa que, según el art ículo 
202 de las Ordenanzas Sanitarias, de-
ben fijar en la entrada de dichas casas. 
El árt ículo 173 define del siguiente 
modo la casa de vecindad ó cindadela, 
y bueno es que no se ignore: 
Art ículo 173.—Para los efectos de 
estas Ordenanzas, se entenderá por 
"casa de vecindad ó cindadela"', cual-
quier casa, edificio ó parte de éste, 
destinado á domicilio ó vivienda de 
tres ó más familias que vivan mdepen-
aientes unas de otras, con derecho co-
mún á los pasillos, escaleras, patios, 
baños, azoteas, inodoros 6 escusados, y 
que cocinen por separado eu la misma 
casa. 
A J E D R 
K a u l Capablanca eu Nueva York.— 
Exhib ic ión de su talento eu el <4Mau-
hattan Chess C l u b " . - V n g r a n 
poeta ajedrecista. - E l torneo de 
Nuremberg. 
Cuando Lasker estuvo úl t imamente 
en la Habana, hube de preguntarle qné 
juicio le merecía el joven Raúl Capa-
blanca, quien, como es sabido, sigue 
sus estudios en nn colegio de los Esta-
dos Unidos. 
—Es ya un fuerte jugador, y quién 
sabe hasta dónde llegará, fué la con-
testación del Champion. 
Esta corroboración del ju ic io que 
desde hace tiempo he formado acerca 
del precoz ajedrecista cubano, tenía 
motivo para satisfacerme, por prove-
nir del mejor jugador del mundo; pero 
en cierto modo la encontré demasiado 
concisa y poco calurosa, dado lo extra-
ordinario de las facultades que revela 
Capablanca ante el tablero. Quien á 
los doce años jugó partidas con estilo 
magistral, sin haber competido más qne 
con simples aficionados, no es de ex-
t rañar que á los diecisiete sea un inerte 
jugador, después de haber vigorizado 
sus portentosas aptitudes en práctica 
reiterada con maestros de primera fila. 
La presentación de Raúl en el Man-
hattan Chens Club, ocurrida dos años 
ha, fué por demás notable. 
Los viejos concurrentes ^al afamado 
club neoyorkino dirigieron guiños y 
sonrisas equívocas á Mr. Etlinger, qne 
le acompañaba, y que por haber visi-
tado nuestro Club en varias ocasiones 
había alabado ante ellos con expresivo 
encomio los talentos de aquel adoles-
cente de quince años. 
—Ahora veremos qué tal se porta el 
fenómeno de precocidad, decían con 
cierta sorna. 
—¿Quién le va á hacer frente! 
—Que juegue con Delmar. 
Eugenio Delmar es uno de los más 
hábiles paladines del Manhattayi y tam-
bién de los más vanidosos. Tal vez por 
este motivo lo eligieron como piedla 
de toque del joven campeóu cubano 
los que creían que no pasada de ser 
un aficionado novel d e m é r i t o relativo. 
Delmar jugar ía con cuidado y no se 
dejaría ganar por un aifio, estando 
empeñado en ello su desmedido amor 
propio. 
Pero el hombre propone y Dios dis-
poise. Capablanca con su rapidez acos-
tumbrada ganó tres partidas seguidas 
al maestro americano teniendo aún 
tiempo para jugar coa Hodges y otros 
profesionales distinguidos sin perder 
más que una sola partida. 
Después ha seguido visdtando el club; 
pero solamente los demingos porque, su 
padre, cuidadoso y previsor, no quiere 
que consagre al ajedrez más que sus 
ocios. Así y todo, ya lo sabemos por 
boca de Lasker, es hoy un fuerte j u -
gador y muy fuerte deben considerar-
lo los directores del Manhattan Chess 
Club cuando ha sido elegido para dar 
sesiones de partidas simultaneas en ios 
salones de la sociedad compartiendo 
esa tarea con el propio Lasker y con 
el brillante adalid americano Franz Y. 
Marshall. 
Reciba mis plácemes más expresivos 
por sus brillantes triunfos el que sien-
do mi contrincante tuvo siempre eu mí 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R C N L A B 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ero. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
g S C R Ó F U L A » 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRETO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
l l A l M (ANTES En PMILAOKLPMIA) 
S T . L O Ü I S , m o . , E. U . do A . «PAMES F. B A L L A R D , 
S*e Tesata, en la Habana, S»r. Toferaeon, OMspo 53, 
Sasrá, Tealmfip Rey, 41* 
En la primera sesión dada por Cap, 
•blanca jugaron contra él U) aniat | 
en otros tantos tableros y e]prodigi(M 
Cuba, como le llama el periódico ,| 
Lasker, en menos de tres horas ..1U,| 
á 16 de sus adversarios, enlabió u 
luego y perdió dos. Est;» ha sido | 
exhibición de partidas simultaue^ 
más rápida que se recuerda en el ant j 
guo centro ajedrecista de Nueva YQV\ 
un admirador entusiasta. 
A Alfredo de Musset se le acab* q 
erigir una hermosa estatua en ÍVní, 
Mochos admiradores del estilista j i 
pecable y tierno poeta, autor de 
Confesión de nn hijo del siglo y de nove 
las y versos deliciosos, ignorarán qq 
fué gran aficionado del juego ciencia 
N i siquiera cuando se dedicó al vic^ 
que había de acabar con su iuspi.racM 
y con su vida, se olvidaba del a.iedrfl 
y sobre las mesas del Café de la Rege) 
eia, jugando ó viendo jugar, q u e d á ^ 
se dormido después de tomar inmune 
rabies copas de ajenjo. 
Suyo es el siguiente problema. 
NEGRAS 
, . , y . 
B L A N C A S 
Juegan las blancas y dan mate e| 
tros jugadas. 
Para que tomen parte eu el torn^} 
del Campeonato del Mundo que p r e p á 
ra el Club de Ajedrez de Nnremberj 
han sido invitados Lasker, Tarpaaca 
Pillsbury, Janowsky Maroezy, Sch] 
lechter y Marshall. 
Como ya es imposible que F i i l sbur í 
concurra ¿no podría entrar cn la üz] 
Tchigorin? 
A mi juicio el campeón ruso, auj 
estando en decadencia, no debe se< 
eliminado de un torneo semejante. Ni 
hay que olvidar que eu 1903 ganó 
primer premio en el torneo del Gambil 
to del Key celebrado eu Viena y aj 
cual concurrieron entre oíros grandel 
Jugadores Maroezy, |ScUíechter, Man 
shall y Pillsbury. 
J U A N C O R Z O , 
2 
G o l H 
1 
Desciibriinienfo» Aiomhrosoñ qüs Revolydo-
narsn la Condición Fííics del 
Género liu.nano. 
¿ Per qué ha de Permanecer Uno Bajo Cusrido 
se Puede Aprender Gratis el Secreto 
de Cómo Alcsnzar una 
Buena Estatura? 
5! Sea V-.ieslríi Taifa ó ídr.d, 
uaiíElf.r V-críit Sítafura; 
Ha llegado á ésta recientemente de 
BUENOS AIRES 
i Señor imm i i r * 
CELEBRIDAD UNIVERSAL 
Cnra radical délas enfermedadesíel sis-
tema nervioso, en particular paráli/is, reu-
matismo, isterismo y enagenaciónmental. 
üin drogas de ninguna espacie, }¿r medio 
del fluido maguótico personal, 4uien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como 1c comprue-
ban los testimonios que obran -n su poder 
y la prensa en general do los Mises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 1 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e d e 
4103 
V i r t u d e s n ú m . 1 
alt 
H A B A N A . 
12-28 M 
Precioso remedio en las en í ' e rmedades deTestóma^o. 
Sus maravillosos ef.jctoa son conooídon.en toda la isla desde .fa*e más de veint* aSô  vr; 
rm0a CU 03 re3p0!ldeB de ̂ 'fruenas -propiedades. Todos ios médicos la rec¡>~ 
C700 2̂ -2 A 
hingayi (fe: ••ilylpjíwliludlaínacíotanto 
la atención del mundo ei-mtífico como el 
^ Sr. K. Leo Minges, de Kochester, N. Y. 
El Sri Mingos es para las personas baias 
lo que el gran Edison es para Iti electrici-
Oad. fosee él más informaciones relati-
Taa k los huesos, músculos y tendones del 
cuerpo humano que cnalouier ctro hombre 
eu existencia. El hacer crecer á las per-
sonas bajas ha sido por años el trabajo fa-
vonio del Sr. Mingos, y los resultados que 
él ha alcanzado son asombrosos en extra-
nao. Por medio de su método puode todo 
Hombre 6 mujer qu© no pase do los cin-
cuenta anos aumemar ¿e dos á cinco pul-
gadas en estatura, y hasta personns de 
mayor edad de cincuenta ftüosVaríí • ¿u-
mentar su estatura do ̂ na man- > p •, ép 
table. .El método del Sr. Mins^ ha red 
mao la aprobación y reeomeudacióa do 
grandes médicos y do varias do las inal¡li-
ciones principas de enseñanza que lo. 
han adoptado para el desarrollo físico do 
sus estudiantes. El que desee auraonlar 
en estatura debería leer su libro, ei cual 
explica de cómo hizo el Sr. M&ges su des-
cubrimiento y de qué manera puedo uno» 
aumentar la estatura. El libro es grati.s 
no se os pide un sólo centavo, y si h) de-
seáis, os lo enviaremos junto con las deela-
âcjones de muchos que han aumentado de 
«psáemeo pulgadas en estatura por me-
dio de este método. Los Multados se 
obtienen en muy corto tiempo; muchoa 
ban logrado crecer tres pulgadas en dos 
meses, so requiere él uso de drocas ó 
™ e l " a S ^ ne:,Gsita un<> s"to alguna 
operación o inconveniencia de ninguna es-
..f™% W método es un prooodimisñto 
Sn S S ^ i a T á i l e n m ^ encinos 
m, ' R , , . 3 Secretos de Có-.no Alcanzaí 
SstrSíoT «onlieno ciertas 
ilustraciones que mteresai-án á Cualduierh. 
V ^ f e ^ ^ ^ ^ e n t a T a t ^ 
íue los i P0rtf ?ntr9 P « * > ^ 
El oUP r L D' ™ \ * ^ ™ * * ^ eite libro. 
cribí f>an f *1U,Ie;,e.B3plar«ratÍB Puede efti cnbir con toda confianza % 
THE CARTILAG-E COMPANY 
423 C TAveuuedel-Opera', 
i*arfo, Fraurtf*^ 
D I A R I O D E L A M A K I N A . ~ Edic ión de la mañana. — A b r i l 7 de 1906. 
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Boletos, á 80-.")2. 
Segundo partido, á treinta tantos: 
Petit. y Trecef, blancos, contra los azu-
les Gái ate y Machín . Lo ganaron los 
blancos. 
KaU'tos: á ^ í - o S . 
Segunda rjuiniela: Alverd i . 
Bo etos: á $ 0 -95 . 
J Ü U I U Ü U Ut 
c o i i z A C J o N o r í c i A L 
CAÁI « I O S 
Urí<\m<¡i (offloroit 
Loalríw. Sdir 
„ R0 di\r 
París, 8 d̂ T 
H»mbnrgo,3 á\v 
60div 
fíaíado» UuidoB. 3 úyt 
Espafia s[ pla/.a y caatidad, 
8drr. 
Deitcnento oaoel «om^foi»! 
GreenbaefeB 
Plata eauañola „ 
AZ.UCA.iCl'J'*. 
Amftcar «ontrtfura no guaraci >. i>rtI»iH5!*<;l5ü 
93'.en almacén á precio de embarque 37, rs. 
Id. d« mi»l t>oI*rí?.iif.i6a 8*. en almacén í 
precio de embarque ü 7[1G IM. 
Habana. Abril tí d« 1803-~E1 Sindico Fre- . 




F R l - i r K Bap i A. 
Corredor de Comercio. 
P O R L O S T E A T R O S 
Alhisti , 
L a representac ión de " L a Cara de 
Dios"' en el teatro Albi i fué anoebe 
un triunlo del arte escénico . 
L a señori ta K o v i r a se poses ionó del 
papel de Soledad y le d ió relieve ex-
traordinario, sobre todo en el d ú o del 
segundo acto, que le v a l i ó una prolon-
gada salva de aplausos. Cantó con gran 
sentimiento y con verdadera pas ión , y 
en las escenas declamadas supo intere-
sar al pt íbl ico repetidas veces, arrancán-
dole aplausos de a d m i r a c i ó n y sim-
pat ía . 
Piquer, como otras veces, admirable 
y hecho un actor de cuerpo cutero, 
«•autando su parte con magní f icos alien-
t ) S . 
De Vil larreal diremos que estuvo 
gracioso cu aquel Doroteo inimitable 
que él hace: como Garrido se eleva á 
gran ;.;tnra en el papel de Eleuterio. 
Los d e m á s actores v la orquesta diri -
gida por el maestro Komen con verda-
dera delicadeza y exquisito guato. 
/ Vf tfret. 
L a función de anoche fué suspendida 
para dar lugar al ensayo general d© 
JAÍX señoritas de Guaricandilla, que será 
estrenada esta noche. 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Jugaron ei primer partido de ayer á 
25 tantos Cecilio y Miche, blancos, 
contra los azules E i b a r y Vil labona, 
L o ganaron los blancos. 
Boletos, á $3-37. 
Pr imera quiniela; P e q u e ñ o de Aban-
do. 
C O m A O I O N OFICIAL 
B O L S A ^ P R I V A D A 
«IIXKTHl» OBIL, SA.NOO ICÍSPANOL do U Is'a 
de Cuba contra oro 4 ^ 4'+ »*lor. 
PLATA JáaPA.N01i4.: «oiitr* uro 9S k 




tSmpréstlto d« 1». Jltpíiblio» dé 
Cuba N 
Id. oe ia tí. de Cui>a (.Deuda aa-
ccrior 107 109 
Obligaoiotia^ nv»" ecari» A.y»n 
, Umieato 1: hipoteca Exd US 120jL; 
GbUí «ciones II i p o t« o *r l a ^ 
Ay<Jrl,i.Baloor.o 2; Exd 11G 117>i 
Cbllgooioaog H'ootiaoarta^ F. C 
ClorJuegoa 4 Villaclar» líxop N 
Id. Id. id..a* id. N 
id.ü Ferrocarril Oaibarlea N 
Id. 15 id. Gibara & Holgnin Í00 sin 
Id. 1? 8«a Cavetano á Víflales -js G>¿ 
Bonos HlooteeanoH do la Uompa-
rí :a da Gaa y Elaotricidad d<» « 
Habana Excp 309?í HO'Í 
Bor.OB do la Habana Eleotriu 
Raüway Co. en circ-jlación 100 104 
ObiigacioaeR grles. (uerpéiuas) 
oonHolidadas d.e ioi F . C. U. de 
la Habana 12214 125 
Id. Compañía GVÍ Cuisaua N 
Bonos do la Keo ¡blíc* do Cui>* 
emitido»©!) 13(36 y 189" 113 120 
Bonos '¿: iiinotec» Tha MaCaaaa» 
Wato»Worke8 N 
Bonos Ilipatacarioa Central O-
limpo N 
Biinoi H p-Jiecarioi Oautral Co-
vadonca N 
ACCJONi3>j. 
Basco K,«T>a«ol de la islu do uaot 112}.¿ 1139á 
Basco Agríaol» 73^ lOü 
Bar co Nacional do Ouba 110 135 
Üoiopañ.a do FarrooarraeB ünj-
doa da Va Habana y Almaceno* 
da Ba^la (limitad») „ 1S0 1S0 
COmoaSIa de Caminos de Hiorro 
de"M»t«nzaíi á Saoani la,. .. Kxd l'io ' » 339 
ücnapaflia «ei Ferrocarrü úol OÍKV 
u . : . N 
Compañía Cubana Centra! Han* 
way Limited — Proferidas I N 
Idem. idem. accioneg „ N 
Perrocarri' tíe Gibara á Holeaia.. Ñ 
Compañía Cabana de Alambraao 
doGif , J9 
Compañía da Gaa y Electri«idad 
déla Habana Exdv 
OompaSíadal Dique Flotante 
Kod Te!oí6nioa de latídpana. 
í->u»ya Fábrica do ¿tiolo 
Oompatna Loajade Víreros de (w 
Habana 
Comna íad« Constrocciones, Re-
l racioaeo y Saneamiento áv 
Cnba... 
A eco i o n es do ] a H aba n a Elec hri c 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. i<i. (comunes^ 
Comp. Anónima Matanzas 
Habana 6 de Abril de 1906. 
dignaciones de la Sant í s ima Virgen con 
esto sn fidelísimo siervo. Apariciones íre-
cnentes, conversaciones familiares, pro-
tecci6n muy especial, dones, privilejíios, 
beneficios, en fin, todas aquellas gracias 
coa que esta beniirnísinm señora acos-
tumbra bonrar íi las almas más queri-
das, más privilegiadas y míis favoreci-
das suyas, todas eran muy ordinarias en 
Hermán . L'n religioso premostratenso, 
conlidente suyo, que escribió su vida, 
asegura con ingenuidad, que & él mismo 
se le liarían inereibles, si no bubiera sido 
testigo de ellas. Por su inocentís ima vi-
da, por su amor ó. la Peina de los Ange-
les, y por su singular castidad, comeiua-
ron los religío«o.s íi darle el nombre de 
José. K! se resistín .1 admitirle, diciendo 
que era profanar un nombre tan santo 
aplicarle á quien rio tenía ninguna de las 
virtudes del santo patriarca; pero ba-
biéndose aparecido la Virgen y habién-
dole dado íl entender que :u|uei i:«mbre 
le convenía, le retuvo basta la mnerte. 
Su vida fué un prodigio de penitencia. 
Finalmente, el año Lí&j, aquella inocen-
te alma, colmada de tantos favores del 
cielo, dotada del don de profecía y de 
milagros, fué á recibir d»l Dios de todo 
consuelo, el premio debido íi su^fidelidad 
y á su inocencia. 
F I E S T A S E L P O M U s t í O . 
Misas solemnes—En la Catedral a l a s 
8 y en demíls iglesias las de costumbre. 
sin 
iVi)Í 112 
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41!* 42>í 
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Remplaza el aceite de hígado de 
bacalao, conteniendo todos sus j .1-
cipios activos desembarazados do la | 
materia grasa y conceutraiios *n i 
pequeñas cássuías que rep:̂ "-
25 veces «u j iHo de aceito, tfii 
periencias éfeetuidas en ios hospi-
tales han probado que ol Morrhuol 
es muy eficaz, en las B r o a c m i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o - , É n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o eii su prin-
cipio. Modilica rlpmameníe la cons-
tliución de los n.i¿íu>s e n c i e n í c a e s , 
l i n f á t i c o s . qVMÍ se resfriará menudo. 
PAÑIS, 8, ru9 Vwi$sui0r y en tocias /«j farmacias 
D I A 7 D E A B R I L D E 1806. 
Este mes está co»sagrado á la Resu-
rrección <lcl Sefior. 
E i Circular estíí en el Monserrate. 
Santos Saturnino y B . l í e r m a u . con-
fesores; Epifanio, Rufino y Ciríaco, már-
tires; santa Teocüa, mártir. 
E l Beato H e r m á n , confesor. E l bien-
aventurado H e r m á n , tan conocido por 
au tierna devoción á l a Sant í s ima V i r -
gen, fué de nación alemana, de familia 
honrada, en un tiempo bastante opulen-
ta, pero que se v ió después reducida íi 
una escasa medianía de bienes de fortu-
na. N a c i ó en Colonia hacia el fin del si-
glo duodécimo. Ant ic ipóse al uso de la 
razón la singular devoción que profesó á 
la Sant ís ima Virgen. Hizo adrairablrs; 
progresos así en las ciencias como en la 
virtud, creciendo ésta al mismo paso que 
los año?. 
Sería cosa larga referir las singulares 
de l 
8 j p u e V í v í e n n e 
Loción refeantó para el Tocador y el Baño 
bUAVISIMO, DELICADC v PERSISTENTE 
E l domingo 8 de A b r i l c! i lns tr í s imo 
y reverendís im© Sr . Obispo as is t irá de 
medio pontifical y hará la bendic ión de 
los Ramos y todo lo demás de la soleta- j 
nidad del dia. 
E l Jueves Santo á las nueve de la 
m a ñ a n a pr inc ip iará la tiesta, con as ís 
iencia del Sr. Obispe, qae de gran pon-
tifical consagrará los santos óleos. Por 
la tarde á las tres hará la ceremonia del 
Lavatorio de los p iés , y el Sr. Canóni-
go Magistral predicará el sermón de 
mandato. 
E l Viernes Santo á las nueve princi-
p iará la festividad del dia, asistiendo 
el Sr. Obispo como el dia anterior. 
Por la tarde, á las cuatro y media, 
terminados los laudes, pr inc ip iará la fes-
tividad de los Dolores de María Santí-
sima, y t erminará con el sermón de las 
siete palabras, qnc pred icará el Canó-
nigo Penitenciario. 
E l Domingo de Resurrecc ión á las 
cinco de la m a ñ a n a pr inc ip iarán los 
Maitines cantados con la solemnidad y 
asistencia del Sr. Obispo, quien celebra-
rá de gran pc ititical y al final dará Ben-
dic ión Papal . Los fieles que asistan con 
las condiciones prescritas ganarán iu-
dnlgencia plenaria. Pred icará el señor 
Magistral. 
Los señores Seminaristas asist irán los 
cuatro d ías arriba indicados á todas las 
festividades. 
' iÜnLüÍTRE ARCHICflFRTBIA 
KRIGIDA EX I-.V 
Farroouia de Mra. Sra. it Guadalupe. 
Fes t iv idades de S e m a n a S a n t a 
Las acordadas por la Junta de Gobierno, se 
celebrarán en el presente mts y año en el or-
den siguiente: 
Viernes de Dolores. 
A las seis y inedia de la tarde se rezará la 
ooroua Dolorosa, sermón de las tres horas de 
María al pie de la Cruz, por el R. P. Dr. Ma-
nuel de Jesús Dobal. 
Domingo de Ramos, 
A las ocho.—Bendición y distribución de 
palma» a los señores cofrades; pasión y misa 
cantada. 
Jueves Santo. 
A las ocbo.—Oficios DiTÍr.os, sermón de lr)^-
titución a cargo del R. P. Mignel Portería, es-
colapio; Comunión general, procesión y visita 
al monumento. 
Lavatorio. 
Tendrá lupar tan tierna ceremonia a las cin-
co de la taroe. 
Viernes Santo. 
A las ocho.—Divinos Oñcios, pasión y misa 
cantada, adoración de la Santa Crua por lodos 
los cofrades y demás fieles que lo deseen y 
procesión a su terminación. 
Sermón de Soledad. 
A las seis y medir de la tarde se rezará el 
Santo Via-Crucis, ocupando la cátedra el R. P, 
Francisco Overed, S. J . 
Sábado de Gloria. 
A. las ocho.—Consagración de ia Pila Bautis-
mal, Profecías y misa solemne. 
•Domingo de Eesurrección. 
A ¡as nueve de la mañana gran fiesta al San-
tísimo Sacramcnio, con serm^u por el R. P. 
Santiago G. Amigó, CapelUn del Monasterio 
de Ursulinas, ejecuténtíos» la gran misa «e 
Hernández, á tres voces, bajo la dirección del 
reputado profesor Luis González Alvarez, ter-
minando con la procesión por las naves del 
templo. 
Todo lo cua! se potíe en conocimiento de los 
hermanos y demás fieles en general, recordan-
do á los primeros de qne concurran á los refe-
ridos cultos condecorados con la medalla de la 
Corporación.—El Párroco, José Miguel de Ho-
yos.—El Rector, Andrés Segura y Llópiz.—El 
Mayordomo, José Casanovas y Armcmero!?.— 
El Tesorero, Manuel Martín y García.—El Se-
cretftrio. Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
Nota.—Los hermanos y hermanas que no 
concurran a ia festividad de Ramos, podrán 
mandar por sus palmas desde el Domingo has-
ta el Miércoles Santo, de 8 a 4 de la tarde, al 
almacén de la Archicofradía, situado en el pa-
tio de la Sacristía, previa presentación del re-
cibo que acredite el pago de su cuota corriente. 
Las vela» del raonumento se repartirán a 
domicilio después de Resurrección.—Habana, 
3 de Abril de 1908. 4857 4-5 
< ; R A \ J>IOS F I E S T A 8 
A JESUS NAZARENO BEL RESCATE 
eu A r r o y o A r e n a s los d í a s 15 y 1G 
de A b r i l do 1 0 0 6 . 
A las 5 P. M. se trasladará procesionalmen-
te la Sagrada Imauen del Divino Nazareno de 
la Iglesia Parroquial de E l Cano á la Ermita 
de Arroyo Arenas; cantándose á su ¡legada 
una solemne Salve por el Profesor Sr. Pastor. 
A las S P. M. se quemarán vistosos fuegos 
artificiales en honor del Patrono por «1 hábil 
pirotécnico Sr, Camojo. 
A las 9 A. M. dará principio la gran fiests 
religiosa on honor de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno del Rescate en la quo ocupará la 
Sagrada Cátedra el elocucuT-e orador, Sagra 
do Pbro. Manuel de 3. Doval, estando el coro 
á carao del reputado maestro Sr. Pastor acom-
pañado de las mejores voces y orquesta de la 
Capital. 
A las 6 P. M. saldrá proceKionalmente, con 
la carrera de costumbre, la Venerada Irnaeren 
del Milaarroao Jesús Na/areno del Rescate, cu-
yo trayecto será iluminado con luces de ven-
gala. 
A la terminación de ¡a vn'ocosión se quema 
rán nuevas piezas de fuegos do artificio por el 
pirotécnico déla noche anterior. 
En los días de la fiesta s>e inaugurara el alum-
brado eléctrico de la Ermita cuyo costo fué 
donado por el Sr. Cara Párroco; así como s-e 
estrenarán tres lámparas donadas por un de-
vo to. 
E l Párroco, la Camarera y la Comisión invi -
tan per,este medio á todos los devotos de tan 
Milagroso Señor, A que en día tan señalado lo 
rindan homenaje de adoración dando así ma -
yor esplendor al acto. 
4986 5-7 
SERMONES 
quo so han do predicar 011 los printo-
ros seis meses del a ñ o de TODO en l a 
SANTA leLESiA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 15 Pascua de Resurrección, Sr. Magis -
tral. 
Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Dominica 5S¡ después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. tí Dominica 3í Patrocinio de San José, 
Sr. Penitenciario 
Dominica 4í do Pascua, Si*. Magis-
tral. 
Dominica 5í idem, idem, Sr. Peni-
tenciario. 
Ascensión del Señor, Sr. Magistral. 
Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
Dominica de la Santísi ma Trinidad 
Sr. Magistral. 
Santisimo Corpas Christi, Sr. Peni-
tefcciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de ídem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi. Sr, Peni 
teaclario. 
„ 24 Sermón vi de la Santísima Trinidad, 
Sr, Magistral. 
C U A R E S 31A 
Abr. 12 Jueves Santo, á las 3. Sermón de 
Mandato, Sr. Magistral. 
„ 13 Viernes Santo, á las 4. Sermón de So-
ledad, Sr. Penitenciario. 
NOTA:—El Coro empieza á la» T' i desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l llustrísimo Sr. Obisno da y concede 50 
dias de indulgencia á los fieles por cada vez 
que oigan d>ivotamente la divina palabra en 
los días arriba espresados, rosando A Dios 
por la exaltación de ¡a santa fe católiea con-
versión de los pecadores, extirpación de la» 
heregíafi 7 demá fines piadosos de la iglesia, 
Los Sres. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin licencia de S. E . I . , ui 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. S. í, el Obispo mi Sefior 
Severino Sains. Pbro. Secretario. 
C u í a i á . 
Por acuerdo 8a la Junta Directiva, el baile 1 
que debía celebrarse el sábado 7 dol corriente | 
se aplaza para el domingo S del mismo, & las ¡ 
nueve de la noche. 
Ki Secretario interino, 
Juan Tarradas Viladoms. 
4877 tl-5 m3-f> 
v A t e M áe Resla LiniMa. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
CONSEJO DE LA HABANA* 
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
proeedenl desde el 5 de Abril próx imo, al 
pago del doce por ciento (12 p g ) , como 
primer plazo á cuenta de! reparto de los 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidos al hacerse la fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y .Júcaro. 
Los tenedores de! í^erip correspondien-
te á dich« propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados on esta Oficina, al-
tos de la Estación de Vilianueva, para su 
anotación y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil, sus 
cuotas, al respecto de $(i3-6U oro español, 
por cada £100. 
Hab«na 30 de Marzo de 1900.—/'/vm-
etscó M. iSfeer/ers, Secretario. 
L i l i BE M i I l i Ü . 
Ln cumplimiento do lo acordado por la I): 
rectiva de esta Socied <il. / de orden del Señf^ 
Presidente de la misma, ss nace presente á ta 
tenedores de papeletas de entrada, de A CÍIILMJ 
centavo» cada una, que desde el día de hu] 
hasta el 30 de Junio pr6x:ino, deberán ser prc 
sentadas al canje, por su valor nominal, en 'i 
Secretaría do la Lonja, advirtiéndone, que $1 
chas papeletas ya no serán admitidas para p« 
der subir á los salones de contratación de 1̂  
Sociedad y que se considerarán caducadas la) 
no cinjeadis antns del l"i de Julio del año co-
rriente. 
Habana 1" de Abril de 1006. - E l Secretaria 
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Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
LIMITED 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Ocsí( | 
de i a Hahuirn 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un di. 
videndo parcial de $1.50 en oro español pô  
acción por cuenta de las utilidades del afu 
que terminará en 30 de Junio de 1906. 
E l pasfO quedará abierto desde el día 14 del 
próximo mes de Abril y al efecto de realizarlo, 
desde ese. deberán acudir los portadores d̂  
las acciones á esta Oficina, Estación de Cristi-
na, los martes, jueves y sábados, de ocho 4 
diez de la mañana, á tin de constituir en do-> 
pósito por tres días sus títulos para que, oom-. 
probada su autenticidad, se haj?a lá liquida-t 
ción previa á la ordenación del pago qne rea-i 
lizarín los Banqueros en ésta plaza Sres. 
Oelats y Compañía. 
Habana, Marzo 30 de 1903.--El Sccrot arlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 652 10-31 
A V I S O . 
E l Consejo de Direcci ón del Banco, en la se» 
sión celebrada el dia 6 de Marzo del corrienH 
año, acordó, míe con arreglo á las utilldadej 
realizadas en el año de 1905, so reparta un di-
videndo de ocho por ciento; que se á pagad'4 
desde el día 5 del actual á los accionistas j 
cuyo nombre aparezcan registradas las accio 
nes, en los libros del Banco, el dia en que sa 
tonaó dicho acuerdo; pudiendo acudir pa'ra e| 
cobro del expresado dividendo, á la oficina d^ 
ésta Secretaría, situada en Amargura núm. 23, 
de 12 á 3 de la tarde. 
Dr. Mario Uecip, Secretario-Contador, 
c 744 10-5 
COMPAÑIA DS SEGUROS CONTRA 
INCEMOS 
E s l a t e i i a en la fiam c í a l o I8óa 
3 
* 
T 18. rué de la Grangs-Satelisrs, PARIS £ 
1BSTR83 R E W E l T A m I T M i m 
pan los Anuncios Franceses sen les 
I S . ^ L . M A Y E N C E j € l 
ES LA UNICA ííAClOi\AL 
y l leva .>! aftox de e s i s c o i i o í a 
opsraciones osa t iauns . 
y de 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i i a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o » . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i . 
A G Ü Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O I W P 
C—370 156 Fb 14 
Con esta fecha he conferido poder general á 
mi hijo Santiago C. Alegría, para que me re-
presente en todo lo concerniente á mi estable-
cimiento de Ferretería situado en Macanzas. 





P E R F U M E S p a r a e l P A M J E L O X w 
S©WIA - L U Í S X V - MODjERM S T Y L C - fWíRffiOSA R l V I E R A 
Depásiiv en Jas pfiveip&les .Parfumenas do Espafia y América. 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, KMI 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
L a C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en e! tratamiento de 
los furúnculo?, que hace desaparecer. IJir enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona» 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sia inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y e n tod&s l a s f & r m s c i a s . 
E l viernes próximo, festividad d3 los Dolo-
res de la Santísima Virgen, se celebrar!, a ta? 
ocbo. una misa cantada con sermón por un 
Padre Carmelita. 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las ocho dará prin-
cipio la bendición y repartición do los Ramo*; 
á continuación la procesión y misa solemne, 
con la Pasión cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 1; misa solemne, co-
munión general y la procesión o n el Señor al 
monumento. A las H de la tarde, ceremonia 
del Lavatorio con Sermón. A las 5 maitines 
cantados. 
Viernes Santo.—A las 7 ]4 0̂ 'a mañana da-
rán principio los oficios aolemneí'. A las 12 el 
sermón de las Siete Palabrat;. á carga del Pa-
dre D. Juan Escudero. A las 6 >í será el Via-
Crucis. 
Sábado Santo,—A las 7 comenzarán los oü-
cioa propios de este día. 
Domingo do Resurrección. —A las 3 de la ma-
ñana maitines cantados j misa solemne con 
procesión del Santísimo. A las 7 }4 misa de 
Comunión general. A la» 8 ! ; la misa cantada. 
Por la sarde los ejercicio -de costumbre y lu 
procesión de los cofrade» del Carmen. 
Lunes de Pascua.—A las ocho misa cantada. 
A continuación bendición papal precedida de 
una p áticu; so gana indulgencia plemmaco 
mnlgando. 
Nofn.—La Com unión general de los cofrade^ 
del Carmen, que debía ser el Domingo de Ra-
mos, se traslada para el domingo siguiente. 
¿827 jWS 
I & L B S I A D E M O N S É R R A T E . 
NOVENARIO DE DOLORES. 
Empieza á las Sl.í a. m. y ;5 las 8 p. m. Con-
fereucias por el P. Camarero 3, J . 
•il'Ji' S 0̂ 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i o a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S 
C397 7A 1* Fb 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 0 , 6 3 9 . 9 4 8 , 
S I N I E S T R O S paga-
dos liasta la fe-
<*« S 1 . 5 Í 8 . 7 8 5 -
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
da* por familia' á 17;í centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de marnposterla sin madera ocupada* 
por familíasí'25 centavas uro español por 11) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almocenes de víveres .'on ó sin cantina y 
bodegas á 32>i y 40 centa-vos por 10D oro anua' 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina 5, Empedrado. 
Habana de Marzo de 190b. 
c eao 'Jts-i A _ 
G i n í a i\ Gas f 
D i : L A H A B A N A 
Srcreíaría. 
L a ,1 uuta Directiva de esta CorapaiTía, 
en «esióo celebrada el día de hoy, de 
conformidad con lo resuelto por la Junta 
general extraordinaria celebrada el día 
Yí del pasado noes de Enero, acordó ofre-
cer á los señores accionistas que lo sean 
en el día de hoy. la suscripción de '¡ui-
nientos mil pesos en acciones, en propor-
ción íl su participación en la Companta 
en esta fecha,si lo solicitaren en el térmi-
no dé tres días, á contar desde la publi-
cación de este anuncio, y á cuyo efecto 
deberán acudir dentro de ese t érmino á 
eita oficina á presentar y firmar la soli-
citud correspondiente. 
Debe advertirse que, según lo acorda-
do, dichas acciones serán suscriptas á la 
par, en oro americano, sin que se expi-
dan fracciones de acción, y el importe 
deberá ser entregado en efectivo en el 
momento de recibir el t í tulo correspon-
diente á las acciones porque se suscriba 
el solicitante. 
Habana, Abri l 4 de 1906. 
E l Secretario general: 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 740 3-:». 
i CL9MSIS - CALENTüHAS - üEEILIOAD 
IP5LDORAS C R 0 N I 6 R 
al loduio rir 'lierro v líe Q'iirir.i 
IONICAS. FESRIFCGAS T BÉCONSTíTirYKNTBS. 
SCEXITT, Farmscíiiíico, 75, PÍO 'ie t.\ Boei'.í. CABU. 
En La Habana : V«» de J08E SAtuU é HIJO-
i S i i i p r e s s i s l e r e a t ó l l e s 
G R E M I O S U N I D O S 
i C o m é f U l a MUm 
de la K e j m h l u ' a . 
TIMTÜRA VEQETAL 
absc/i/íamenfe inofensiva 
Í)I»VIIPIVÍ * lo* CabeJloa y i 1» 
Barba ŝ i cfl'or jirimitívo, riándolíi 
imndaiicia, flexibilidad y brillo. 
acromeud»da por los Sres. Doítoics. 
\ L e c h e C l i a r T í o n n i e r 
para la Belleza del Cutis 
SGC1É7É EDIiOPÉENHE.ST.B'Mageita.FiEIS 
\ « VRUU en la Habana : 
Tindt Je José Sarra*Hijo; l'Msnuel Johnson 
i l l i l U l J l 
conocido hasta 
ha obtenido ianlo 
éiito ca Franc 








AGUADAS O CRONICAS 
48 bORAS bastan paiA apaciguar los acasos 
los más violentos sin temor de trasladar «l tn»] 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Deposito general. P O l N T E T y G I R A R D 
Z, rué Elzevir, PARIS. 
ÍI La Habana: V<i» dt JOSS SABRA e HE. 
Dsfcubhrto por el Autor en 1881 
ADMITIDO 6FICIALMENTE 
en loe HOSPITALES de PARIS 
v «a el MINISTERIO 
i* Ui coLoniAS 
C u r a : 
No fatiga el Estómago, no ennegrec» los 
Dientes, no restriñe nunca 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE fiSINIILASLE 
i l DETALLE : 
LAS 
?R NCIPÁUS 
VENTA AI. POR MATOR : 13. R u ó do Poissy, P a r í s FÁ HMACIAS 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, y por acuerdo 
de la Directiva Central, se cit* á los señores 
ascciados para que se sirvan concurrir á la 
Junta geneval que tundrá efecto el miércoles 
11 de Abrí del corriente alio, 4 lag ocho de Ja 
uoctie, en los salones del Centro Asturiano, 
tito eo San ííafael número 1. 
Habana. Marzo 81 de 190q.~EI Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
C65T __ 10_ni,-l 
i i l i i i i 
Se convoca i ¡os Sres. accionistas de esta 
JompaBía para la Junta General que ha de 
tener iu^r ©i día diez y miu próximo, á. las 
Mueve de la mañana en la calle de la Habana 
n, 128, para dar cuenta de las operaciones de 
a Compañía durante el año foclal terminado 
-n •'ü. de Diciembre último con los documon-
eos iudicados en el art. 17 de los Estatutos. 
Habana tros do Abril de T90rt.~Carlos T. Pa-
rrajjH, Secretario. c 741 l l - j 
{FKR »RAVASS) Son el remedio el mas eficaz contra : 
DEIIUDAD. FALTA DE FUERZAS, EXTENÜAC10M 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLOLES PALIDOS 
El M'erro Brava!» r»rece de olor y de sabor, Recomondado por todos os medico». 
Ro COSTRIÑK .UMÁs. KONCA. BNNBORÍOK I.OS PIENTKS. - Deíoonfies» de tu Inutiownt!. 
K n muy poco tiempo procura 
W HKhT.k EN TODAS LAS FARMACIAS Y rR""?' 
IJWLIIJI»IIIIIIIWI»UWIIIIIIUtl»««l»IIJWIIUWWl«J«tUMl>l I 
TÍS : DEPiíStrO : 130, Ruó l-a«ayoUe. PARIS r 
iww»Juiiiiiitiii»»iiaaig««««'i«M» 
El Elíxir d© Virginic cmi Us várices ruando son recicp|e?; las mejora 
inoleuMvas cuando son inveterada*. Suprime la debilidad de las piornas, h posada., ol cnu; 
* * * * * * * * los dolores, las Hinchazón^. Proviene ia. úlcera» vancosas o las cura o impidfl 
ans iVon.e.nfos reproducciones. Tratamiento lYu il y peco rostoso. bnMO gnluito del 
folleto .nnlicalivo esciibiendo i • Pl>ai m3( i" Monnr:, 2. l de la Tacwm, PJIIS 
) ürogueritMSi 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n »ie la m a f i a n a . — A b r i l 7 i e 1306. 
P U B L I C A C I O N E S 
Cubrt y A m é r i c a 
Puntua lmente nos ha v i s i t ado Cuba] 
y América esta semana, en que, como i 
todas, viene rebosante do amenidad . 
Esta excelente revis ta corresponde | 
l í e l m e u t e a l favor que el p ú b l i c o le 
dispensa, o f r e c i é n d o l e n ú m e r o s selec-
tos, verdaderos modelos de arte, en 
que aparecen hermanadas la par te l i -
terar ia , con la par te t i pográ f i ca . 
V é a s e el á u m a r i o de este n á m e r o : 
E n la p á g i n a de honor aparece la 
r e p r o d u c c i ó n de un fragmento del f a -
moso cuadro de M u r i l l o " L a Coucep-
c i ó n " . Cuat ro edi tor ia les sobre p o l í -
t ica , el Mensaje Presidencial , e l doctor 
Esteban Borrero y la Semana Santa; 
" E n el á l b u m de Mercedes M a t a m o -
ros"?, por Nieves Xenes; " A la C i e n -
c i a " , soneto de F e r m í n S a l v o e c h é a ; 
" F i l o s o f í a Vedao ta" , t r a d u c c i ó n del 
inglés,- " L a pesca de la t o r t u g a " , con 
tres prabados alusivos; "Sia Esperan-
za. ' , por A n t o n i o Torres G i l ; " L e t r a 
i n i c i a l que no es h e e m á n t i c a n i r ad i -
c a l " , por M a n u e l T . Moreno; " L a Ins-
t r u c c i ó n p r i m a r i a " por Carlos M a r t í . 
E n a p á g i n a de Monos por S ix to ; fío 
tas y Not i c i a s ; B ib l iog ra f í a s , & . &. 
Grabados: Ke t ra to del s e ñ o r Pau l 
Trel les y G o v í n , i l u s t r a c i ó n á los ver-
nos de Nieves Xenes, por J u l i o E* C e i - ! 
jas; "Ceremonias religiosas de los bre-
tones" cuadro de Dagnan- Banvere t ; 
" E l rapto de E l e n a " , cuadro de Von 
Densch: "Car ta de A m o r " , cuadro de 
Ernest Fontana: d ibu jo d e M . CabrM-a: 
Habana i lus t rada . E l M o r r o ; re t ra to 
del doctor E s t é b a n Borre ro E c h e v e r r í a : 
Mensajeros de P r i m a v e r a , por E. M e 
z ry ; re t ra to de la s e ñ o r i t a Mercedes 
Perera y de la n i ñ a C o n c e p c i ó n Cas-
t a ñ e r . 
Se vende Cuha y América en todas las 
l i b r e r í a s . 
C i i m de c i i r i c i ó i 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s ti. I , Habana,. 
Lasííilia primaria y la coBstibuciona) ate-
nuada oueden cnrarie sin ingresar en la clíni-
ca v el'enfermo continuar trabajando. 
c 547 2S-SM 
"XCALÍXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40. altos.—Espf-
cialista en dentaduras de puente y coroná? de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
racione^. C 6fi4 alt 1-A 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
NATALIA G. DE MOLINA 
Troí'esora en partos por la facultad de Medi-
cina ds la Hubiuis, y Madrid. 
Su larija práctica durante varios años en las 
principales clínicas de Europa le permite es-
tar al alcance de los filtiHaos adelantos en obs-
tetriejay poder emplear los jaedios que reco 
mieda )á ciencia moderna á ñu de evitar los 
accidente» y sea el parto una función fisiológi-
ca. Ofrece SUÍI-servicios por modicoB bonora-
rarios.—Consultas tic2 á {. —Compostela 177. 
4723 8-3 
M VAL1)]']S P 1 T A ~ 
ABOGADO 
Consultas de 12 a Ancha del Norte 113 
4918 o2A-8 
DOCTOR SALVSZ GÜILLÉM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26 -1A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . r a n t a l c ó n J u l i á n \ 
Médico Cirojano 
AGUILA número 78. 
c 640 26 -26 M 
M U R O C A B R E R A 
ABOGADO 
«taliuto 78.—Habana.—D« 11 i ). 
c Mh 36-26 M 
D r . A n d r é s C a s t e U á 
[ogeniero Civil y Arquiiecto-- Perito Tasador 
Domicilio: Obispo 75 íaltos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 faltos) de 1 á 3 
\%m Teléfono 5T9 26A-4 
DR. H, ALVARES ÁRT!S 
ENFERMEDADES DE LA UAKGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
C'onsnllas de J á 
Consu lado 11+. 
c 675 1 A 
DR, JÜÁÑ JESUS VALSES 
CIRUJANO-DiúNTrST A. 
Garantiza a«us operaciones. Qaüa!»') JO'J (al 
toa) de S a 10 y d« 12 a 4. <• f/é ; s í.í 
DOCTOREOSE ALEMAN 
Ciruiía general y eutermedades de ia sur-
ganta, nariz voídos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO 1405. 
1115 78-23 B 
fí. ^ a i d é s 9 ? ¡ a r t í 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ - í > E S á 11 , 
TENEDÜRIA DE LIBROS 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiompo. O -Reiily 30, altos. 
4067 °lL-^—~ 
^Profesor práctico, se ofrece para ensefiar el 
idioma inglés. Precios módicos. O-Reilly <w, 
alto?. 4968 J^? 
374S 26-10 M 
O B R A S 
a mam a 
Csteírát ico de la Universidad 
l inecóloff©del Hospital». 1 
Par tos y K u f c r m e d í u i c s de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléíono 1727 » SALUD 34 
1352 78-30 E 
JOAN BAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO San Ignacio 82. 2S-22 De 32 á 3 
que por el ú l t i m o correo se rec ib ieron 
en L a Moderna Poesía, Obispo 135: 
J i ibi ioteca ve ter inar ia , con una cai ta 
p r ó l o g o del Excmo. Sr. Conde de Ea-
juauoues, exu i in i s t ro de Fomento, por 
Teliez. 
E lec t r i c idad general, por (Jrafigni . 
E l probieiaa del agua, por (Gonzá-
lez. 
Tra tado e lemental de m e c á n i c a ap l i -
cada. Obra escrita para las Escuelas 
de Ar tes y Oficios, para las Esencias 
de Indus t r i as y para los cursos t é c n i -
cos de obreros y j o í c s de ta l le r , por j 
Eocqaet. 
.Medicamentos modernos , po r Ca-
bello. 
T ra t ado elemental de t e r a p é u t i c a , 
f a r m a c o l o g í a ve te r inar ia , por G a r c í a - i 
F o r m u l a r i o de ve te r inar ia , p r e c e d í - j 
do de nociones de farmacia veter inar ia , 
de generalidades sobre el arte de rece-
lar , de i a p r á c t i c a de las inves t igac io-
nes q u í m i c a s , ú t i l e s á los veter iear ios , 
de la t é c n i c a de las inyecciones h ipo-
dérmicaís , seguido de l m é t o d o de las 
inoculaciones y vacunaciones, por Bou-
chard . 
Nuestras cá rce les , presidios y casas 
de c o r r e c c i ó n , por Soler y Labern ia , 
Mús icos y filósofos: Wagaer , N i e t z -
che, Tols toy, t r a d u c c i ó n y uot;is de E . 
L . C h a v a r r i . 
Cirano de B e r g é r a c , t ragicomedia en 
cinco actos, en verso, p o r Rostand. 
L a m í m i c a , v e r s i ó n e s p a ñ o l a , por 
M i q u i s , e s t á i lus t rada esta obra coa 75 
figuras, po r Cnsyer. 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS.—Consultas en Bela.scoaIn 106>¿J 
próximo A Reina, de 12 á 2. Teléioao 1889. 
C oS'! 9-M 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r m a r i a s . 
Censaltas Cuba 1*1, de 12 á 3. 
c G76 26-1 A 
MEDICO CIRUJANO 
Cíttsfiritice por oposicién de la Escuela 
c;c Medicina.—San Miguel 15S, alto», 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 15S3. 
c 564 f M 
Laboratorio Uroióeico d«i jE>r. VildósSi» 
(FUNDADO EN 1»S) 
ü n análisis completo, mieroseópieo y «níai-
cec DCS cesoa. 
CompMtela »7, «Btr* M«?*lia y Tonieate Boy 
O U2 1-A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 566 56-15 M 
D r . fi, C í « a í 
Tratamiento er.peoial de Sifites y eiafenneda-
dey venéreas,—Curación rápida.—Consultas de 
12 ¿ 3. Teléfono 851 Égido núm: ?, altos. 
C 668 1 A 
SE, FELIPE GARCIAlAÑÍZiRES 
Médico del Hoapital San Francisco de Paulis 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con -
sultus: lunes y yiernes, de 12 á 2. 
Virtudes 10í>, altes. Telefono 1026. 
3811 26-.15 M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por opobteión deia Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Kosoital n. 1. Consul-
ta» de 1 i 8. Amistad 57._ _ c_®4i 26-2tiM 
D r . P a l a c i o 
Cimgía en general.—Vias urinarias.—Eufsr-
noedades de (señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 643 2S M 
El conocido profesor Juan A. de Bannaga 
íque también jo ea,) cubano, educado en los 
Kstados Unidos; tiene dos horas desocupadas 
de LAS NQi'.VE DIARIAS que consagra ai 
Magisterio. Se dedica á las asignaturas de Ins-
trucción Eieinental y Superior, Aritmética 
Mercautil, Teneduría de Libros, Francés é i n -
glés. Como hace 7 años que enseña el Idioma 
Español á norte-americanos conserva con su 
trato la pronuuciaoión y el acento muy puros, 
áien o desde Junio el profesor de nuestra len-
gua de los socios americanos é Ingleses de la 
'•Youn»» Men's Ohistian Association." Su ca-
racterística es el ENTUSIASMO CONSTAN-
TE v Ja aipcción á sus alumnos aplicados. V i -
ve SAN BAFAEL 143, F. 
48R9 4-8 
c 
ÍJ Estirpación por cora-completo. Se garan-•tiza. Informes: Cuba 
81, esquina á Sol.-Bernaza 10, García. 1___4830 -B-0 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos> sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y uu-
ques, garantizando su instalación y matena-
les. Rlparacioues de los mismos, sieuao recox 
nocidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Insralación de timbres. eiHctncos 
Cuadros indicadores, tubo? acústicos, imeíH 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo olectnoo be 
garantizan todos loa trabajos. CompostoU i. 3502 
7 Í i a r ¿ £ c a a e ? ? i i c i 
de corfá y c o n f e c c i ó n . 
T r a s l a d a d a con nuevas ins t a l ac ipaes 
á I m l í f S t r i a SO, a l t o s . 
Academia de primer orden, montada con 
todos los elementos quo impone la enseñanza 
práctica moderna con gran taller de confec-
ción, bajo la dirección general de las Srtas. 
A l i a M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
P a t r o n e s t o m a d o s á m e d i d a , co-
p i a n d o toda clase de f i g u r m e s q u o 
t r a i g a n las S e ñ o r a s . 
4363 18-5 
Si usted quiere liablar y entender INGLES 
con perfección en poco tiempo, venga á ver al 
profesor práctico de Inglés, Mr. Greco, y aho-
rrará tiempo y dinero. También se hacen tra-
ducciones de todas clases. PRADO 2. 
4610 8-1 
A NUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una plantad® dra-
gado.—Matanzas, 4 de Abril de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1606 
PC recibirán en esta oficina, quinta de Cardo-
na¡, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta al Eítado de una Planta de Dragado 
compuesta de una draga de cucharón de S 
yardas y oaaco de acero, cuatro gánguiles de 
"madera" de 500 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agrámente (antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad déla Habana), un 
laneb ón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.500 galones, una 
frrúa flotante de acero de 40 toneladas y nna ancha de motor de explosión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pü-
blícamentea la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección general, Arse-
hal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
C 761 10-6 
CRISTALES PLANOS. - Habana 30 de Marzo 
de 1908.—Jefatura del Servicio de Paros.-—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Hasta las dos de 
la tarde del día 16 de Abril de 1906, se recibi-
rán en esta Oficina de la Jefatnra del Servicio 
de Faros, situada en el Arsenal de la Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para snmi-
niétiar cristales planos para las linternas de 
los faros. En esta Oficina se facilitarán impre-
•08 de proposición en blanco, y se daráninfor-
mes á quien los solicite.—E. J . Balbín,Inge-
niero Jefe. C 654 6 na. alt. m.31 
a u n DÍ l i l i s 
Avec 1' autorisatkm de Monsieur Je 
Mio i s t re de France, le c o m i t é de la So-
eié té de Bienfaisance Fran já i s© de Cuba 
ó u v r e une souscriptiou pour le» f amü le s 
vict imes de cette catastrophe et prie 
les membres de la colouie de bien vou-
loi r r é p o n d r e á un appel q u i a pour 
objet de secourir les infortunes causées 
par un sinistre sana pr í ' céden t . 
lies offrandes s e r ó n t reines á la Lé^a -
t ion de France, 39 Inquis idor ou chess 
M r . I . Voge!, 85 Obispo, altos, 
c 768 4—7 
Para el Carbuncio-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros^. Se vende en ei Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr- \ 
gica á* la Habana, PRADO 185. 
C 6$2 IA 
I t t F E i f f l i f l M u G É 
Consultas de 12 á 2.—Campanario S9.—Telf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H. esq. á 17. 
c694 26-17 M 
D K . C L A U D I O F O R T U I í , 
Oínyáno del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n, 142. Consultas do 12 a 2.—Gra-
tis para loa pobre». 338 7S-7E 
" D E 7 A D O L F O ' E E Y E S 
Enfermedades áei Estómago é Inteatiaos ex-
clusivamente. 
Diâ 11*8̂ 100 Por ê  anilisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por ei análisis de ia orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altoe.—Teléfono S74. c 562 IQ M 
OCULISTA 
Consultas óe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cllnlea de Bsfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la incoríooióa. Manrique 78, 
•stre San Eafoal y S»a Jóak. Teléfono 1334. 
O 6«2 3» *7M 
OOOLISTA 
CoEsuitos en Prado M5.—Costado de Villa-. 
naova. O 646 26-26 M _ 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Espeeialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Peebo, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 2fi-20 M 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Cfinsultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. c 673 IA 
D0CT0REÑR1QUE ÑUÑEZ. 
De 1S a 2. Neptuno 4S. C 674 
Teléfono núm. 1212. 
26̂ 1 Á 
D r . F é l i x P a g é s 
Gallan© 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á3 , lós dias pares. (Gratis oara 
los pobres). c581 26-12M 
A B O Q A S O . 
C644 
I I A B A X A 5 o . 
Academia F. Herrera. 
Consulado 81.—Taquigrafía inglesa 7 espa-
ñola, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental v superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantn. 4276 26-25 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alenvín. TambieT se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduri» de L i -
bres. Aguacate 1. G Jn 3t> 
m u m m 
Y D E I D I O M A S 
DIRECTOR: LÜIS B. CORRALES 
S A N I t f i X A C Í O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 1% 
á SVo noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 3407 26-9 M 
LIBROS DE MISA.—Modelos suevos acaba-
dos de llegar, propios para regalo, desde lo» 
mas baratos hasta los más lujosos. Se realiza 
nna gran partida á mitad de su costo en Obis-
po 86, librería. 4905 4-6 
A1TES ¥ OFICIAS. 
% M 
O r , J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. — Teléfono 884 HABANA 68 
4023 26-2i M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Particiiaa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Vi l la Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3, TELEF. 9193. 
.,s&-Consuitas para ios socios del Centro As-
turiano en la Covadonga loa lunes y jueves, 
de VA á 10 de la mañana en la Dirección. *3791 2Q-1(Í M 
Se sirven cantinas á domicilio y se admiten 
pbonados de 12 pesos ea adelante. Teniente 
Rey 37̂  4977 4-7 
A t e n c i ó n 
Joaquín Domínguez y Cp. ofrecen al públi-
co toda clase de trabajos en pianos, construc-
ciones, remontas, afinaciones, barniz de mu-
ñeca y destrucción de comején. Se garantiza 
el éxito en todos los trabajos. Los reconoci-
mientos son gratis. Sí la composición fuese de-
morada, se presta otro piano á fin de que los 
discípulos no pierdan sus clases. Vendemos 
pianos en ganga, nuevos y de uso en comisión. 
Óompostela 110. En la misma se arreglan y 
b raizan toda clase de muebles y á domicilio, 
be ponen cerraduras, 4933 4-7 
ABOGADO. —MONTE NUM. 5. 
C 691 1 A 
R . C A S T I N E I M S 
C U R A L A T I S I S 
P U L i V I O ^ A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d , — T e l é f o n o 5 3 8 . 
C onsulta de 2 ü 1. 
1325 i i m 75 y 7S w7E 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U K E T K A 
Jerfis María 33. De 12 4 3. €669 1 A 
_ I l E . G 0 m L 0 AROSTEGÜI 
M E D I C O 
d « la C. t le Bcmel i eenc ia y M a t e r n i d u d 
Especialista en las enfermedades üe los ni-
ños, médicas y quirárgicas. Consultas d» 11 á 
1. Águiar 1 0 9 T e l é f o n o 82*. 
o 680 26-1 A. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 669 I A , 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Ciara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C 678 Ido 1 A 
D r . C . É . F i n l a v 
KapaciAl i t i ta en e i i í « r m e d a 4 e « da i«s 
ojos j de los « i d o s . 
Consultas do 12 á 3. Toléü 17S7. Roiaa afim. 128 
Para pobres:—Diaponsario Tftmayo, Lañe», 
miérooled y Tiernea, áo 4 45. 
C 67» 1 A 
DR. F. JOSTINIAÑI CHACON 
M é d i c e - C i r u j a n o - D e n t i s t » 
Salad 42 «cqaiua á Loaliad. 
C 603 26-16 M 
P o i i c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Princinal.—Telé -
fononúmero 125. c 334 ' 52-7f b 
I > o > o t o x * X t O J ^ í » 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Modleias, Cirajía y Prétoaia do la aooa. 
Ber t iaxa 3 6 ~ l e l é f i m o n . 3 0 1 2 
C 672 1 A 
ALBE1T0 i D E E i T A M i M ' E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toe, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lañes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7.4. 
Domicilio: Jesús María 57. Telfifono 565. 
17010 156m nvló 
D r . J u s t o V e r d ü g o 
M e d i c o C i r u j a n o ú r IH F a o i i l t a d t le 
Especialista en las enferniedades del listó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de Pavis 
por el análisis del jugo "gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54 •jti-'üOM 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la píe! 
y tumores por la Electricidad, líayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases, 
CONSLLTAS DE 12^ A 4. 
O ' K e i l l y 4 í í . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
P e i n a d o r a m a d r i l e ñ a . 
Gabriela de Fernández.—A las damas. 
1 Hace toda clase de peinados por los últimos 
I modelos de París en casa y á domicilio á pre-
| cios módicos. Especialidad en peinados para 
novias, san Miguel 62, teléfono 1762. 
4926 15-6 
En AiHftrgurít 7 3 se h a c e n c a r g o de 
confeccionar trajes de señoras y niñas desde 
los más modestos a loa más costosos, por el úl-
timo ügurín parisién y a precios de gangas. 
Es antigua oñoiala de casa de Mad. Mendv. 
ÍS46 ñ-5 * 
E n .Salud 15 A . , bajos, 
se confeccionan toda ciase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
Ü1C0 alt. 26F-10 
Comidas c.vtra supe r io re s 
del Hotel Galiano n. 75. Se envían en tableros 
á domicilio. Clase y condimento l í de lí Se ad-
miten abonados á comer. Galiano 75, Telefo -
no 1461. 4848 8-5 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parguo de Colón 
Muchos años de práctica y habilidad corres, 
pondieate^ 3856 26-18 M 
D o c t o r H e r u a n d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONOUIOS Y GARGANTA 
ís'EPTUNO 137. 
C 67* 
De 12 4 2. 
9a. í * 
TOMAS u r n a 
M I G U E L F 1 G U E R 0 A 
o as?^ d o s » .. 
Msrcadercs n? 4. Do 1 a 4. TeéfoHO 303S. 
C571 , 1 _M 
DR. FRANCISCO J. YEIÁSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TR0CADERO14. Teléfono 459-
O 696 1 A 
D o c t o r ¿ , Á . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-11M 
MARIO GARCIA Z O H L Y 
ABOGADO 





m ESPI:JI;ELOS Y 
tos? C l l N T E S de c u a n t a s 
clases se conocen . GEMELOS E f M -f PERTÍNEXTES m u y 
efegantes. BAROMETROS v TERMOM ETROS. 1V1 VBEES,T EOÜO-
L1TOS, TAOUIME-TROS Y P A 1 S T O M E -TROS. 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coirtncia 
Se gradúa la vista gratis, 
c 731 00-1A 
DENTISTA 
Consultas y operaciorjes de S á 11 de ¡a ma-
ñana y do 1 á o de la tarde. Aguiar 31 entro 
Tejadillo y Chacón. c 595 2fl-16 M 
J Sstuchista ¡ 
{ ESTUUCHES y MUESTRARIOS { 
r -
P I E L , —SIFILIS. —SANGRE. 
Cnracionep lápidas por sistemas moderní-
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
T E N I E N T E R E Y 3 7 . 
2tí-S^ i C 726 26-1-A 
G R A N T A L L E R 
DE 
AFMEIÜELÍBYÍRIEIÁ 
DE A . E I E I S Y HHO. 
( Í A L I A N O 1 3 0 
Importadores de cncliillería fina. 
A V J S O A L O S M A E C H A N T E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El afeítame uno solo es lo más higiénico, y 
lo más económico, para eso hay que hacer 
una visita á esta casa para ver el Burtido sin 
igual de navajas marcas RIB1S-RODGERS-
BüTCIIERy otras infinidades de marcas muy 
acreditadas al alcance de todas las fortuna«. 
En mficiuinaB de afeitar tenemos la sin rival 
TOURIST • -STAR - R APIDE - MANDARIN 
garantizadas de su buen resultado. En má-
quinas de pelar, ouien no conoce las de Ja 
marca RIBIS-DALlA-BRESSANT, las mas 
süencili&s, las mejores y las más económicas. • 
Gran surtido de tijeras de todas formas pa-
ra todos los usos. En oorta plumas mas de 
5.000 formas de RODGERS y RIR1S, en estu-
ches de toilette, tenemos muy buen surtido de 
perfumadores y lanza polvos, de metal nique-
lado, moteras, limpia navajas de goma, cepi-
llos, pinzas de rizar y ondular el pelo. En es-
tuche s necessaires para señoras y caballe-
ros de lo más hermoso al alcance de todas las 
fortunas, 
PRECIOS FIJOS Y MUY MODICOS 
4527 m8-30 4t-31 alt 
R i c l u n o m l Elpuse 
Prado 101, se alquilan luibitaciones con todo 
servicio á personas de moralidad, hay baños v 
entrada á todas horas. No se admiten ni&os. 
5̂52 8-5 
• H A B I T A C I O N E S 
todas altas con vista á la calle, suelos de már, 
mol v con muebles, con toda a^istancia, baSo 
& & Comidas especiales, servicio correcto' 
Se cambian referencias. Se H(Imiton abonados 
á comer. Galiano 75, Tel. 1-íbx ISt^ 8-5_ 
S E A L Q U I L A 
ba 60, altos 15-6 
JuíiarTcíarcía alquila la c:Ma r n. 5. Sala sale-
ta, 5 cuartos, cocina, dos liouoros, cuarto de 
criado, baño, pisoi mosaico -e puede ver á 
toda^ horas. Referencias: \ . yi.iO, 9 n. n 
esq. á I ó San Rafael 90, tíal. i lá. 
4319 4-5 | 
" U n luajpli íf ico d e p a r í a m e n t o 
compuesto de dos habitaciones con vista a la 
calle y dos mas interiores, se alquilau con to~ i 
da asistencia, .juntas ó separadas en la acredi- I 
tada casa Galiano 42. 486̂  . 4-5. > 
S e a l q u i l a n 
C a s a j m v a f a m i l i a s 
habitaciones con muebles y todo servicio exi -
giéndose referencias y se dan á una cuadra del 
Prado: calle Empedrado 75 
4991 S-7 
Onanabacoa . 
Se alquila una buena casa de esquina. Adol-
fo Castillo núm. 53. Sala grande, saleta inde-
pendiente con visia a la calle, cuatro habita-
ciones; suelos de mosaico, agua abundante de 
manantial, buen patio y demás comodidades. 
La llave al doblar. Pormenores su dueño, Sol 
nñm. 39. Habana. 4973 6-7 
Se a l q u i l a en dos centenos 
una gran habitación con re.jaáia calle en casa 
particular. Reina 96, esquina á Escobar. 
4992 4-7 
cuatro habitaciones corridas, propias para oft. 1 
cmas. Informan Hugh Kelly Co., ObrapíaSd, i 
altos. 4833 *± 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Consulado nf l -
mero 51. Informan eu Mercaderes 27, ferrete-
ría; 4742 8-4̂  
SE ALQUILAN 
los altos de Santa Clara n. 10, propios para fa-. 
miiia sin niños, con sus servicios modernos. 
La llave abaio. informes cu Prado n. 29, al-
t o s ^ 471)4 _ i ± _ 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas liabita«iouss juntas con su coci- a 
na separada, piso de marmol en 3 centenes; ' 
también so alquila un zaguán, Paula 12, bajos.:' 
4791 Jh l 
E n Compos te la ;>7, casa de í a m i l i a 
decente se alquilan dos habitaciones con aluni-1 
brado de gas, a caballeros solos. 4740 4-i I 
Cabal i er izas y loca l p a r a coebes. S«; 
alquilan en Hornos 12. En la misma se vend» . 
un caballo para particular de mucha con di-),' 
ción. 4737 1 
Se a l q u i l a n d e p a n n e n t o s y habi tac io-4 
neí» con vista á la calle, frescas y ventiladas á i 
módicos precios, á personas de moralidad. 
Monte número .12, altos, esquina á Aguila. 
J7«8 4-4 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o uuav 
esquina acabada de fabricar. No hay otraenj 
las cuatro que se preste para ello. Informan j 
en el paradero de las guaguas. Jesús del Mon-l; 
te á todas horas. 4S09 4-4 
Se a l q u i l a n n c u a r t o a l t o 
muy ventilado é independiente á persona sola 
6 matrimonio sin niños, en Manrique 127, en-j 
tre Salud y Reina 4745 i - i : 
E n San M i g u e l 14-
se alquilan habitaciones altas y bajas, ventila-
das y arregladas á la higiene ordenada, coni 
baños en las dos dependencias. Se alquila tara-
biénla cocina 4750 8-4 
Apruacate 4í> 
Se alquilan habitaciones altas y bajas es- ¡ 
pléndidas. con pista á la calle, parte de ellas i 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, i 
4S00 4-4 • 
S e a l q u i l a n 
amuebladas dos habitaciones altas con vista á 
la calle, con toda asistencia, juntas ó separa-
das. Precio módico. Concordia 6, altos. 
4993 8-7 
SJS A L Q U I L A 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y C, dos 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 4984 13-7 
E n R e i n a 1 4 
se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles o sin ellos, con todo servicio, con tranvías 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se de-
sean alquilar á personas de moralidaa. 
4975 26-5 A 
H a b i t a c i ó n 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una bonita habitación á caballero solo. 
4772 8-4 
A r E D A I ) 0 
Se alquilan unos altos ventilados y espacio-
sos capaces para una regular familia, bien si-
tuados por ser lo más céntrico y á una cuadra 
del tranvía. Informan calle 7̂ , esq. á Paseo. 
495S 4-7 
S e a l q u i l a 
la cómoda, espaciosa y moderna casa, Belas-
coain n. 123, casi esq. á Reina. La llave en los 
altos. Informes Teniente Rey n. 30. 
4974 4-7 
P a r a a l m a c é n se a l q u i l a 
ó se vende, una casa baja en la calle de Cuba 
entre Luz y Acosta, acera de la brisa. Tiene 11 
metros de frente por 35 de fondo. Informes en 
Blanco 40, de 11 a 1. 4949 8-7 
SE AUQUILA 
la casa Animas 1, á 20 pasos del Prado, moder-
na en todos SUR detalles; sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, natío, baño é inodoro. La llave en 
el n. 3 4956 4-7 
P o r ocho centenes 
mensuales por un año 6 10 mensuales por 
temporada,—SE ALQUILA la muy fresca y 
ventilada ca-?», acabada de construir, de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la de mosaico, es la primera de la Calzada, 
Real n. 2, cerca uel paradero de los Tranvías 
de la Calzada. Informan en E l Potro Andaluz 
y San Federico n. J8, Quemados de Marianao. 
4934 tl0-6 mlO-7 
P a r a E s t a b l c c i m i e n t o 
Se alquila la casa Escobak- n. 55 esquina á 
Virtudes. Informan en Reina n. 68 de l i a 12 v 
de 5a 7 4881 4_6 
S E A X Q Í J I L A 
en $100 cy. el puo alto de la casa acabada de 
construir, Villegas 22, con sala y 2 saletas, 5 
cuartos amplios, servicio moderno muy lujoso 
y 2 patios; cerca de parques, teatros, comer-
cio y Morcado de Colón y rodeada por los 
trapvías de todas las líneas. Las muchas per-
sonas que dejaron encargo se les participará 
de su terminación, se darán por avisados con 
este anuncio. L a llave en el establecimiento 
del frente y su dueño de3 a 4 en esa casa v ea 
J . del Monte n. 400̂ ' á todas horas. 
*9"> 4-6 
l 
SE A L Q U I L A N 
dos casas altos y bajos indepondientes con 
grandes salas, saletas, comedores, 4 cuartos 
baños, con 2 inodoros cada una, gran portal 
cerrado, etc. Precios módicos, San Jacinto' 
n. 1 esquina a Esto vez, ai costado de la iglesia' 
del Pilar. Informan en los altos de la misma 
•*916 . _ _ _ _ _ _ S-G ' 
nuevo. 
S E A L Q U I L A N 
en una esplóadicla casa, unos altos interiores 
muy frescos, á dos cuadras del Prado Diez 
centenes. Dirigirse por escrito á Sr R* 3ec 
oión de Anuncios del "Diario" 
- ^20 • ,4.6, 
E n 5 centenes 
los altos de Príncipe 35 A, 4 cuartos, comedor 
sala y demás servicios para familias. La llave 
en el 3o, e informan Ancha del Norte n. 130 
™ : £6 • 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a en n r U 
mer piso, sumamente clara y ventilada 1 hom 
bres solos; en Compostela l Í 7 % n t S * I l a - l a e^uina ^ Pasan los t ranví ík 4928 ^.g 
dos habitaciones con servicio, todo 
Monserrate y Pena Pobre, altos. 
_ 4907 ; 8-f5 
SE A L Q U I L A 
-Un11*! e í fa d*cente «na habitación alta en la 
calle de Manrique n. 52, á señoras solas Se to 
man y se dan referencias. 4869 • 4-6 
Concha 6 . 
Casa compuesta de portal, sala, salet,a m 
medor, cuatro cuartes, inodoro, a ^ a coíricS" 
se y cloaca La llave en la bodegCal lado fe 
dueño en Merced 4^ 4970 3_e 
S« a l q u i l a , en e T v e ^ d ^ K ~ 
la hermosa quinta (11 entre 4 y 6), cotí todo «1 
confort y comodidades quo pueda ex^ i r i f í 
miha más exigente. Está sellada en si tot-ilt" 
dad de preciosos frutales, a una cuadra de lo, 
carros eléctricos, etc. Para informe* en 
m.sma Su dueño San Lázaro 246 ¿ í é f 1 ¿ 2 
' ~ - _ 8-8 
A los sastres 
En una tienda de tejidos se alquila local m 
Cabal le r izas 
En Figuras 126 se alquilan 6 caballerizas y im 
local para guardar carretones. Para informe*,! 
dirigirse á Jcsé Cardoso en Campanario 235̂  
altos, á las 9 de la mañana. 
4769 • 4-4 
V E D A D O . - S E A L Q U I L A N 
las hermosasy cómodas casas calle 18 esquina 
á 11 a media cuadra de la linea y acabadas de I 
fabricar, compuestas de saia, comedor, 5 cuar-j 
tos, baño, cocina, dos inodoros, pisos de mo-J | 
saico, buen patio, portal, jardín y servicio in-, P 
dependiente para criados. Las llaves en la 
dega. Para informes "La Regente" Neptimo y i 
Amistad 4685 1 8-4 ^ 
" V E D A D O 
E n A . n , 30. esq. á 15, informan del ar-
qui lor de una casa contigua á la misin;Vi| 
es de moderna cons t rucc ión ; se compoue í 
desala, ha l l , comedor, cuatro dormilM-'i 
rios, cocina, b a ñ o y d e m á s servicio^ 
M u y fresca. 4(587 íNí 
Se a l q u i l a l a m o d e r n a casa a l t a 
Tulipán 1S, frente al parque, compuesta d< 
gran terraza a dos calles, sala, gabinete, cua-
tro cuartos y demás con servicio sanitario mo-
derno. La llave en los bajos, é informes en Ga-V 
llano 56. 4708 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos Monte 29S, en 10 centenes; abajo ia-i 
íorraan 46!r:7 8-3 I 
D o s m a g n í f i c a s hab i t ac iones , h 
una de ellas con recibidor, so alquilan a perso-j 
ñas de moralidad en Monte 130, altos. Amba«r 
tienen en su interior excelentes lavabos de! 
agua corriente. 4712 lO-S 
— • - J 
A l t o s de Belascoain 5 0 
esquina á Zanja, Hermosa y esi;íf-mlida casa, 
con escalera de marmol recién construida^ 
consta de sala, saleta, 7 cuartos. u:io pequeño.'' 
en la azotea con agua para lavar, cocina, doi.-. 
inodoros, todos los pisos son de mosaico. Pre-J 
ció 14 centenes. Informes Reina 2.'. 
4695 15-3 
G U A X A B A C O A 
Se alquilan las hermosas y ventiladas casa* 
Cerpría 99 y 114. Las llaves en Santo Domingo 
esquina á Soledad, licenciado Rodríguez. 
4638 6-1 j 
E n e l t é r m i n o de Tapas te 
se arrienda latinea LAS FLORES, de cuatro 
y media caballerías de tierra. Informan de 11 
á 2 en Bernaza 62, 4637 6-1 
E n P r a d o 117, p r i n c i p a l 
Se alquilan hermosas habitaciones con raue-' 
bles y sin ellos, con todo el servicio. 
4608 8-1 
' O 
un espacioso local propio para comisionista1, 
con muestras ú oficinas. No se admiten fami-
liae. Obrapía 9. altos. 4600 8-1 
S E A L Q U I L A N 
10 6 12 caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cristina y Concha, fábrica de dulces. 
4597 8-1 
S*' u i q u i t a n 
dos hermosos casas. Vedado, calle 12 núm. asJ. 
entre 13 y 15 . Informa Néctar IL-banero, Pr»^ f 
<] 0 M A, fajol . 4523 
Se a l q u i l a n en 2 0 centenes. Jos hcr-| 
nipsos y ventilados altos, calzada del Monte 
n. 125 esquina a Angeles. Informan en labo^.; 
tica '-La Libertad/'. Monte 133. La llave en !• | 
«aisraa 4552 s_3i 
SÉ ALQUÍLÁT 
la casa calzada de la I ; ' -,' ; ¡1. 40, p r ó x i m a ! • 
1» esquina de Tejas. L,.- para dos famHi 
lias. La llave en el n. t ratarán do su P̂ 6 , 
cío y demás, Teniente Hoy n, 41, alto» 
45g9__ ' s-j_. 
. A I f r e n t e d e l P a r q i i é de C o l ó n 
Uabitacionet; amuebladas para hombres solo 
a a 3 y á 4 centenes al mes. Monte 51 
4571 S-31 
He al 
H a b i t a c i o n e s . 
Iquilan altas y bajas eu Empedrad 
450n a.» 3-30 , 
, , . , Sc a l q u i l a n , ] 
nos habitaciones unidas, con balcón & la call«fl 
pisos do mosaico, en buenas condiciones; tiejl 
lien agua y demás sevvicios .san 11.irlos n» M»*! 
n q ^ ^ i a l t o s . 45:5,5 ;,-;]0_J 
SE A LQUIL A.Ñ~DO á" C AS AS. A1 / I A S y ¿ A* 
jas, independientes, con grandes salas, ¡sul*}*., 
comedorer?, cuatro cuartos, baños, dos inodoj 
ros cada una, gran terraza, portal cerrado, * 
ban Jacinto n, 1, e.sq, á Estóvez, costado 
Iglesia El Pilar, Móüicos alnuileres. En l»»11 
nía informan. " 05 s-;;o 
SAN MIGI 'KL N, 11!) 
En 18 centenes se alquilan los altO<í ( 
casa, informa en Cuba 7(i v 78 Pedro M 
tiony. 44(,s ô-
S e a j u n a n 
^s ^ dc K*'^* 30 en 17 centenes, 
4-5 
lí> J A I el Vedado , ¡ iUle l i ^ o t r l 
alquila, desde el día 1 1 vbrÍL l | 
de mampostería y azotea, con sr.la, ce 
cuatro cuartos, cuarto de. criados, b 
magmijco sor vicio sanitario v abunda-
agua,. Informan ("uha rtfi-m 71 v W 
4208 ' ,• tal 
•V P / ICrtíclOn üé ¡a manann. —AnrK 
F i n c o v 
Si usted está flaco, pálido y eu gene-
ral en una condición rendida, si fácil-
mente coje resfriados y está predis-
puesto á ataques de tos, tome la Emul-
sión de Augier. Esta seguramente en-
tonará y íortalecerá su sistema y pro-
porcionará al cuerpo mayor fuerza de 
resistencia contra las enfermedades. Es 
adaptada aún para los estómagos más 
débiles. 
V K R S O S D E GEILO,—7K0 liay mane-
ra más inspirada de pintar el momen-
to culminante y solemne de la jura de 
banderas, como la íjue ha brotado de la 
pluma de Antonio (írilo, al describir 
aquel acto grandioso. 
He aquí los versos del ilustre acadé-
mico: 
Ante la bandera. 
Ver surgir como un relámpago 
uu-slia pasada existencia; 
el son de nuestras campanas, 
la torre de nuestra iglesia: 
sentir que sube á los ojos 
una nube de tristeza 
qué se deshace en dos lágrimas 
que por las mejilias ruedan; 
acariciar en el fondo 
del alma, con voces trémulas, 
corazones que nos llaman 
y seres que nos alientan: 
eso es sentirse valiente, 
eso es amor y vergüenza, 
eso es Patria, y novia, y madre: 
¡¡eso es jurar la bandera!! 
Antonio Grilp. 
P A V R E T . —La novedad de la noebe 
es ei estreno de Las teñóntOé de (lúa-
randüla, libro de Joaquín Eobrefio y 
música del maestro Ankerman, que 
anuncian los carteles para primera 
liora. 
Después se pondrá en escena, como 
fin de tiesta, L a flor de Mantua 
vSe repite esta obra en la matiuée de 
« a n a n a , primera de la temporada, jun-
to con la chistosa piececita L a trancada 
del gallego. 
Y en breve, Chivilañdia. 
CONCIEETO S U S P E N D I D O . — E l C O U -
cíerto que para la tarde de mañana es-
taba anunciado en el Conservatorio de 
Música se suspende por el duelo del 
director de este acreditado centro ar-
tístico, nuestro amigo don Carlos A. 
PcTrellade, que llora en estos momen-
tos la pérdida del hijo de su idolatr ía. 
Oportunamente diremos la fecha en 
que ha de celebrarse esta ñesta musi-
cal. 
Sépanlo así los que tienen invitación. 
Ex A L B I S U . — L a empresa de nues-
tro teatro de la zarzuela ha combinado 
las tandas de esta noche con tres obras, 
á cual más aplaudida. 
Veánse aquí : 
A las ocho: M iluso Cañizares. 
A las nueve: Pasacalle. 
A las diez: F l dúo de la Africana. 
En las tres toma principal parte la 
celébradísima Clotilde Rovira. 
Pasacalle, la nueva obra, es un saí-
nete lírico, de asunta madrileño, cuyo 
l ibro es de liamos Cardón y Eamos 
Mart ín . 
La música, de ijuiniio Valverde. 
Esa tanda del estreno de Pasacalle 
será la tanda de honor de la noche. 
S O B R E L A F U T U R A R E I N A . —De una 
entrevista de la ex-emperatriz Eugenia 
con una eminente escritora italiana, 
que publica el periódico madrilo 
A i R C , extractamos estos párrafos: 
— ¿Y en España? ¿Qué dicen en Es-
paña! V . M. que tan bien conoce á su 
patria, podría decirme algo... 
— Se exagera mucho al hablar del r i -
gor de la Corte española y de su eti-
queta. Créame usted, se ha modorado 
mnchísimo. Se vive allí ahora con ma-
¡5 oí amplitud de ideas. Ena será feliz. 
Estoy segura de ello. 
- -¿Y S. M. la Peina María Cristina? 
— La Peina es una dama que ha v i -
vido en la adoración de su hijo, "de su 
Re.v". Tal vez haya tenido otro proyec-
to de su mat rimonio. No lo sé; lo su-
pongo. Pero desde que advir t ió que su 
Alfonso estaba profundamente enamo-
rado, no tuvo otro interés que el de 
ayudarle á vencer todo género de difi-
cultades... La boda será el 2 de Junio 
próximo. 
La Emperatriz, con su amabilidad 
habitual, refirió luego las impaciencias 
de Alfonso ( X l l í , que deseaba casarse 
el :i 7 de Mayo, fecha en que cumple 
veinte años. El aplazamiento le ha pro-
ducido verdadero disgusto. 
—Dicen que pensáis regalar á vues-
tra ahijada, corno presente matrimo-
nial, un castillo... 
-—Ya apenas hay castillos... S. M. la 
Peina María Cristina piensa regalar á 
su nuera el hermoso de Alaga, que 
comprará, según me han dicho, á la 
duquesa de Bailén: pero yo debo l imi -
tarme á un presente de más modesta 
importancia. 
— Y , para terminar, jacept i rán com-
placidos la nueva Peina los españoles? 
—¡Ya lo creo!—contestó la Empera-
triz. Ena se hará querer por su gracia, 
por su amabilidad... La Casa Peal de 
España tendrá una admirable Peina y 
una descendencia sana y hermosa... 
A B R I L . — 
Todo respira amor: la mariposa 
se sacia de perfumes y de luz; 
ebrios de aroma, los insectos vuelan, 
vacilantes, temblando en el azul. 
Las ramas de los árboles se besan... 
Ique m&fi himno, Se'rior, que el mes ele Abril! 
¡hasta en la cbarea resplandece el cielo, 
y hasta en el fango inmundo ama el reptil! 
Cuañdo los cielos y la tierra brillan 
rebosando do músicas y amor, 
siento un dolor tan grande cómo el mundo: 
¡tengo celos de toda la creación! 
Planea de fos Ríos. 
U N A N U E V A O K T S T Í A N A . — Por con-
ducto de un querido compañero de re-
dacción llega á nuestras manos una 
tarjeta del bautizo de una adorable 
criatnrita. 
He aquí lo que á la letra dice: 
"Xací en Piuar del P ío á las cinco 
a. m. del 20 de Diciembre de |.í)0o. fcfc 
llamo Tomasa Isabel bienvenida, para 
servir á Dios y á usted. ^on inÍ8 P*; 
dres, María 3Iuñiz y j&tatfiiáii Agui-* 
rre. Me hicieron ¿ r te t l á t t á mis tios, 
Isabel Bienvenida Mufii» y P ^ u a l 
Arce Aguirre el á de A b r i l de lOOfí.V 
La interesante ceremonia tuvo elec-
to en la iglesia parroquial ^e P i s a r ( U l 
P ió , pasando después los concurrentes 
á la morada de los «preciables esposos 
Agnirre-Muñi / , donde fueron todos 
obsequiados con un espléndido re-
fresco. 
Hubo dulces, licores y la r iquísima 
Cima asturiana. 
Los votos á la nueva cristiana por 
su felicidad se confundieroti entre los 
brindis más cariñosos por la salud de 
los complacidísimos padres y padrinos. 
T K A T K O MAIÍTÍ .—La función de esta 
noche dará comienzo con P i a r t e de ser 
bonita y tendrá íin con L a perla ne<jra. 
La tanda intermedia es un estreno. 
El estreno de la zarzuala de Jackson 
Voyati y Eernández Shaw titulada -M 
purdo de flores y en ctiyo desempeño 
figuran la Pastor, Concha Martínez, la 
Fernánde / , las hermanas Pamírez y 
demás partes de la Compañía. 
Mañana da la empresa, ya por últi-
ma vez. definitivamente, L d pésela en-
ferma. 
Kl lunes beneficio del cuerpo de co-
ros, el martes beneficio de los porteros 
y acomodadoves y para el miércoles 
anunciase la grandiosa obra sacro-bí-
hlioíi Los tSir e Palores de. M a ñ a Sanii-
sima, por María Moigosa, Isabel Fer-
nández y los artistas todos de la Com-
pañía (pie dirige el maestro Campos. 
Se trausíiere para más a d e l á n t e l a 
función de gracia de Esperanza Pastor. 
Y el estreno de Los Sallimbanquis. 
L A N O T A F I N A L . — 
En un examen de Medicina. 
—Joven, va usted á nombrarme ca-
da uno de los huesos que tenemos en 
el cráneo. 
El discípuio vacila, tartamudea, se 
encoge y tose, diciendo al fin humilde-
mente: . 
—La emoción me lo impide, señor, 
perdóneme usted...no puedo encontrar 
uno sólo...y sin embargo, señor, aquí 
los tengo... 
Y se golpea con furia la cabeza. 
S e d e s e a c o m p r a r 
Háa casa pequeña y eu buen punto, sin inter-
vención de correGore«. Iníoram Julio Fnig'. 
Reiné K, sastrería. _ 49!^ _4-_6 
L l a n e r a s y L a n d e m a n 
compran y rénden haberes del Kiero.ito L¡-
henarlor. Bonos ric la Deuda Pública, De-
clai-Htorias de herederos, tic aceptan podtre-s 
con garantiaís. So hacen reclamaciones av. 
babores <fe. &. Oflcinas: Oficios óí, íreule á la 
l'ajíaduria Central. Teléfono SOtiy. 
4633 Ífi-IA 
Se desea comorar ó arrendar una finca que 
tenga BANCO DF, ARENA y que est.t- sicuada 
cerca de uaa íínea de íerrocarril. informes L. 
Rodríguez San Ignacio 26, Habana. 
w i m m 
El Hi-iiof ropo lia sido oreado por GUERLAI N'. dc«-
dp entonces todos log perfntnadore* han i>e|;iiido esta 
l'órmal» sin poder por ello penetrar el verdadero se-
creto que los Griiérlain se (ranonulen de padre á hijo. 
El HELIOTROP0 de GUKKÍ.ATN'. lo mismo que sn 
Orferii» son apreciados por las parisienses elejrontes 
qne saben fiue no se puede igualar estas do» oreacio 
nes. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio ú los señores asocia-
dos de este Centro, para que se sirvan 
concurrirá la Junta general reglamenta-
ria correspondiente al tercer trimestre 
del presente año social, que se celebrará 
en los sillones de esta .Sociedad el próxi-
mo día 8 del actual, á las doce y me-
dia p. m. 
En dicha junta se tratarán todos los 
particulares consignados en el artículo 
19 del Reglamento, y para concurr i rá 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensablps la presen-
tación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana i de Abri l de 1000. 
El Secretario, 
A . Machín. 
c 7-12 7-i 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Amortización del Empréstitó de 
^;>1.800 0 0 
liecbo por e<ta Sociedad 
Llevado ñ. cabo el 7 de Enero úllimo el déci-
mo sorteo do los Bonos de dicho Empréstito, 
se procederá con arreglo i las bases estableci-
das al onceno y pendltimo sorteo de los mis-
mos, el próximo día 7 del mes en curso, á las 
ocho de la noche, en el ¡"mlou principal de este 
Ceatro para determinar ios que hayan de ser 
amortizados. 
Lo que Se publica para general conoci-
miento. 
Habsna 11 de Abril do 1906. —El Secretario, 
Armando Alvarc~ Escobar. 
Cd58 alt. 4-1 
Un joven peninsular ile^ea, ootoeaVfte 
para casa particular, es práctico en su oficio 
y tiene personas quo garanticen por su con- | 
ducta, también para limpicm de oficinas y pa- ¡ 
ra llevar mensajes de una parte A otra, sabe 
leer y escribir con ortografía, informarán 
Santa ( ]ar« saatrería. 48)4 -1-7 
I nn jovon peninsular r e c i é n llegada 
desaa colocarse do criandera á leche entera 
que la tiene buena y abundante, oe tres me-
ses de parida. Informan Monte núm. 111. 
49*a_ 4-7 
UÍSA C K J AN D E R A 
con buena y abundante l^che, reconocida por 
el Dr. Delfín, de 4 noeseíi de parida, desea co-
locarse á ¡eche entera; hace poco llegó de Es 
paña Dan razón tío] 7. 4f)il 4-7 
L'na .joveí» peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora; y ttb joven 
para criado de almacén, fábrica ó cosa análo-
ga. Dan razón O'Reilly 77, altos. 
4940 47 
Una joven peninsular desea coioc i r -
se de criada de mano 6 manejadora. Es cariño-ia 
con loo niños y sabo cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende.' Informan Genios i \ 
wss a-?: 
.Se s o l i c i t í t n 
una buena criada de m ino que sepa cumplir | 
bien ÍU < bligacién y una buena muñe adora ¡ 
para una niña de un año; se preto r? qmí haya 
maliciado en otras casas y entienda muv bien 
d.?Jl!íl£l-_Pla£?Lnei.i3- _ 4960 4-7 
¿Por qué uo se amuteia usted 
en los huevos de gallina? 
A los huevero?, detallistaa y dueños de fon-
da irteresa conocer esta máouina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial empeño en darlas Á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 33, 6 dirigirse al 
apartado 353, donde se le enseñará el mecanis-
mo. 26-7 A 
Se solicita en Industria 4 , bajos, 
una criada de manos, blanca, que tenga bue-
nas ¡recomendaciones de formalidad, etc. se ic 
pagan doa cemeneo y ropa limpia y también 
uaa cocinera. i95!í 4-7 
áunamoren i t a llamada Marina .Junco que es 
do Matanza», que ei lunes 26 de Marzo estuvo 
en Prado 46, altos, si no está, colocada que se 
presento en dicha casa, desde las 9 de la ma-
ñana en adelante 4597 4-6 
Se solícita para el campo un criado 
de manos; c! se mantendrá y correrá con su 
ropa limpia; saeldo t reinta pesos plata. "Vfir-
tudes 97, altos. 4909 4-6 
.Atención. 
Se ofrece para socio de cualquier industria, 
aportando un pequeño capital, un joven acti-
vo con buenas referencias. Dirigirse por encri-
to Manzan* de Gómez, kiosco Kayos X , señor 
EUsbuni. 4*24 4-6 
Se solicita una criada 
para acompañará una señora, ñueidodos cen-
tenes. Oalie 4, núm. 17, Vedado. 
4929 4-6 
Se solicita para u n matrimonio u n a 
buena cocinera paninsular que sea formal. 
Sueldo dos centene-?. Informan Muralla 86. 
Í8S.I__ 8-5 
D E S E A ( OLOCAlíSi: 
un peninsular de portero ó criado de mano en 
casa decente y de foriaaiidad, prefir eudo 
buena casa, dando buenas recomendaciones 
de las cásás donde ha estado, prefiriendo que 
no haya niños. Informan en Aguila 116, cuarto 
n, 26 4957 4-7 
S É S O M C O Ü L 
para un matrimonio americano, una criada 
de mano; no ha de dormir ai comer en la casa. 
Rayo 33 4983 4-7 
S E SOÜTc I T A. T 
una señora de mediaoa edad pai-a limpiar 2 
habitaciones y ayudara' cuidado de tres niños; 
se prefiere que sepa coser algo. Calzada 116 es-
qnina á 6, Vedado 4$)S7 4-7 
Se solicitan dos imicíiHchos. 
uno para repartir cantinas y ayudar a los que-
hacen s do la cosa, y e* otro tiene que enten-
der algo de fonda. Ambos tienen que ser fo; -
III des, Agm'-t 345, 4S7ri 4-8 
Vn experi I rcncli cook ivoman des-
ire» to go with a faraily to New York or Eu-
rope. Sbo is hoalthyand docs not get seá sick. 
Addrcss, Paseo Ño. 25, Vedado. 
4890 4-6 _ 
Se solicita un recién llegado para dc-
cendiente de un kiosco de bebidas y refrescos. 
Se 1c enseñarii á trabajar si no sabe y ganará 
un pequeño sueldo al principio. Sin buenas 
recomendaciones qu« no se presente. Inior-
mes éñ él kiosco de Egido y Arsenal, 
4830 4^6_ 
Un matrimonio español, aclimatado, 
desea colocación en una misma casu. por re-
presentar alguna propiedad ó portero, ó sea 
iardinero, ó si no recadero el hombre, y í a lnu -
j f r par» edê r, ó sea para los quebaceres de la 
casa. Tendrán un buen servicio y fácil muchos 
años. Tienen quien ios garantice. Dirigirse 
Inquisidor 38. altos. 4.925 4-5 
~ EN ÁNIMAS 12 9, ALTOS 
se solicita un criado de mano que traiga refe -
rencias. 48y8 4-8 
Una joven peninsular de 124 año< de 
edud desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene q uien 
la garantice. Informes, Omoa ti, 
m s 4-6 
Se solicita 
un» criada blanca de mediana, odad, para todo 
servicio, en O'Reilly 27, fábrica de corsés. Se 
exigen buenas referencias. 49Q(} _4-6 
Se solicita una criada de manos 
blanca ó de cotor, que esté acostumbrada á 
servir. Que tenga buenas recomendaciones. 
Prado 19, alto», 490S 4-3 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano blanca ó de color. Ha 
de tener buenos informe», tíueldo tres cu-nte 
nes y roña limpia. Informan de 10 en adelante 
Cnba 120. _4í£n 4-6 _ 
Se solicita una cocinera peninsular 
ó del país que sepa cocinar á Ja española y 
criolla y sea aseada y cumplidora de su deber 
y si no reúne las condiciones ya citada», es 
inútil que se nresentc. Informes Monte 31, al-
tos. _<932 , 4 6 
S E L I C I T A N 
costureras para hacer gorros, tienen que ve-
nir ai taller v trabaiar á tarea. O'Ileilly 80. 
_ 4081 • 8-6 
una criada peninsular y manejadora con bue-
nas referencias, sueldo dos centenes. Concor-
dia 57, bajos. 4926 4-6 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obliga oí ót) y sea muy 
limpia, con buenas referencias. Compostela 8. 
4860 4-5 
Tna joven peninsular, aclimatada, 
desea colocar»e de criada cuartos ó mane-
jadora: tiene quien la recomiende. Informes 
'(Juba 89. i815^ ! 4-5 
Desea cídocarse un srñtn' de ."»(> aüos 
de edad, de portero, criado ó cosa análoga, de 
mucha moralidad y tierte quien le racomien-
de, no siondo casa formal no se presenion. I n -
formes Cuba 5, el portero. 
4812_ t:5_ 
Un tenedor de libros que tféiVfl varia» 
horas deaocüpadas, se ofroce para Uevark/'i OÍ; 
alguna ca«a de comercio por módica rctrit n-
ción. Informan en E] Correo de Pari?, ÜbiHpo 
80, tienda de ropas. z 6» 
Una joVen aseada y formal desea colo-
carse para acompañar a una señora ó señorita; 
sabe coser a niano y a máquina, ó bien sea pa-
ra manejadora. Sabe cumplir con sn obliga -
ción. Tiene quien garantice su pfrsoaa. Infor. 
man Monte 1!';;. kiosro. IS l l - 4-5 
S e ñ o r a <le merliana edad 
desea acompañar a señora a España. Se com-
promete a vestirla y peinarla. San Miguel nfi-
mero8,bajo. 4S32 4-5 
Y O F U 
I 
Se solicita 
una criada que cocine para la señora y haga la 
limpieza de la casa. Ha de ser formal, trabaja,-
dora y traiga relerencias. Baratillo n. 1. 
_ 4778 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada parala limpieza dé 2 habitaciones. 
Monte 49, aitos de la talabartería. 
4778 8.4 
S o í s o l i o i t « t 
ni).'-criada d« mano de color para lalimpic/.ii 
de 2 habitaciones. Sueldo 8 plata y ropa lim-
pia. Animas n. 99, impondrán. 
4767 _ _ 4-4 
9fñ solícita |>ara i r á Cárdenas una 
criada de mano, peninsular que sepa coser un 
poco. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Manri-
que 78, altos, informan. Si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. 4798 4-4 
S e s o l i c i t a 
Desea colocarse 
una joven de color para limpiar habitaciones 
ó acompañar uua señora ó en casa de corta 
faitilia, e? formal. Dirigirse á Sitios 36. 
4i(l 5 4-6 
una criada de manos. Manrique 78, altos, 
1799_ <H 
se solicitan varios agentes buenos, se paga co-
misión ó sueldo, de 1 á 4 informan en la mis-
ma. 4789 8-4 
S E S O L I C I T A ~ 
una lavandera que quiera hacerse cargo del 
lavado de una ropa de una casa de huéspedes 
por ajuste, pueden dirigirse para tratar de eu 
precio al señor José López, Teniente Rey nú-
mero 98 470?[ 4-4 
Joven de i i t aftos, de moralidad recív-
nocina y muy instruido, se hará cargo de ca-
ballero enfermo ó anciano que tenga necesi-
dad de pasar al extranjero ó tomar aguas ó do. 
temporada, en concepto de ayuda de cámara; 
Se ofrece para t^io dasV de' coTtü^as. Tam- f ^ ^ í j j * ^ ^ ¿ d f ^ S í S * 5í bién se haoe cargo de ropa de hombre. - A . »Baflos/oodega) \ edado 4,96 
fe soltcita una criada de mano y una mane-
jadora. Sueldo 2 centenes. Con buenos infor-
mes. 1? entre J, y K. 4i20 4-5_ ̂  
i S E D E S E A U N A H A B I T A C I O N 
alta v bien ventilada en la Víbora. Dirigirse 
^M^C.,_RjMna 4!5, 4837 1-5 
Criada de mano 
que sea lista, se solicita en Ja calle A n. 10, 
Vedado, entre 5í y Calzada. Sueldo 3 cente-
n e s ^ 4835 4-5 
Costurera en el Vedado. 
Mpa 
Hernández, Baños, 37. 4843 í 5 
Se necesita 
un oorfcoro para a Imacen y además un joven 
de 20 años que sean españolea y con referen-
cias de buena conducta y honradez. Zanja 50, 
de 12 á 1. _482f) _ S-5 
Cna Jo\en peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Virtudes 113, 
4842 4-5 
S e s o l i c i t a 




S e s o l i c i t a 
una criada de mano. Sueldo 2 centenes, en 
Gervasio 25 
4981 4.7 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los qaebaceres de la ca-
sa, incluso pasar el paño por el suelo. Sueldo 
8 centenes y ropa limpia, con espíen " da ali-
mentación. Se exijen buenas referencias, quo 
deberá traer al presentarse. La que no tenga 
buenas referencias y no sea trabajadora, quo 
se quede en casa. Informes Calzada del Mon -
te 814, de 12^; á 3 P, M. , precisamente; no pre-
seutarse á otra hora. 4S78 4-8 
Para corta familia 
y sin niños se solicita una buena criada. Gaz-
nará buen sueldo. Informes Reina n. fí. 
4886_ 4-6_ 
Un peninsular de 47 años de edad 
y 21 de reside ncia en esta Isla desea Colocarse 
de portero, ó sereno, no tiene inconveniente 
ir para el cqrnpo. Dan razón calle de Cuba n, 
95, á todas horas. 4911 4-6 
Cocinera. 
Se solicita una que sea blanca para cocinar 
<i cuatro personas y que sepa cumplir con su 
obligación, en San José 91. 4902 4-6 
Se Solicita 
una niña de 14 años para ayudar al maneio de 
un niño de 6 me»es. informan Inquisidor I T , 
altos. Sueldos 2 luises C n. 755 4-fi 
S O L Í C I T A -
joven recién llegado de B ircelona con refe-
rencias, colocación en la Habana ó en el cam-
po, entiende en tejidos y es cortador de con-
fección de caballero. Dirigirse á Lamparij la 
40, aitm 4921 4-6 
SK S O L I C I T A 
una cocinera blanca, de mediana edad, que 
sea muy aseada y con referencias. Sueldo $12 
plata. E n Gervasio 15, desde las 10en adelante. 
4fi99 4-7 
para nn matrimonio, una cocinera en Ix calle 
13 n, 1, entre G. y H . Voda,do; si no tiene reco -
mendaciones que no se presente; saeldo 3 cen-
tenes 4922 4-6 
F A R M A C I A 
Se necflN&jta un farmacéutico y un depen-
diente para una importxníe ciudad de la Isla. 
Dirigirse á D. Rodríguez, Droguería America-
na. Caliano 120, Habana 
4917 7 -6 _ 
SEOFRECB PARA. MAQUINISTA^ 
dé cualquier clase de máquinas, bombas, auto- i 
móviles ó bien trabajar materialmente en ' 
cualquier ingenio, taller ó en lo que se le pre ¡ 
senté, un individuo español con muchos años j 
de práctica y profesión. Para informes en la | 
fonda .La Paloma. Oficios 54 4874 4-« l 
SK SOLÍCITA 
una muger de mediana edad para manejado -
ra, que tenga sentido común, de !o contrario 
no se presente, blanca ó d© color: Lamparilla 
20, altos. 4S29 4-5 
fSÉ S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, ha de te -
ner referencias; susldo dos centenes y ropa 
limpia. Cetro n. 501 4864 4-5 
Se desea u n a cocinera 
EN NEPTUNO SB. 
4365 4-c 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera, se Sa buen sueldo, y un 
portero que sepa de jardinero. Linea esq. á I I 
frente al Club Habana, Vedado. 
4866 4-5 
Se solicita 
i una oriade blanca del pais, de 40 a 45 años, sin 
I pretensiones, para el cuidado de una señorita 
' que está perturbada; por lo que se exige sea una 
mujer de mucha disposición y carácter serio. 
Ha de traer referencias. Reina 114 de 9 a 12 de 
la mañana 4776 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Teniente Rey 77 4759 4-4 
Un carpintero adelantado 
desea colocarse de dependiente. No tiene i n -
conveniente en ir al campo. Informan Vives 
157 4757 t i 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cuba 32 
4756 4-4 
i>os jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, es -
tán aclimatadas en en el país y tienen quien 
responda por su conducta. Informan \ ives 
47, cuarto n. 9 4731 4-4 
Un joven p r á c t i e o e n l a industria de 
ladrillos y tejas dol pais y catalanes. Se ofrece 
para trabajar y dirigir; puede presentar prue-
Das de certificado de casac conocidas. Para d i -
rigirse que sea por escrito. Fonda "La Palo-
ma" Oficios 54, José Oller. 
4765 4-4 
fesar&eros 
se necesita uno bueno para todo estar. Calle 
9 n. 131, Vedado. 4851 4-5 
Una señora peninsular 
aclimatada en el pais, de 2 meses y medio de 
parida, con buena y abundante léche desea 
colocarse de criandera ¡i leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 170. 
> 4853 4-0 
Se solicita una criada de manos 
bianca para limpieza de tres habitaciones y 
coser á la rníquin». Lagunas esq. a San Nico-
lás, altos de la bodega. -IS43 4-5 
Un joven peninsular. 
de 23 años, buena, representación, desea colo-
carse do criado en casa part'caUir ó da comer-
cio. Sabe leer y escribir. Demás informes, Ber-
naza 38, entre-juelos, á todafc horas. 
4703 4-5 
A g e n c i a l a , de A ^ n i a r . - l í s í n es la d -
nica que cuenta con buen servicio doméstico, 
empleados, dependientes y toda clase de t ra-
bajadores, lo mismo para ésta qne para el 
campo, O'Reillv n. 13, tel. 450. D. J. Alonso y 
Vi lia ver de. 4<,56 13-5 
S e s o l i c i t a 
una criada para acompañar una familia a 
I s p a ñ a . Informan Monte 130. 
4S5i 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera y 
ayuda á los quehaceres de la casa. Saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
ñor ellas; informan Angeles 43 
4802 4-4 
R a y o 3 2 , a l t o s 
B O H E M I O S 
Café y Restaurant, Línea 156. frente al Pa-
radero de ios tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arcoz con pollo y to-
ro lo que pueda exigir el gesto mas exquisito. 
Reservados para famiMa. Hay piano. 
20-7 A 
P é r d i d a 
Habiéndose extraviado un chai de blonda 
negro desde Neptuno por Galiano hasta la es-
quina de San 1. ázaro, se suplica á la persona 
que-j lo haya encontr-ado lo entregue en la calle 
l i n. 21 en el Vedado, donde será gratificada, 
4076 4 0 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado una pcrrlta Pock. La per -
sona que la entregue en San Miguel 5, se le 
gratificará generosamente. 
4SS4 tl-5 ra3-6 
de nu Memorándum DiariO, con el 
nombre del dueño dentro. Tengan la 
bondad de devoi rerlo á los alto * <lf»i 
Koyal Bank of Canadá, Obrapía 38, 
y obtendrán una bueníi, recompensa. 
.No se harán preguntas. 
4790 4-4 
Sin intervención de corredores 
se desea comprar una casa chica, en la calza-
da de Jesds d 1 Monte, desde la esq. de la ca-
lle de los IHaneos al paradero do los carros. 
Viljegasjpljníormam 4944 ' S-;7' 
fiiilliliiíWI 
Deseamos comprar casas y fincas eú cuol 
quier lugar de la Pepablica. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
323, Apartado 353. 
I 26-7 A 
sesolicita una criada de manos que entienda 
de cocina 4333 4-7 
Si* s o l i c i t a 
un estenógrafo y mecanógrafo para castellano 
é inglés. Dirigir ofertas por escrito diciendo 
sueldo qne pretenden y referencias á "Capaz", 
en este periódico. 4971 4-7 
l>esea colocarse un joven peninsn-
lar de portero ó criado en casa de comercio: 
no se coloca en casa particular, Tisne los me-
jores informes que se !e puedan pedir por ha-
ber trabajado muchos años en el mismo giro 
que solicita. Dirigirse á San Ignacio 122. 
4365 4-7 
m S O L I C I T A N 
un segundo dependiente y un aprendiz de bo-
tica adelantado, cubanos y con buenas refe-
rencias. Los qne no quieran enviar las refe-
roncias que no co.-itesten. Ldo. Federico Fer-
nandez, Apartado n. 574, Habana. 
4978 4-7 
S e s o l i c i t a 
para un raatnmonio con un nirla, una criada 
pcninsuliir. Villegas 51 
_ Ji88. _J-7__ 
Una cocinera peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse en casa de 
c;stablecimionto. ó sea á las afueras de la Ha-
bana, Inform»r¿n, altos de la botica dé feña , 
i Maloja v Aguila. Sabe de rtuostería. 
•191S 4-7 
Solicito á Manuela Pena, viuda, de 
Coruña, quw vivió oon D. José López en Obis-
po 31. y habiendo dosapaiecióo ée casa, igno-
rando en dónde dejó ciertas prendas mías que 
necesito y no las encuentro, le suplico quo £e 
presento á d^r cuenta de ellas. 
49t7 26-7 M 
S e s o l i c i t a n 
costureras de modista que sean chaqueteras. 
Cienfuegos 21̂  '_ 49 l i ' 4-7 
Desea colocarse una j o v e n p e n i n s u -
lar de manoadora ó de criada de manos y sa-
be coser a mano y c v i máquina. Informan 
Puerta Cerrada 51. 4939 4-7 
Se desea saber el p i t m f i e r o de Santos 
Pérez Simón, que hace años estuvo colocado 
eu la casa importadora de Josó María Caries, 
que tenía el alambique cu Villegas tí*. Para 
ma* informes en Habana 136, Concha Masua-
i ró. 4951 4-7 
i J>os p e n i n s n l a r c s desean c o l o c a c i ó n 
i de dependientes de café fonda ó servicio do-
raéstico.-- Zapatero peninsular desea coloca, 
I ción en su oficio. Dan razón Hotel Diana 
i Dragones 3. 40JS 4-7 
S E S O L i C Í T A 
una criada de mano peninsular en Manrique 
SO. Sueldo dos centcnenes. 
4970 _4-7 
DESKA COLÓOAKSlí 
de portero en casa particular, una persona de 
edad, ágil, prático y con buenas referencias; 
no tiéne prétensioiies. Informan Virtudes 97. 
bajos. 4059 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe CÍ>-
ser á máquna y a mano. Informan Dragones 
45. 4875 4-6 
UN JOVEN PENINSULAR dé 25 a5os~de^sdad 
desea colocarse de criado de manos, camarero 
portero ó cochero particular: tiene garantías 
de las casas donde ha estado y ofrece cumplir 
cualquiera de las cosas citadas. Informan Egi-
do 9, de 10 a 12 y de 4 a 5. 4S79 4-8 
C o c i n e r a 
Se solicita una peninsular para un matrimo-
nio solo. Sueldo 2 centenes. S.in Rafael ;)8, a l-
tos. 4882_ 4-6 
Una buena cocinera penínsulur 
ó criada de mano, dese^ coioiarse en casa 
particular ó cstableoimien o Tiene quien !a 
garantice. Informan 0'SMlÚJ y Snilegas. bo-
dega. 490 i 4-8 
Sesolicita una manejadora 
de celor para manejar a una niña de cinco 
años. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. San 
Lázaro 9, altos. 4843 4-5 
Un joven peninsular 
de 20 años, carpintero ebanista, desea colocar-
se lo mismo en taller de blanco como en mue-
blería, sin pretensiones. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Inquisido 29. 
\Si0 4:5 
Antonio Menendez Cuesta, natural 
de Forcinas, Oviedo (España) desea saber el 
paradero de su hermano Marcelino para asun-
Se solicita 
una manejadora de color que sea limpia, que 
tenga buena figura y recomendaciones; sueldo 
3 centenes, San Ignacio 46 
4805 5-4 
Se desea alquilar 
una casa para numerosa familia, de 12 i 
14 habitaciones y demás comodidades; se reci-
ben avisos en O'Reilly 51 
4801 " 6-4 
Se solicitan 
una criada de manos y una cocinera para casa 
de corta familia. Vedado Linea entre J. y K. I 
(casi esquina á K j 
4806 4-4 
SE OFRECE UN HOMBRE DE 35 AÑOS 
y cinco en el país, para servir de criado, cama-
rero ó encargado de casa de inquilinato ó casa 
quinta de salud, sereno ó casa decente; tiene 
referencias de donde ha sorvido. Informan 
Neptuno 22, Teléfono 1131. Almacén de pianos 
4S03 4-t 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular; cocina a la española 
y á l a criolla; informa el portero del teatro 
Nacional por San José 
4783 4-4 t 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Egido 2, vidriera 475S 3d-la-í 
BARBEROS-" 
hace falta un medio oficial aventajado y for-
mal, si no es así, no se presente. Informas 
Aguiar 78 ! i?L_ 4-í 
Desea colocarse 
una señora blanca de mediana edad para co-
cinar 4 una corta familia. Informan Merced 
76 4784 4-4 
Escribiente recién 'legado de Kspafia, 
de 24 años de ed<*d, se ofrece ya bien sea para 
tos que le interesan, informan finoa de Agus- el comercio como para escribanía de los Juz-
gados, de los que tiene bastante práctica. Hay 
barbero para sábados, 
¡ria, Cialiaao núm. 49, 
Barbería -un oficial 
LÜ Nueva 
4904 _4-6 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano o manejadora.' Es o r i 
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomienda. Informan San 
Ignacio 19. , tÜ92 A-6 
Para criado ó jardinero desea col*» 
carse un peninsular de 40 afüoa de edad, intel i -
gunte y aetivo, con veinte afios de residencia 
en Cuba practicando los dos oficios, sabiéndo-
los con perfección. Tiene muy buenas referen-
cias y sabe leer y escribir. Prefiere jardiny 
no acepta portería; ademí» es ñtil para tode, 
Neptuno 62, joyería. En la misma lo garanti-
zar^ 4833 4-5 
Se desea una criada blanca 
práctica t'B limpieza de habitaciones de casa 
particular, que traiga recomendaciones de 
buena conducta. Tres centenes, vivienda, ma-
nutanción v lavado. Campanario 90, bajos. 
4S35 _ _ 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; sabe coser á mano y m4quina y tiene 
quien la recomiende. Informan Vives 180. 
4S38 4-5 
tin Sosa, Cartagena, ó en la Haba na en A.cos 
ta 107, bodega. Suplico la reproducción en 
los diarlos del interior. 481& 4-5 
UN HOMBRE MAYOR DE EDA D 
.-olicita colocación de cobrador de sociedades, 
alquileres, encargado de solares ú otra cosa 
análoga. Tiene instrucción y quien lo garan-
tice. Impondrán San Rafael S5, altos. 
4S24 6-5 
Un joven trabajador 
activo y que habla ingié?, desea colocarse en 
ciudad ó campo. Tiene quien lo garantice, 
idrigirsc por escrito á A. Fernandez, despa -




dos jóvenes peninsulares de criadas de mano. 
Saben su obligación y no lo hacen menos de 3 
centenes. No sirvon á la mesa ni sal«n & man-
dados. Informan Aguila 116, cuarto 45. 
4;39 4-5 
una cocinera que traiga buenas referencias y 
tenga buena sazón. Geptuno 153. 
4963 4-7 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados do mano. Saben desempe. -
fiar bien su obligación y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Animas 58. En la mis-
ma se coloca uua muchacha de 14 años para 
manejar un niño. 4S50 4-5 
Una cnandera peninsular, 
de dos meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de -
sea colocarse á loche entera. 'lienc quien la 
garantice. Informan San Lázaro 295. 
4S61 4 -5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en rasa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl gación y tiene quien 
la garantice. Informan Salud ¿tó. 
4858 4-5 
_ " s í T s b L I C T T A ' " 
una criada peninsular. Sueldo 9 pe^os plata, 
para manejar DÍÜOB. Luccna 2, alto.s, letra A. 
' ' 4S25 
Sesolicita 
una criada blanca ó de color, de buena con-
ducta, para toda la limpieza de la casa en ge-
ral (menos para la cocina) no se consiente el 
uso de alpargatas ni pantuflas, ha de ser exce-
sivamente aseada para su persona y trabajo, 
con prohibición absoluta de no reciliir visitas 
á ninguna hora. Si no reúno todas estas con-
diciones indi jpensateles, que no »c presente. 
Luz número 31, altos, de doce á cuatro. 
^ 4755 4.4 
C riandera peniusnlar 
aclimatada en ol país se ofreco a media leche 
ó á leche entera. Tiene un niño gordo y her -
moso que se puede ver eu Tacón n. 6. Tiene 
quien ia recomiende 4S10 4-4 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos. Sabe de-
sempeñar bien BU obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan, Cerro n. 671. 
4739 <-4 
Kn Manrique tütt 
solicitan uha criada de manos peninsular, que 
no sea recien llegada y que esté acostumbrada 
á servir 476t 4 .4 
Desea colocarse en casa particular 
una señora de mediana edad, buena modista 
para toda clase de costuras, de 7 a 7. y ayudar 
a todos los quehaceres de la casa. Dan razón 
Vapor 24. 4738 4-4 
S e s o l i c i t a 
una cocinara peninsular que sea aseada y sepa 
bien su obligación. Lamnarilla núm. 19, altos. 
47S7____ 8-4^ 
Una joven peniusular desea colocar-
se de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con BU obligación; i n -
formes Monserrate n. 149 
4770 . 4-4 
Necesito dos criadas de ruano 
que sean honradas y limpias y con buenas re-
ferencias. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Con-
sulado nfimero 47. 
4771 4-4 
SE S O L I ( T f A. 
una cocinera hija del país que no sea muy jo • 
ven, para un matrimonio solo, que sepa i,u \ 
obligación, eu Consulado ú. £9, bajóá. 
4775 _ _ ^44 j 
Se solicita una cocinera peninsular 
que sepa cumplir ^on éu obligación, se pref:«- t 
re duerma en el apojento, en Dbtfeptí 93, infor-
man. '4-1 
quien lo garantice y no tiene pretensiones. Di-
ríjanse por carta ó en persona i A. R. calle 
Oficios fonda "La Paloma" 4780 4-4 
Un joven peniusnlar de buena presen -
cia é irreprochable conducta, se ofrece para la 
limpieza de oficinas; especial y muy práct ico 
para mandados, no teniendo inconveniente 
acompañará cualquier punto á personas que 
viajen. Dirigiroc á este "Diario" 
4782 4-t 
Se solicitan 
agentes y empleados de ambos sexosj fácil ne-
gocio, buenas comiaionee. Obispo 91. 
4761 4-4 [ 
Se solicita 
una criada de manos, fina, y qne entienda de 
costura. No se admiten recien llegadas. Prado 
123._altos, derecha 4751 4-4 
Unajoven peniusular, 
desea colocarse de creada de manos ó tcian»-
jadora. Es cariñosa con ios niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien 1« recomiende. 
Informan, Tenerife29 4760 4-4 
Unajoven de color, 
desea colocarse de criada de manos en un» 
buena casa. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiendo. Informan. 
ViHega_s77 4749 4-1 
Un joven peninsular, 
desea colocarse' en un taller de maquinaria, y» 
ha estado en otro y quiere entrar de aprendiz.. 
Para en la calzada de Vives n. 172, y se llama 
José García Conde 474» 4-4 
Un cocinero español 
que acaba de llegar del extranjero desea colo-
carse en el comercio o casa particulor. Conoce 
con perjfección el giro do cocina y repostería. 
Dirigirse Villegas, Bodega número 5S 
4753 - 4-4 
P a r a dar clases de 1? y tí> Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que po-íee varios títulos académicos. 
También prepara maeicnr? para los próximos 
exámenes. Diricrirse por correo á J. O. en 
Obispo 80, tienda da roois Bl Correo do Pa-
ns. ; « M O c . 
Si quiere Vd. comprar 6 vender casas 
establecimionto.s, ficas rósticasy urbanas, acu-
da á los señores La Villa Hnos , Mercaderes 
22, teléfono328, donde encouírara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales q o a 
Imponer y las mejores casas de la Habana. 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente eu 
Estévez nüm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavicen -
cío, Habana 4322 -bM-2' 
S E S O L I C I T A N 
una criada que sepa cocinar. Otraone sepa co-
5tír y una buena cocinera. Sueldo dos oeuteneH 
cada una. Sau Juan de Dio-* 6, bajos. 
•. i 4 7 ? » ,. ¿4 
Se solicitan 
una oficiala do modista y ap rend í a s , 
tad n. 136, ̂ itos, habitscióu n. 10r. 
t-4 
en A mis 
'DIAKIO DE LA MARINA,—Edición de la mañaBa. .Ibril 7 de 1906. 
^ N O V E L A S C O R T A S . 
L O S A M I G O S . 
( C O N C L U Y E ) 
Se detuvieron en la puerta de la ca-
í a de uno de los veinte amigos y el jo-
ven llamó, abriéndole inmeditamente 
dicho amigo, quien le preguntó el mo-
tivo que tan tarde le obligaba á buscar-
le. 
— E n el infortunio se conoce á los 
amigos, respondió el joven; te he ha-
blado de la profunda enemistad que 
desde hace largo tiempo ha separado 
mi familia de la de un cierto poderoso 
personaje. Pues bien: acabo de encon-
trar á ese hombre en un apartado lugar 
de la ciudad: me ha visto y ha montado 
en cólera, precipitándose sobre mí y 
poniéndome en la necesidad de defen-
derme; le advertí ¿qué digo! le conjuré 
á que cuidase de sus días, pero el in-
sensato se arrojó sobre mi espada y ca-
yó muerto á mis pies. Es el favorito del 
príncipe y al saber la noticia su familia 
perseguirá mi ruina y la de mi padre. 
Para eritar esta catástrofe he encerra-
do el cadáver en este saco y vengo á 
suplicarte lo ocultes en tu casa mien-
tras jo i)uedo enterrarlo en lugar se-
guro. 
— E s demasiado pequeña mi casa— 
respondió el amigo con aire muy des-
contento.—Apenas si puede contener á 
los vivos, ¿dónde, pues, esconder tu 
muerto? 
Se recelará que el golpe ha partido 
de ti, se harán investig tMoues y como 
nuestra amistad es cOno ida, se comen-
zará por mi casa y sin . • ovecho para tí 
me envolverás en tu desgracia. E l úni-
co servido que podré hacerte será guar-
darte el secreto. 
E l joven suplicó, lloró, rogó al ami-
go que le ayudase en su penosa y apre-
miante situación; mas sus instancias 
•fueron inútiles. 
Le veía enfriarse más y más, oyendo 
respuestas breves } secas que le des-
consolaron hasta volver la espada y 
emprender su camino con el malhada-
do saco. 
Llegó á casa del segundo amigo, don-
de fué despedido de igual manera, y 
así pasó sucesivamente con los veinte: 
el último le acogió como el primero y 
después de mil excusas fútiles le cerró 
su puerta. 
— Y bien, hijo mío, dijo el comer-
ciante, ya sabes cuán poco debe contar-
se con las apariencias... ¿Dónde está la 
ardiente amistad de esos hombres de 
quien hacías tan magníficos elogios? A 
la noticia de tu infortunio su adhesión 
ha desaparecido como por encanto. Es-
tas son tapias blanqueadas, nubes de 
color, árboles sin fruto. Quiero hacerte 
ver ahora la diferencia que existe entre 
tus veinte amigos y el único que yo po-
seo. 
Hablando así llegaron donde vivía 
el hombre que había pintado como mo-
delo de amigo verdadero. Tocóla puer-
ta. 
¿Qué motivo puede traeros á esta ca-
sa á hora tan avanzada? preguntóles 
con cariño el amigo. 
E l comerciante lo refirió la desgracia 
imaginaria de su hijo, logándole que 
ocultara el cadáver en su casa. 
¡Oh! sin duda alguna—exclamó,—mi 
casa es bastante grande para ocultar 
mil que fueran y no hay ningún peli-
gro que pudiera impedirlo, ni temor 
que me haga desistir de contribuir á la 
salud y bienestar tuyo y de tu hijo. Yo 
mismo os conduciré después á mi casa 
de eampo en donde estaréis al abrigo 
de toda pesquisa judicial. 
E l coDserciante agradeció la genero-
sidad de su amigo y le agregó: » 
—He imaginado esta historia con el 
único objeto de enseñar á m i hi joádes-
&míiur «Vi credulidad y para que se-
pa desi.^guir entre los falsos y los ver-
daderos uaaigos. 
H K E D E K . 
A IOS flilBS I E s l l O S 
de todas clases, llamamos la atención de loa 
terrenos que vendemos del reparto "Ojeda". 
Bstfin muy cerca de la Habana y fuera de la 
zona prohivitiva, á ocho cuadras de la Quinta 
del Rey y a dos de la Calzada de Concha, y con 
frente & la del Luyanó y á cuatro de la Gilza-
da de Jesús del Monte. Hasta el día 20 de Ma-
yo vendemos a $1-50 y | 2 metro, fecha en que 
circularán por estos terrenos los eléctricos 
que vienen de la Víbora A entroncar por Dia-
ria con el eléctrico de Güines. Intwmea y pla-
nos en la Administración, Amargura 43, telé-
fono S25. 4961 4-7 
E N $4.000 
se vende la casa calle del Rayón. 45, et>n sala, 
comedor, 5 cuartos, cocina, inodoro y cloaca; 
puede verse á cualquier hora; su dueño en 
Neptuno n. 5S 4955 8-7 
Se veudc, sin intervención <lc corre-
dores, un terreno de veinte metros de frente 
por cuarenta de fondo; es de esquina; está si-
tuado en la manzana 3 del reparto de Vivan-
co, altura de la Habana, barrio Víbora, calle 
Arquitecto Laguerueia. Informa su dueño en 
Campanario 32. 4937 4-7 
Se t raspasa ei arriendo de una ftpca 
de una y media caballería de terreno, coh ca 
sa, cerca de la línea de tranvías. E n la misma 
se venden diez vacas, seis terneros y una yunta 
de toros. Informan Concordia 41. 
4938 8-7 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se venden dos casas en lo más alto de la Víbo-
ra, de nueva planta, con pisos de mosaicos y 
todos los servicios sanitarios. Su dueño eu ei 
núm. 500. 4962 6-7 
S E V E X D E X 
dos carros de cuatro ruedas; pueden verse en 
Concha y Villanueva, taller el Catalán. 
4811 15-4 -
A U T O M O V I L 
Un americano que regresa álos Estados Uni-
dos, vende su casi nuevo automóvil particular 
de marca conocida, 20 caballos de fuerza, asien-
tos para cinco personas. 1-stá en perfectft es-
tado. Equipo completo, cubierta, etc. Precio 
bajo por venta inmediata. Para demostracio-
nes y exámen dirigirse á Neptuno 19. 
4660 . g-3 
Autojnóvil 
Se vende un "De Dietrich," de gasolina, 4 
cilindros. 30 caballos, muy fuerte. Sube cual-
quier loma. No se descompone nnnea. Puede 
probarse. AmargurajtB^pIabana. 4343 8-30 
E n Ag-uiar 75 se venden uno« arreos 
de tronco, de cobre, de Beck y Morrow, de 
París, de uso: además varins colleras. También 
se vende un lente. Ross, Universal número 4, 
un Dallmeyer, 61.íx8V¿, rápido, rectilíneo, y un 
rápido simétrico de íloss 5x8. 
4680 8-3 
Oí Ü M M I 
Se venden dos caballos 
muy baratos propios para familias, por ser 
muy mansos, los maneja un niño, sanos y sin 
resabios, Calzada 116, esq. 6 6, Vedado. 
49«6 4>7 
S e v e n d e 
( n a n d o p r e t e n d a F d , a d i ^ a i r i r - u n e x c e l e n t e p i a n o , n o d e j e 
d e i n f o r m a r s e p o r l a s p e r s o n u A q u e l o p o s e e n d e 
" R . C o r s & B C a l l m a n n " 
Ks el piano m á s perfectó q u e tiene á Cuba, siendo además 
reíraetario al coni^jéii debido á im nrocedimieiito especial de 
los fabr¡cantes en la preparación de sus maderas. 
Sn precio de coniado, es bastante módico , también se dan en propiedad 
a pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantí», 
tu c! aímacén dé nsú-su-a de sn único receptor 
JOSE SiRALT, O'áEIUY 61, 
( 6S9 
HABANA-APARTADO 791, 
avt 13 A - l 
m G U I E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada,, en eualouier condición de 
la vida que se kall«, y qu^ sea víctiiaa de la 
6 padezca da Toses, Rssfrifacs, Tisis, Pulmonía, Bronqiiiti», Asm» 6 
Escrófula, debería 
T í o m a r l a . 
La Emulsión d© Aeeits der Hígado de Bas&ko por Eaceteada. 
Loa médicos pminentos de todas ĵ irt̂ s la r-ecefssi «a sus íamilias y ea. 
su pr&etica. Esta es una reeotnen(3|a<íi6a qno debería iaspira? eocSaasa, 
Be renta en todas las fannaeias dé Cul^ ai precio de 70 ceatavi»s y 
$1.35 píate espaüola. M*-* ' k M ^ á ^ á 
f r a s c o i t i e s t m 
oírígJ&ticJlos* «1 . 
Dr. M. JOHNSON, Obaao 53, Kabasta. 
sin intervención de oorredor. una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
acera de la brisa, l i l i metros de. frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco •10, de 11 a 1 
.. ¿ 4950 . 8-7 
S E V E N D B -
una casa en la calzada de Jeslís del Monte nu-
mero 93, al lado de la Quintado Dependiente.-; 
en la misma informan. No se quieren corredo-
res¿ 4380 4-7 
Venta de casas.-En la Calzada de L u -
yanó 4 casas, 2 de mampostería y azotea y las 
otras 2 de tabla y teja: 27 varas de frente por 
40 de fondo: ganan |53 oro, precio 5,700. Cojen 
1,080 varas cuadradas,—Otra en Gloria, sala, 
comedor, 6 cuartos bajos y uno alto, los (l de 
azotea. Gana 11 centenes y piden $ 7,000.--Otra 
en Tenerife, sala, comedor, 3 curtos, eic. Otra 
en Egido, sala, comedor, 4 cuartos, patio, ba-
ño, pisos mosaico, de teja y azotea, sanidad 
completa. J . Espeio, O'Reiiiy 47, de 2 á 4. 
4B72 4-7 
V E D A D O 
Se vende una casa en el mejor punto de la 
Jíoea y un lote de terreno propio para fabri-
car á veinte metros de la línea. En la calle lü 
n. 6, iníornaan. 4915 4-6 
S 3 o v e i n c i o 
muy barata una magnífica yunta de bueyes, 
maestra de tiro, por no necesitarla su dueü©. 
J""o-man General Casas n. 4, antiguo callejón 
del Cuchillo, á todas horas. 4954 4 7 ~BÚIJKA~ 
Se alquila una con su cría, buena de leche, 
muy mansa. Puede llevarse a cualquier parte, 
Informan a todas horas en Calzada nftm. 86, 
VedaoUx 4910 4-6 
"SE V E N O r / 
una magnífica pareja de caballos americanos. 
Está aclimatada en el país. Se da barata y se 
puede ver en Morro 6, á todas horas. 
c 756 4-6 
Se vende un lierraoso venauo 
En Manrique núm. 127, informarán. 
4746 4-4 
?! 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay picn peda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 4 6 esq. ñ Angeles, Teléf. 6 3 3 2 
y A n t ó n l i cc i» , 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala a pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta ía-
brica antes de comprar en otra parte 
SE V E N D E E N MUY BUEN ESTADO UN 
auto-piano con más de cien piezas escogidas. 
Todo flamante y naevo, en poco dinero pero 
al contado rabioso, por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en San Lázaro 2213 entra-
da por Geryasio, de 1 á 5 de la tarde. 
4786 S4 . 
Y 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espej s, pren-
das, ropas y todo lo concerniente al giro ae 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi' 
ten La Perla, Animas 84. J ^ J í L -
REALIZACION COMPLETA 
de todas las ex l s teBc ia í ! de l a casa 
S A L A S , por tener que fabr icar a l a 
carrera, vea Vd. los P K E C I O S como 
se venden los objetos. Salas, San K a -
fael 14. 4617 ^-1 
desde $15.90 hasta f42.40, en LA ESMERAL-
DA, Angeles 2S. 4581 g'31 
¡ATENCION PUBLICO! f 
Jucos de sala completos desde $2o en ade-
lante LA ESMERALDA, Angeles 28. 
4577 8-cl 
" ^ m ' 
a o « 
A' C u 
tn 5 ^ 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano y San 
Nicolás, telefono 1954, todo lo fabrica en suí 
talleres. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos. I'11 I*™*!- J 
venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3S92 g0- 15M 
BLUTHNEK venden E . CUSTIN HABA-
ISTA 94. 3S97 -ffl-lS M ' 
i a n i s t a s 
(Tocadores de Pianos), ''enden E . C'ustis» 'J 
Habana 94. 3896 30-15 M 




Se venden los materiales, ti-
pos y maquinaria de una im-
prenta á precies baratísimos. In-
formarán Compostela 89. 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lejes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercancías próxi-
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA BE RÜISANCHEZ 
A n é e l e s 13 y E s t r e l l a 29 
Teléfono 105S 
4273 26-25 M 
JUEGOS DE CUARTO 
desde S30 hasta $800. —LA ESMERALDA, An-
Sefc» 28. 4578 8-31 
!S¡7:Í 
S 6 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la magníRca quinta de 
Cartaya en Simpson. Matanzas. Para infor-
mes y precie, E . M. Bellido, Empedrado 30, 
Habana. 4912 S-6 
E i los O i i e i i o s i s Imm 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta de sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de fre nte por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm. 2.—Sin 
intervención de corredor. 43S4 L>5 
C i i HWSB k MÉ T a r i s 
Corrales ele Casaus. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños v caballos fiaos v comentes. 
Calzada de CONCHA esq. á CRISTINA. 
Frente á la Quinta del Rey. 
Teléfono 6032. 
C 721 1A 
S Z . V E f l O E 
un H A l í M O N f U N M U S T E L para sa-
lones de ciuco y medio juegos y 34 re-
gris tros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 723 1 A 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de7|<í cuar-
tas de alzada y de una Sran figura para ceehe. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14. 
4058 15Mz22 
Se vende en proporción un taller de naa-. 
quinaria, propio para ingenios y fundiciones.J 
Informan en Belascoain 22% 
4883 S-6 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias 6 sin efias; está muy 
acreditado y hace ventas muy superiores con; 
muy poca existencia. Para más informes, en 
la misma tienda. Belascoain n. 7 B, casi esqui-
nn á Animas. 4676 15-3 
JÜEGOS DE TOCADOS 
jarrones licoreras y floreros de todos precio» 
y tamaños, 
LA ESMEBALEA, AliplíS 28, 
Hagan una visita y se convencerán que la 
casa óue mas barato Vende es L A ESMERAlw-
DA. ' 4580 S^l 
CAMAS DE HIERRO 
Hay un buen surtido, desde $7 hasta 30 pe-
sos. L A ESMERALDA, Angeles 28. 
4579 8-31 
C OEHLER en CEDRO, venden E . CUS-. 
TIN, HABANA 94. 3S9S 30-14 M 
m í o F o Ñ o s y i s c i 
Venden E . CUSTIN, Habana 94. 
m i 30-16 M 
SURTIDO EN MIMBRE 
á precios muv baratos, en LA ESMERALDA, 
Angeles 28, Telefono U31. 
4582 8-31 
Se vende 
un gran juego de sala de majagua, última no-
vedad; casi nuevo; se da barato per tener que 
embarcar su dueño. Puede verse de 8 a. m. á 
1 p. m., v de 5 á 7 p. m., en Escobar 143, altos. 
4631 8-30 
Muebles en ganga. 
Se .venden muy baratos todos los muebles de 
una casa: juego de sala de Luis V I X casi nue-
vo; un pianiao alemán, casi nueve; escapara-
tes de colgar, camas, mimbres, un buró, lám-
paras, aáernos y todo lo demás. Baratísimos. 
PJstrelia 75. 4535 8-30 
P R E N 
Vendo: bodegas, cafés, fondas y toda 
claae de establecimientos de todos precios y 
donde se pidan. Casas de 51500 hasta 50 mil; 2 
chicas en Arroyo Apolo, e&n mimfao terreno.1 
Solares en todos los barrios. Fiireas de cam-
po de una á dos mil caballerías. Dinero para 
hipotecas hasta del campe. í>e $ á 9, Teniente 
Rey 49; de 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
4844 4-5 
líii cocinero que acaba de llegar 
de Méjico desea encontrar una casa de familia 
de dicho país. Conoce la cocina francesa y 
americana, y con especialidad la mejicana y 
eapaóola, lo mismo que repostería. Dirigirse, 
Villegas 43 4754 4-3 
Se (lesea alquilar un local 
alto, (.ompuesto de des ó tres habitaciones 
amuebladas para un hombre soltero de nacio -
nalidad inglesa, con peviMinencia fija eu la 
Habana. Prefiriendo sea en ci Prado ó Male-
cón. Dirigir referencias por escrito á M. á 
este periódico, sección de áaiincios. 
4752 6-4 
Un buen cocinero y repostero 
reden Helado de Madrid practico en el oficio, 
desea colocarse en casa particular ó estable-
ciminto, tiene quien lo recomiende. Informan 
I nlanta 6!!._ _ 4652 , M 
UNA CRIANDERA CATALANA 
con buenay abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene duien la garantice. In-
forman Dragones 104. ^ 4793 4-4 . 
Desea colocarse un asiático regular 
coojmró á la española y criolla, en casa parti-
cular ó establecimiento, tiene personas que 
respondan de BU conducta. Dan razón Cárde-
nas 24. 4797 4-4 
l a joven pcíiiiisnlar desea colocarse 
de criado de mano en casa particular ó de 
huéspedes, es práietieo y trabajador y muy in-
teligente en cualquier otro trabajo.no tiene 
incoavemente en ir al campo ó al extranjer», 
no se marsa y tiene umy buunas reepueoda-
cione?. laformau San Pedro 4, fonda. 
4796 4-4 
m e r o e j o t e c a s . 
l>inero barato en hipioteeas. 
A! 7*8 por 100 en sities céntiicoa: en barrios 
y Vedado ccndicional. Se compran casas de 
peso» hasta 12.000. Joaquín Espejo. O'Rei-
lly 47. de 2 a 4 . 4936 8-7 
Daaies y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, eagarés y sobre toda clase 
de valeres. La Villa Hermanos», Mercaderes 22 
Aoartade 353. Teléfeno 32S. 
26-7 A 
A L 7 P O R lOO 
en 3, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en tedoa puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 66, de 1 4 4. Sr. Rvi ffin y 
San José esq. á San Nicolás, bodega. 
4979 4-7 
Una sofuM M inglesa que lia sido direc-
tor» de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y ot: o en español y mucha experieii-
oiaenla enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, «:e ofrece 4 dar lecciones á do-
micilio y en su morada llel'ugio 4. 
4460 _ 26-9*; 
Se «lesea saber eJ paradero 
da Bernardo Lozano López, natural de Gali-
cia. Se sabe que después de la guerra residió 
en Cruces, tie le solicita para un asunto de 
Emilia. La persona que sepa algo referente i 
á él se le agradecerá lo comUDÍque á .Tosí Ma- ¡ 
ría Seoanc Lope/,, Central "Zaza", Placetas 
Asuntos Judiciales 
administrativos, cobre de todas clases de dé-
bitos, juicio» de mayor y menor cuantía, 
pleiios, fluiebras, demandad de mejor derecho 
y testamentarías abintestato. Anticipo fon-
dos. Sr. Mdrell. Despacho de 8 á 1, Monte 2S0. 
_ 4816 8-5 
¿Muero 50 OOO pesos 
So desean caldcar á bjvj® interés con hipote-
ca sobre alquileres ó en pagarés en cantidad 
de 206 hasta $25,000 ó en compra de casas en 
esta ciudad ó lincas rústicaj, en 1» provincia. 
Despacho de 8 a 1, Moate 2S0. 
4S17 S-5 
Vendo solares de^de $50 uno á $¿500 
al contado y á plazos sin interés en el reparto 
de la finca La Industria, en San José de las La-
jas. Hay un» estación de tranvías en el mismo. 
Informa Ernesto do los Reyes G. en Habana 
n. 51 de 12 á 2, Notaría del Ldo. MuñoE, Telé-
íone 1§8. 4736 4-4 
T i r o a l b l a n c o 
Se vende uno nuevo y ac bado de instalar, 
de fabricación francesa; funciona automática -
mente, de gran atractivo, nunca visto en ia 
Isla de Cuba. Puede verse é informan en San 
Isidro 78 de 12 a 5 de la tarde y de S á 12 d e la 
noche. 4792 4-4 
Ganga. Por uo poderla asistir su due-
ño, ae vende una cocina particular con 25 abo-
nados y algunas cantinas á domicilio. Infor-
man Teniente Rey 37, á todas horas. 
4649 S-3__ 
E n í í , 5 0 0 pesos americanos 
vendo 3 solares del reparto Rivero, Víbora, 
manzana 22, esq. á Josefina y á una cuadra del 
nuevo eléctriqo.—Tadeo Gutiérrez, Monte 347, 
ferretería. 4710 3-:? 
de violines, elarinetes de Lefevre, cornetines, 
yioloncelloy otros instrumentos nuevos. Se 
dan muy baratos por tener necesidad de fa-
bricar. Salas. San Rafael 14. 
49S4 8-7 
una cama de hierro para matrimonio en per-
fecto estado, y se da casi regalada por ausen-
tarse su dueño. Compostela 77. 
jjpig» . 496? 4-7 
JLea ésto!-Vendo una máquina 
Remington en 9 centenes. También limpio y 
compongo máquinas. Avilen á Luis de los Re-
yes, Habana 131 y quedará satisfecho. 
4688 8-7 
Y a l l e ^ g a ^ o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 22 
Apartado 354 26-7 A 
A LOS BAZARES Y JUGUETERIAS 
Se realiza un gran surtido de jugue-
tes, libretas, objetos de quiacaUería, 
nerímuería, todo nuevo, á precies 
horrorosos. Se quiere salir de ellos, 
¡•salas, San Kafael 14, 
4S71 ' 8-6 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para estableeimiento 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq. á Amel, 
herrería. ÍS9S 12-S 
S e v e n d e 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monta 321. 4634 8-Al 
C R A 
Gabinete de Física. 
Se vende uno de uso en quince centenes. 
Costó 300 pesos. Informan en Teniente Rey 41. 
4930 S-6 
PIANO P L E Y E L 
ge vende en ÎCtí oro y otro de mesa propio 
para aprender en 4 centenes. Villegas 131, ba-
jos. 4?59 4-5 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á ía peí fección y ¡i módico precio, 
dirijanse á Villegas oí entre Obispo y O'Reiliy; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prepdes. C 691 36-1 A 
G A R U J O e n G i l i n d r o s , 
G r a n s u r t i d o de ó p e r a s 
p o r lo s m e j o r e s a r t i s t a s 
de I t a í i a . - ^ P . D a l a p o r t e , 
M a n g a n a de G ó r o e s , a p a r -
t a d o 647, M a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n i o s 
G i H n d r o s G U B A N O S D B 
12133 312-24 Ato. 
UNICA CASA 
de G a s p a r T i l l a r i n o y C a . 
Suárez num. 4.5, próximo al campo 
de Marte. 
Jío tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballerea y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó flus, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
4644 tS-30M 
con poco dinero para el que quiera estable-
cerse. Se vende un establecimiento del giro 
de sedería y ropa, muy en proporoióa, con 
existencias y enseres. También tiene contrato. 
Se vende por ausentaree su dueño á España 
ñor asuntos de familia. Informan en Belas-
^'coain 75 y en Monte 111. 44g8 10-30 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
puntó y buena por tener su dueño que ir á la 
Península. Informan calle Inquisidpr v Acos-
ta, bodega. _4^I_ »^25 M 
I f Q U l E R E USTED COMPEÁE"' 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 32S, donde cn-
j centrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las Riejores 
casas de la Habana. 26-17 M 
i 
Se vende, por ausentarse su dueño, un juego 
de sala de caoba Luis XIV, primera de prime-
ra; un tocador, un aparador, un lavabo, un es-
caparate y otros muebles más, todos casi nue-
ves. Se pueden ver hasta las 6 p. m. en el Mer-
cado de Tacón, principal 13, por Reina, al 
ladojdeja Delegación, 4855 4-5 
SE VENDE 
un magnífico piano de Plevel, de cuerdas cru-
zadas. Informan Galiano 70 altes. 
4868 4-5 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de lo* mag-
níficos PMUIOS. RODRIGO T E N y Cf—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R. 
Monserrat.—NEPTUNO 22. Teléfono u. 1431 
Se ararafcizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su oons-
traoción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales. 
26.21 M 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clase? d« nr. leras. 
Especialidad en amueblado de casas e i alqui-
ler por meses.—Vázquez. Hermanos y Coran. 
NEPTUNO 24--TELEFONO 1534 
3727 26-11 M 
con médico interés |2.500 ea Belascoain 75, In-
forBua».—LaCasa Azul. 4489 Hz^fL 
Sin ¡ntemiicióg fie correier 
Se desean celoear sebre 106,000 mil peses cu 
oro americano sobre fincas ur' 
Se vende uu bog-uí nuevo 
i muy barato y u» íamiliar especial; parece un 
i ris-a-vis, con zuncbos de goma, muy cómodo 
Cuba. Se s'jplira la reproduccióu en loa demás en la Habana y su provincia 
fcftnódicoí dr la Isla A n-^l rre,'-, ^ persoaalmentc toflas. 
* ¿ r - • á E . León, General Lee 33, 
solicita saber el paradere 
•e Ignacio Marcos Fen&acU» para asuntos de 
fcmiiia. En Zulueta 38 dará razón José Mar-
Cus. 158" 8-31 
Antonio A i v a r o z Cere i j i í fo 
desea saber el uaradero de un hermano lla-
mado .losé Alvarez Cereijido, natural de San-
ta Eulalia de Oseos, Dirigirle al ingenio Cova-
oonga, CarreSo. 4561 3-31 
un criado de mano. Si 110 üene buenas refe-
rencias, MUC no se presente. Jnquifiidor 39 al-
l 4fi¿0 8-3 
trir J O V B Ñ 
flue habla algo el inglés y escribo a niiquina 
desea colocarse, a^n con modesta retribución' 
esta capir-l ó cuíiciuier pueblo de lá js^a 
las noches 6 a !> 
Qucmades de Ma-
nauao 4621 26-27 M DINERO 
Se da cen pagarés, alquileres, hipotecas y 
con toda garantía que preste seguridad: ase 
hajíí» cargo de vender y comprar casas en to-
da Ja Isla, Progreso 2fi,' teléfono 3065, de 8_á 11 
a. m., Inocencio González. 4281 26-27 M 
rbanaa y rústicas para un caballo y pareja, de dos meses de uso, 
Dirigirse por co- 1 OJUV barato, Calzada 116, esq. a 6, Vedado, 
s de  9 45S5 4-7 
JDirifijirse Cu 
m i 
lio, R. Fie 
S-3 
i M o B m s ü e c i e i s 
V E N D O 
en la calle de Aconta «na casa d« 12,608: otra 
en Bayona en |2.6<H>, otra en Luz en J 15.000. 
otra en Consulado en f 25 000, otra, en Escoba r 
en % 18,000, otra en >'irtijdes en $6.500 y otra 
«t» Kacobar en f 0.000. T u r ó n i j p 12 á"3.-J, 
11. v. tfiü 
B A R Á T O S 
Se venden na faetón, un caballo y sus an ee 
todo nuevo y magnífico. Puede verse en el c 
tablo E l Modelo, Monte 260. 4913 
Kn Galiano SJ, altos, 
se venden dos hermosas lámparas de cristal y 
bronce, costaron en Inglaterra 50ÍI pesos, se 
dan en 20 centenes cada una. 
: 4795 4-4 
P i a n o d e E r a r 
usado, por tener que auaeatarse su dueña, se 
vende muy barato. Se puede ver en Aguila 213, 
entre Monte y Estrella. 4801 8-4 
Para Semana Santa 
Sombreros negros para señoras y niñas á 
precios módicos. San Rafael 34, el centro de la 
moda 4741 S-4 
Galiano 118. 
Se vende un cochecito de cuatro aeieotos con 
su mulito muy fnanso, propio ¡jara niños: tam-
bién se vende un palomar de capuchinas, rife-
yJ>dgas,jtodo_barato. 4899 4-6 
Se vende 
un bonito Milord francés, todo nuevo con zun-
chos de goma, muy ligero, en precio muy mó 
dico. Informan San Rafael 15C á todas horas 
jtfT? ^4 
Taller de cafriiajes» Genios n. í 
So venden baratos uu carrito de 4 ruedas 
propio para dulcería ó panadería, im faetón 
franoesmui' sólido y un familiar con /unchos 
de goma 4713 g.i 
Se vende nua nevera 
de níquel para leche, y un fogón meMlioo con 
dop cafeteras para baño de María, todo HUCTO. 
Informan, Teniente Rey 33, á todos horas 
*74.7 ; 4-4 
S E V B N b E 
un jueíio desala Luis X I V y una lámpara de 
cristal tres luces para gas, es moderna de pa-
rarCáidaS. Monte 49, altos de la talabartería. 
T̂74 8-4 
A LOS V I A G E R O S QÍJE~ 
aeseeii aprender la íotograiía, 
los ponemos al corriente en 8 
(líiis. si compran uno de los 1 0 0 -
dermof-. aparatas que vendemos 
á precios minea vistos. Otero y 
Colominas, San Kafael i ^ . 
C-705 1 A 
PIAÑÓS 
Se alquilan de varios fabricantes desde cua-
tro per.os plata al mes. casa de Xiquér-, Galia-
no 106. 4807 4-4 
KOHLER & CAMPBELL venden E . CUS-
TIN, Habana 94. 3891 30-15 M 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á preelo de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Rafael 3^. 
C-705 i A 
P I A N O S ^ M S B Ü E I 
Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al ContaJo. 
Pagaderos de flQ mensuales en adeleüte coa 
un aumento. 
Anselmo López. 
O B R A P 1 A 23, 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c71S alt ' 1 A 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. (irán exis-
tencia de todo. L l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos ios sustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo misino 
de comedor, y piezas sueltasr. Surtido general 
de canutas de soltero, finas, filtima novedad, 
de 3 centenes en adelante, cou bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se haca por encaír-
gb todo lo que se pida sin compromiso nj ga-
rantia de ninguna clase. Una viaita, por srnri-
to, A la fábric?, de Virtudes núm. Ü3, Teléfbno 
nfiroero 1325. 
4240 alt 13 • 222 M 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de K o l i n u Company, de JS, York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegad 
para los mismo?. 
Ú n i e o Affente p a r a C n h a , 
GANSELMO LOPEZ, OBRAPÍA NUM. 2?. 
ran Expoosición de Pianos todos grarantizíidini 
ComerciOen general de Música é instrumentos 
C 718 alt 1-A 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo» 
de hierro, tres pedales, refractarios al coma-» 
jen, garantizados por 15 años. Ven" as al coa-̂  
tado y á plazos en el Almacén de Música do i 
E . Bonich, Obrapla fi3, 3420 20-10 M,^ 
ROSENER en CAOBA, venden 
Habana 94. 3895 
. CÜSTINl 
oO 15M 1 
BERNAZA 55.—Se realizan les enseres del tarv 
ller de instalación lámparas de cristal inglésj 
y francés v bronce, liras, inodoros, bombas, 
herramientas ds todas clases concernienr e- ;;l 
ramo, farol para puerta de entrada, de gas -f. 
aceite de carbón, porcelana de inodoros y bra^ 
zas sueltos de toda clase á precios módicos. 
4674 15-3 
S E V E N D E 
una caldera de 35 caballos de fuerza que está 
casi nueva. Cristina y Concha, fábrica de dul-
ces. 469S M 
S e V é n d e t e 
dos calderas de vanor seccionales: una de 7/5 
caballos y otra de 160. Están, en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta o2, 
4605 26-1': 
MOTOR IÍE G A S 
2 caballos, inmejorable, puede verse funcio- | 
nar, se da casi regalado, pues haoe falta el lo-
cal que ocupa. También hay una máquina d«' 
vapor nueva de 3 caballos, Cuba 85. 
* c €51 10-31 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesaní/' 
Mazas de cinco piés. 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgadas 
por cinco y mepio piés, muy reforzado. Nuevo " 
esta zafra. Tiene guijos de acero nickel, en-<g 
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto está-j 
do y en actnal funcionamiento. Se vende pr>rj¡ 
reponerla, por otra de mayores dimensione-
capacidad. 
Se entrega al final déla presnte zafra y pu3>-
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y demás informes dirigirlo al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santaclara. 
3418 26-10 M 
Tanques de hierro desdo ÍÍ5 pipas 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y 25 ;{ 
barandas para el] Cementerio para persona 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos para 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta 16.—J, 1 
Prieto. Vedado li cuadra. 
4í>72 26A-7 
Se venden toda clase de materiales eléctri-
cos y se hacen instalacienes. Dragones 52, te-
léfono 1559. 4945 16-7 M 
I n t e r e s a n t e á l o s M a e s -
t r o s de O b r a s . A r e n a d u l -
c e y p i e d r a p i c a d a de v a -
r i o s t a m a ñ o s . C o n d u c -
c i ó n r á p i d a d u r a n t e todo 
el a ñ o por c a r r e t e r a . C a n -
t e r a s de S a n F r a n c i s c o 
de P a u i a . P r e c i o s e s p e -
c i a l e s e n c a n t i d a d e s de 
i m p o r t a n c i a . M a r t í n PS. 
G l y n n , M e r c a d e r e s n ú m . 
2, aStos. 
477,¡ 
A G R I C U L T O R E S 
Vendemos toda clase de plantas. Especiali-
dad on Naranjos, Melocotones, Hortalizas, 
Incubadoras, Yerba para pastos. Rosales, &c. 
Por dos centavos en sellos mandamos nuestro 
catálogo y semillas de regalo. Carrillo & Batle, 
Mercaderes 11. 4416 10-2S 
V i g a s d e h i e r r o . 
l.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 a 
15 metros de largo. 
M á r n i o l e s . 
Constante existencia de todas clases v di-
mensiones. 
P L A N I O b Y C A G 1 G A 
Monte ;*(>!. Teléfono 60123 
<323 2 ^ i ^ L _ — • 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
TREINTA PESOS MILUR DS PIES 
J . M O Y A V VA 
Calzada de Cristina 3 y o. 
34SS 26-13 M 
IttfrcDla y hlmnlipia del IliABIO DE LA Mi iu i i 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO. 
